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}^Кит1е преподобной веодоры Солунской (Ί* въ 892 г.) 
издается съ рукописи Моск. Синодальной Библютети  390 
новаго каталога, составленнаго архим. Владтпромъ. Обстоя­
тельное изв1зст1е объ этомъ житга, содержаше и оценка име­
ются въ стать-Ь г. профессора и академика, нын-Ь покойнаго, 
Васшия Гр. Васильевскаго: „Одинъ изъ греческихъ сборни-
ковъ Московской Синодальной Библиотеки" — въ ноябрьской 
книжктЬ журнала Мин. Нар. Просв-Ьщешя за 1886 годъ. Но 
полнаго издашя подлиннаго текста досел-Ь, сколько известно, 
не появлялось; поэтому мы и решились издать его, съ при-
ложешемъ русскаго перевода. 
При этомъ считаемъ долгомъ засвидетельствовать искрен­
нюю благодарность г. Эдуарду Генриховичу Курцъ, который 
оказалъ существенное сод1шств1е и въ установка текста и 
въ перевод^ на русскш языкъ. 
Епиекопъ Ареешй. 
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Εύλόγησον δέσποτα. 
1. Πολλούς ψυχωφελείς καί θ-αυμαστούς τόπους έν ταΐς των 
αγίων διδασκόμεθ-α μνήμαις * αι γαρ αυτών κηρυττόμεναι πράξεις 
γίνονται τοις άκούουσι προς άρετήν και προτροπή και παράκλησις. 
Ήνίκα γαρ μαρτύρων άθ-λα καί πά&η καί των έν εύσεβεία διαπρε-
ψάντων τούς βίους ένωτιζόμε&α, επί μόνη τη ύπομνήσει εις ζήλον 
καί μίμησιν της αυτών άρετης έναγόμεθ-α. Έπεί οδν καί ή εϋσημος 
ημέρα της έτησίου μνήμης της όσίας μητρός ήμών Θεοδώρας έπι-
στασα, της άληθ'ώς Θεοΰ δώρον φανείσης, τάς έν άστει λιπεΐν δια-
τριβάς καί προς τό σεμνόν τοΰτο καί άσυλον τών θαυμάτων ταμεΐον 
πανδημεί συρρευσαι ήνάγκασεν, ου καλόν ή μας, μή τι τών έκείνης 
εις έγκεντρισμόν άγαθ·ών πράξεων άκηκοότας, κενούς πάλιν ύπονοστή-
σαι, δθ-εν έπανεδράμομεν. Ου γαρ δια τό μή χρόνοις βοηθ-εΐσθ-αι, δια 
τοΰτο σιωπητέον τά της μητρός σεμνά κατορθ-ώματα * τούναντίον δέ 
ώς άρτιφανή τε καί άληθ-ή, χρεών ως οίκεΐον ήμών τών Θεσσαλονι­
κέων καλλώπισμα τον της εύσεβείας καρπόν, δν πασιν άφθ-όνως χαρί­
ζεται, τήν των θαυμάτων έπίδειξιν, διαπρυσίως κηρύξαι τοις πέρασιν. 
Καί μή τις προς άπιστίαν έκλύοιτο, τών ουκ ένδεχομένων είναι οιόμε-
νος έν τη καθ-' ήμάς γενεά θ-αυμάτων πολλών ύπερέχον γενήσεσθ·αι · 
ή γαρ του Θεοΰ παντοδύναμος σοφία, κατά γενεάς εις ψυχάς όσιας 
μεταβαίνουσα, φίλους Θεοΰ καί προφήτας κατασκευάζει. Μηδ' αύ έμοί 
προπετείας έπιτρίψοι τό έγκλημα, ώς έμαυτόν έξισοΰντι τοις τό τοΰ 
λόγου λαβοΰσι τάλαντον καί τφ παρακεκομμένω καί άτέχνφ της διη-
γήσεως έπαινεΐν κατατολμώντι τήν κρείττω τών ανθρωπίνων γενομένην 
έπαίνων. Μή ποτε τηλικούτψ κακφ περιπέσοιμι. 'Αλλά τάς καθ-' 
έκάστην εις ήμάς τοΰ θεοΰ δι' αυτής γεγενημενας θ-αυματουργίας 
όρρωδών μή λήθ-ης βυθ·ώ παραδοθ-εΐεν διά τό μή τινα ταύτας καί τον 
τοΰ βίου αυτής δίαυλον τοις προσήκουσι έγκωμίοις διεξελθ-εΐν, όλίγα 
τών αυτής, Θεοΰ δίδοντος λόγον έν ανοίξει τοΰ αχρείου μου στόματος, 
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έν άκατασκεύω τε καί άπλφ διηγήματι παραδοΰναι είλόμην, άμεινον 
κρίνας της αξίας διαμαρτεΐν τοΰ έγχειρήματος ή εϋς τέλος παραλιπεΐν 
τα μνημονεύεσθαι άξια. Καί δή απ' αυτής της τοΰ λόγου βαλβΐδος 
τήν της δσίας μητρός ήμών πρεσβείαν βοηθόν καί συνήγορον καί συλ-
λήπτορα θέμενος, της διηγήσεως άρχομαι ώδε. 
2. Θεοδώρας πατρίς μεν ή πόλις θεοΰ ζώντος, ή έπουράνιος 
Ιερουσαλήμ · ευγένεια δέ ή της εικόνος τοΰ πλάσαντος, καθ·' ήν 
πεπλάσμεθα, τήρησις · πλοΰτος δέ τό πάσαν τήν υλικήν τοΰ κόσμου 
περιουσίαν ώσπερ τινά κόνιν τών ποδών έκτινάξασθαι · δόξα δέ τό 
μηδόλως παρά τών ανθρώπων έθέλειν δοξάζεσθαι. Οδτω μεν οδν 
εχω λέγειν περί πατρίδος καί ευγενείας της αγίας έκείνης καί δντως 
άλήπτου ψυχής. Οδδέ γάρ δσιον έκ τούτων ταύτη προσήκειν τόν 
Ιπαινον, ών τήν δόξαν έξήρνηται οίκοθεν έχειν, ή καί προσνέμειν 
τούτοις μάλλον έφιεμένη ή έκ τούτων ούκ οδσαν έλέσθαι τήν εύφη-
μίαν. Οις γάρ έξ ών δ Ιπαινος ψόγος λελόγισται, πώς ήδύ δ ν τό έκ 
τούτων κλέος γενήσεται ; δτι καί πάσι τά συνή·8·η φίλα καί μάλλον 
τά οικεία καθέστηκεν. Έπεί δέ θέμις ιστοριών τό τις καί δθεν καί 
οια λέγειν καί δσα τά τοΰ κόσμου γνωρίσματα, έρώ (ουδέ γάρ ταΰτα 
παραλιπεΐν άξιον), IV εχη τό σώμα της ιστορίας τήν άρμονίαν ακό­
λουθο ν, ώς, μή τίνος παρεαθέντος τών βφειλομένων, τοις εύσεβέσι καί 
φιλομαθέσι γνωσθήσεσθαι. Οΐδε γάρ άνιάν ου μετρίως, σιωπηθέν, τό 
λόγοις γνωσθήναι ποθούμενον, έπεί καί πάν τό στεργόμενον μάλλον 
αόξεΐ μή προσόν τήν τοΰ στέργοντος εφεσιν καί σφοδρώς δδυνα, ή ν μή 
προσγένηται τάχιον. 
3. Πατρίς οδν της δσίας μία τών υπό τήν Ελλάδα νήσων, Αι-
γενα δνομαζομένη, ή πρώην περίφημος έν τη τών έσπερίων έτύγχανε 
γη * ή καί ταΐς τών Ίσμαηλιτών, οΐς κρίμασιν οΐδε Θεός, περι­
ληφθείσα χερσίν, νΰν έρημος τε καί άδοξος καταλέλειπται. Έν ταύτη 
τη νήσφ, τη ποτε μεν ένδόξφ, νυνί δέ άδόξω (οδ γάρ τη νΰν άδοξία 
της θρεψαμένης έρυθριώ, τη άσυγκρίτψ δόξη της τραφείσης σεμνυνό-
μενος, ούδέ τη αλώσει της πατρίδος αίδοΰμαι, αδχει άπειρεσίψ τήν έκ 
ταύτης δρών κυδιώσαν) ή μακαρία γεγένηται. Πατήρ δέ Αντώνιος 
έκεΐνος δ μέγα κληρωσάμενος δνομα · δς καλοκαγαθία πάση κοσμού-
μενος καί τφ κλήρω κατειλεγμένος της έκεΐσε άγιωτάτης μεγάλης 
έκκλησίας καί πρωτοπρεσβύτερος γεγονώς καί τοΰ μοναδικοΰ κατηξιώθη 
τάγματος δ άοίδιμος, ΐν' άρτιος πανταχόθεν δφθη Χριστφ τφ Θεφ 
ήμών. Μήτηρ δέ Χρυσάνθη, ή ούχ ήττον της τοΰ ανδρός εύκλείας ή 
της προγονικής δι' άρετήν λαχοΰσα περιφάνειαν. Οδ πολύν δέ χρόνον 
ή δσία μετά τό παρελθεΐν διά τών ώδίνων εις φώς τφ της κατά σάρκα 
μητρός έγαλουχήθη μασθφ · άλλά σχεδόν θυγάτηρ τε δμοΰ καί 
ορφανή ώνομάσθη, τοΰ Θεοΰ τάχα κρεΐττόν τι περί τήν αδτής αδξησίν 
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τε καί βίωσιν προβλεψαμένου καί οικονομήσαντος. "Αθρει δέ τήν του 
πατρός προς τδ καλδν ετοιμότητα · ή της δσίας μήτηρ οϋπω τφ τάφφ 
έδέδοτο, αλλ' ετι νεκρά επί τοΰ σκίμποδος Ικειτο, κάκεϊνος τους τοΰ μονή­
ρους βίου αρραβώνας ήμφίαστο. Ήπείγετο γάρ λίαν φιλήσυχος ών καί τά 
τοΰ κόσμου καί έαυτδν άπαρνήσασθαι καί τήν έσχατιάν κατασπάσασθαι. 
4. Καί γε καλώς τήν έφεσιν είσδεξάμενος, Ετι τοΰ πόθου θερ­
μότατα ζέοντος, καί τοΰ ποθουμένου τετύχηκεν · καί προς τοιοΰτον 
χώρον άφίκετο δ αστικός καί πλείστοις οικέταις δορυφορούμενος, επι­
μιξίας ανθρώπων άπηλλαγμένος, ουδέν μεθ' έαυτοΰ επαγόμενος πλήν 
έαυτόν, τήν παΐδα τφ Θεφ παραθείς καί τινι τών τοΰ γένους προσ­
εχών, έκ κολυμβήθρας αύτοΰ γεγονυία μητρί (ή τοιαύτη κατ' άρετήν 
έτύγχανεν, ώς τφ θείψ θελήματι πανταχοΰ έφοδηγεΐσθαι, τήν καθα-
ράν καί άκηλίδωτον άσπασαμένη διαγωγήν), ί'να ώς προσεχής μεν τήν 
της σαρκός, ώς δέ μήτηρ πνευματική τήν τοΰ πνεύματος, καί ώς 
άρετή διαλάμπουσα δτι μάλιστα ένδείκνυται έπιμέλειαν. Ταύτη παρα-
τεθήναι τήν έαυτοΰ δούλην Θεός εύδόκησεν, ί'ν* έκ σπαργάνων αύτών 
δ ταύτης βίος λαμπρύνηται καί θαυμάζηται. Ούχ οΰτω γάρ καλάμη 
πρός πυρός Ιξαψιν έπιτηδεία διά ξηρότητα, ώς ή τών υπό χείρα διά­
θεσης έτοιμοτάτη πρός ύποδοχήν τοΰ κρατοΰντος, άρετής ή κακίας, 
καί μάλιστα ει τύχοιεν νηπιάζοντες, διά τό θάττον ώς άδρανοΰς αύτών 
τοΰ νοός πρός τήν οιανοΰν εξιν τοΰ προεστώτος καί συλλαλοΰντος 
μεθαρμοζομένου καί μεταπίπτοντος. Ό γάρ συμπορευόμενος, ώς εφησέ 
τις, σοφοΐς σοφός εσται, καί τό συνδιαιτάσθαι τοις φαύλοις ουκ άζή-
μιον. Διό άμεινον αεί τφ κρείττονι τό ήττον άκολουθεΐν διά βελτιώ­
σεως έλπίδα. Ένθεν γάρ τη Θεοδώρα καί τό είναι καί τό εδ είναι 
καί τό παρά πάσιν έπαινεΐσθαί τε καί θαυμάζεσθαι. 
5. Τρέφεται τοίνυν ή μακαρία παρά της θαυμασίας εκείνης 
γυναικός. Οδπω δέ τήν τών παίδων ήλικίαν έκβάσα, μνηστεύεται 
άνδρί τών κατά τήν νήσον ύπερεχόντων. Τό δ' αίτιον της περί τήν 
μνηστείαν ταχυτήτος τοΰτο ήν. Επταετής ύπήρχεν ή παις ευφυής 
δμοΰ καί εύμαθής, καί πρός δπότερον αν ή της έχούσης βούλησις 
έκρινε μάθημα, κατ' αυτό της παιδός ή άγχίνοια καί εύφυ'ια διέλαμπεν. 
Έμεμαθήκει δέ καί τά ιερά γράμματα καί μέρος τι της ψαλμφδου-
μενης Γραφής · κάλλει τε σώματος καί τή τοΰ προσώπου ώραιότητι 
τή τε έκ γένους σωφροσύνη τε καί εύσεβεία έμεγαλύνετο καί έθαυ-
μάζετο. Διά τοΰτο άπειρος τών εύπατρίδων εσμός έζήτει τήν νέαν 
μνηστεύσασθαι καί τφ ταύτης πατρί, ήνίκα της εσχατιάς κατέστη, 
όχληρώς περιείχετο. Ό δέ πατήρ καί ταύτην τήν μέριμναν ούκέτι 
φέρειν δυνάμενος, ώς καί τφ κόσμφ καί τοις αύτοΰ πάσιν άποταξάμενος, 
έπιλεξάμενός τινα τον έκ γένους περιφανή καί γνώριμον έπί σωφροσύνη 
καί περιβόητον εν λόγοις, έκείνω κατεγγυάν έκεκρίκει τήν παΐδα. 
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Οΰτω δέ καί βίφ καί τρόποις πρός άλλήλους έζεύχθησαν, ώστε ώς έν 
ΰλτд τινί λεπτή καί διαφανεί θάτερον θατέρου ήθος έν έαυτφ προ-
δεικνύειν. Διά τοΰτο δόξα καί καύχημα παντός τοΰ γένους έτύγχανον. 
6. 'Αλλ' έπιβήσαν τό τών Σαρακηνών έθνος τήν νήσον έκείνην 
καταληίζεσθαι ήρξαντο καί πλείστους τών οικητόρων αιχμαλώτους 
Ιλαβον, τινάς δέ καί φόνφ μαχαίρας άπέκτειναν · έν οΐς καί δ της 
δσίας εΰρηται αδελφός, κληρικός καί τη τοΰ διακόνου διαλάμπων 
τιμή, μαχαίρα τεθανατωμένος · θέαμα έλεεινόν τφ γένει καί τη 
πατρίδι πάση προκείμενος, επειδή δέ καί τοις πάσιν υπήρχεν αιδέσιμος. 
Μή φέρων οδν ό της όσίας άνήρ καθ' έκάστην δράν τήν άπροσδοκήτως 
έπιγινομένην τη πατρίδι έθνικήν Ιφοδον, συμβούλφ άγαθφ τφ καλφ 
κέχρηται κηδεστή. Ό δέ της ένεγκαμένης άπαίρειν συνεβούλευεν, 
οίκτείρων ταύτην τήν μόνην τών τέκνων ύπολειφθεϊσαν αύτφ. Τριών 
γάρ τέκνων έγεγόνει πατήρ · θυγατρός, έν τφ τών άσκουσών τάγματι 
τον βίον σεμνόν έκεΐσε καταλυσάσης, καί τοΰ υπό τών Σαρακηνών 
άναιρεθέντος διακόνου, καί ταύτης, περί ής ήμΐν ό λόγος, έφ' ής 
έληξαν καί της μητρός αί ώδϊνες * ην καί θεία εμπνεύσει ό πατήρ 
'Αγάπην ώνόμασεν, ώς διά της ομωνυμίας τον βίον της παιδός προ-
αγγέλλεσθαι. Καί γάρ ει καί τις ειπείν θαρρήσειεν, μή τό πάν της 
προσηγορίας προς μόνην ονομαστική ν κλήσιν τεθήναι, αλλά που καί 
τον βίον καί τον τρόπον χύτης καί τήν πρός Θεόν ειλικρινή άγάπησιν 
δείξασθαι τό δνομα, ούχ άμάρτοι τοΰ δέοντος, τον λόγον βεβαιούσης 
της άκολούθου τών πραγμάτων έκβάσεως. 
7. Καί δή μετανάσται της πατρφας γεγένηνται γης καί πρός 
τήν περιφανή καί ήμετέραν πόλιν έξώρμησαν · έν η καί γενόμενοι, 
τήν της πόλεως θέσιν τε καί κατάστασιν καί τό της ζωής ήρεμον 
θεασάμενοι καί δτι ταΐς μετά Θεόν προστασίαις τοΰ αυτής κηδεμόνος 
καί πολιούχου τοΰ πανδόξου μάρτυρος Δημητρίου διαφυλαττομένη έκ 
πάντων τών επιτιθεμένων κακών άνάλωτος δείκνυται, δ μέν της όσίας 
πατήρ της ήσυχίας άντεχόμενος καί τό τών είκονοκαυστών θεοστυγές 
συνέδριον μυσαττόμενος (ετι γάρ υπ' αύτών ή αγία εκκλησία Θεοΰ 
παροράσει κατείχετο), έπί τάς υπό τά Θόρωπα άνθρώποις άβάτους 
έρημίας άπέδραμε, τήν μετά τών άτιθάσσων θηρών οίκησιν της πρός 
τους κακοδόξους κοινωνίας ήμερωτέραν ήγησάμενος, ΐν' ίδεΐν δσον 
έφικτόν Θεόν δυνηθή καί μακάριος γένηται * έν αις καί τον άπαντα 
της ζωής αύτοΰ χρόνον θεαρέστως τελέσας, ώς τήν άπραγμοσύνην 
έχων καί τό φιλοσοφείν έν ησυχία, καί πάντα πάρεις τοις βουλομένοις, 
καί έαυτφ αεί συλλαλών καί τφ πνεύματι, της ανθρωπινής έχωρίσθη 
ζωής καί πρός τάς ούρανίους άνέπτη μονάς. 
8. Οί δέ έκριναν ταύτην κατοικήσαι τήν πόλιν. Έγένοντο δέ 
αύτοϊς τρία τέκνα, έξ ών τό τε της τελευταίας καί μέσης ώδΐνος 
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θάττον τον βίον κατέλιπε, μεγίστην αύτοΐς μετά τήν επί ξένης ταλαιπω-
ρίαν καί τήν τών προσόντων στέρησιν τήν οδυνών προσεπαυξήσαντα. 
Άλλ' ούκ εκείνες της γενναίας καί φιλοσόφου ψυχής το δεινόν καί 
πέρα δεινών καί μέγα πάθος εις τέλος εκράτησεν. Έκράτησε μεν, 
επειδή μήτηρ καί κατά το ίσον ταΐς μητράσιν ή φύσις ώς έν πάσι 
καν τούτφ κατεκρατήθη * ούχ ώς αι πολλαί δέ τφ πάθει παρεσύρετο, 
του λογισμού τφ πάθει παραχωρήσαντος · μάλλον δέ τφ πάθει τον 
λογισμον άντιστήσασα, καί τής τοΰ άνδρός ολιγωρίας ερεισμα γίνεται · 
«Κεφαλήν τής γυναικός τον άνδρα τής θείας Γραφής εισηγουμένης 
άκήκοα (λέγουσα) καί τό αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσι τά μέλη, καί 
ου δύναται οφθαλμός ειπείν τή χειρί · χρείαν σου ούκ εχω · αλλά 
πολλφ μάλλον τά δοκοΰντα μέλη τοΰ σώματος ασθενέστερα ύπάρχειν 
άναγκαΐά έστι καί αυτά. Ώς οδν άσθενέστερον καί ελάχιστον μέρος 
καί τό αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσα, καθικετεύω σέ τήν Ιμήν αιδε-
σιμωτάτην κεφαλήν, μή επί τή νΰν γεναμέν^ ήμΐν τών τέκνων ζημία 
δυσχεράνας παρακούσ^ς μου. Οΰτε γάρ πρώτοι πεπόνθαμεν ουτε μόνοι · 
αλλ' εύχαριστών τφ δεδωκότι Θεφ, πλήρωσόν μου καί ταύτην τήν 
έπιθυμίαν. Πάντες οΕ άνθρωποι άπαρχάς προσφέρουσι τφ Θεφ * προσ-
άξωμεν καί ήμεΐς τήν άπαρχήν τών ήμετέρων τέκνων, αύτήν καί μό­
νην έγκαταλειφθεΐσαν τέως ήμΐν υπ' αύτοΰ, καί ώς τό διώβολον τής 
πάλαι πιστής εκείνης χήρας, καί τό ήμών εδ οίδα Χριστός προσδεξά-
μενος τέκνον, καί έν τή παρούσ$ ζωή άναψυχήν τελείαν ήμΐν δωρ^σε-
ται καί έν τή μελλούση κρίσει διά τήν έκ τοΰ υστερήματος τών τέκνων 
ήμών προσαγομένην αύτφ προσφοράν μείζονος τής αύτοΰ φιλανθρωπίας 
άντιληψόμεθα.^ Ό δέ καλός εκείνος άνήρ δήθεν αύτή άπεκρίνατο · 
«Γύναι, καλή σου ή προθυμία, καλλίστη καί ή συμβουλή. "Αγωμεν, 
τά καλώς σοι δεδογμένα τελέσωμεν τάχιον * αι γάρ κάλλισται προθέσεις 
εις υπερθέσεις χωρεΐν ούκ όφείλουσι.» 
9. Καί δή έξαυτής τήν παΐδα βαστάσαντες (ήν γάρ χρόνων εξ) 
καί τό τοΰ αγίου πανευφήμου άποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Αουκά κα-
ταλαβόντες τέμενος, τό πρός τή λεωφόρφ τή επί τήν Κασσανδρεωτικήν 
ιούσγ; πύλη ν διακείμενον, προσφέρουσιν Αικατερίνη τή 'Αντωνίου τοΰ 
όμολογητοΰ αδελφή, τοΰ καί προέδρου τής ήμών χρηματίσαντος πόλεως, 
καί αύτής συγγενοΰς καθεστηκυίας τής μακαρίας. Έκεΐσε γάρ φκει 
μετά τίνων δρθοδόξων άσκουσών, τάχα καί αύτό υπό τών εικονοκαυστών 
καταφρονηθέν διά σμικρότητα. Καί πεσόντες εις τους πόδας αύτής είπον · 
«Δέξαι, μήτερ, τό πρώτον καί μόνον καταλειφθέν ήμΐν τέκνον καί προσ­
άγαγε θυσίαν αύθαίρετον καί λογικόν δλοκάρπωμα Κυρίφ τφ Θεφ 
ήμών, τό ζωηφόρον καί άγιον σχήμα τών μοναχών άμφιάσασα*. Ή 
δέ αγία εκείνη γυνή τήν παΐδα δεξαμένη καί τό δμμα συν ταΐς χερσίν 
πρός τον εν ούρανοΐς κατοικοΰντα πετάσασα εφη · «Ό διά σπλάγχνα 
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ελέους έκ παρθένου αγίας σαρκί νηπιάσαι καταδεξάμενος Κύριε, δ τήν 
τοΰ Αβραάμ θυσίαν, δτε τον μονογενή τφ σφ υπείκων νεύματι θύειν 
ύπήγετο, προσδεξάμενος, πρόσδεξαι καί τήν έκ τής συζυγίας ταύτης 
προσκομισθεΐσάν σοι προσφοράν, καί άνάδειξον αυτήν, ώς τον προ γεν­
νήσεως σοι τφ θεφ ύποσχεθέντα Σαμουήλ, ταϊς θείαις άρεταΐς αύξου-
σαν, δτι εύλογητός εί εις τους αιώνας*. Έωθεν ο5ν μετά τήν τοΰ 
παντός κανόνος περαίωσιν ή θαυμαστή εκείνη γυνή δι' εύλαβοΰς άνδρός 
άπέκειρε τήν παΐδα καί έπωνόμασεν αυτήν Θεοπίστην. (Χ δέ γονείς 
αύτής ύπέστρεψαν εις τον ίδιον οίκον, δοξάζοντες καί αίνοΰντες τόν 
θεόν, δτι τφ καταλόγφ τών άσκουσών ή αύτών παις έναρίθμιος 
γέγονεν. 
10. Έβουλόμην, ένταΰθα τοΰ λόγου γενόμενος, πολλών τών τής 
μακαρίας Θεοδώρας προσεχών καί γένους ανωτάτου τους βίους διεξελθεΐν, 
ούχ ίνα εισοίσω τι ταύτη πρός εύφημίαν, αλλ5 ί'να ίδητε τους αύτής 
προγενεΐς, οία κατά Θεόν ζώντες έτύγχανον. Έπεί δέ περιττός είναι 
δόξω, ώς πόρρω τοΰ προκειμένου εξιών, 'Αντωνίου μόνου τοΰ ήμών άρχι-
ποίμενος έπιμνησθείς, αύθις τόν λόγον έπ' αύτήν καί δή τρέφομαι. 
Ούτος ό ήμών ποιμενάρχης 'Αντώνιος τά ιερά γράμματα νηπιόθεν με-
μαθηκώς καί τό ζωηφόρον καί άγιον σχήμα τών μοναχών ένδυσάμενος, 
καί άεί ταΐς θεοπνεύστοις σχολάζων Γραφαΐς, καί τόν νοΰν εις τά τούτων 
βάθη χαλών, καί αίχμαλωτίζων πάν νόημα είς τήν υποταγήν τοΰ Χριστοΰ, 
παντοίοις είδεσιν αρετής εαυτόν κατεκόσμησεν. Καί γάρ ού τήν παρ' ήμΐν 
μόνον σοφίαν, ή μόνης σωτηρίας έχομένη τών ήμετέρων ψυχών, τής έν 
λόγοις δυνάμεως τό γρΐφόν τε καί βαθύ διαπτύεται, άλλά καί τήν θύ­
ραθεν καί έγκύκλιον παίδευσιν είς άκρον έξησκημένος έτύγχανεν (έπεί 
καί ταύτης χρεία τοΰ καλώς σαφηνίζειν τά τφ νφ μελετώμενα), εί καί 
δ πόθος πλέον τής καθ' ήμάς φιλοσοφίας έπηύξητο. Έντεΰθεν γάρ 
αύτφ τό πάσαν παλαιάν βίβλον, πάσαν δέ νέαν καλώς έκμελετήσαι ώς 
ούδενί άν έτέρφ προσεγένετο · έντεΰθεν πλουτήσαι μέν θεωρίαν, πλου-
τήσαι δέ βίου λαμπρότητα · έντεΰθεν τό δόξαν ού τήν τυχοΰσαν πορί-
σασθαι · έντεΰθεν καί τό τών δογμάτων ΰψος ή τοΰ Θεοΰ καί Πατρός 
Σοφία καί Λόγος Χριστός δ Θεός ήμών έχαρίσατο · έντεΰθεν οία λύχνος 
έν αύχμηρφ τόπφ φαίνων άνέλαμψεν * έντεΰθεν καί ψήφφ Θεοΰ 
άρχιεπίσκοπος του Δυρραχίου καθίσταται. Ού γάρ έδει τόν λύχνον 
υπό τόν μόδιον κρύπτεσθαι, αλλ' έπί τήν τής έκκλησίας τεθήναι 
λυχνίαν. 
11. Ούτω δέ δή έπί τόν τής άρχιερωσύνης θρόνον άναβιβασθέν-
τος τοΰ μάκαρος καί καλώς έπί νομάς σωτηρίους τό ποίμνιον διιθύνον-
τος, έξαίφνης ή μυσαρά έκείνη καί άρτιφανής αί'ρεσις ώσπερ φλόξ άνερ-
ριπίσθη παγχάλεπα, καί πάς δ τών δρθοδόξων θίασος διεπτόητο, καί 
σύγχυσις καί ταραχή τήν οίκουμένην κατέλαβεν, καί πάσα μέν ήλικία, 
и 
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πάν δέ γένος άνθρωπο)ν υπό τών της ασεβείας υπασπιστών χαλεπώς 
αΕκιζόμενον ήναγκάζετο βλασφημεΐν τόν ήμών θεόν τε καί Κύριον 
Ίησοΰν τόν Χριστόν διά της καταπατήσεως της προσκυνητής εικόνος 
αύτοΰ καί σεπτής. "Ιστέ δέ πάντως τόν έπί τοΰ θηριωνύμου καί θεο-
μισήτου θρασυμέμνονος Λέοντος τοΰ Άμαληκίτου κατά της αγίας καί 
προσκυνητης εικόνος Χριστοΰ τοΰ θεοΰ ήμών, ήν καθ' δμοιότητα της 
έκ Παρθένου αγίων αιμάτων παρ' αύτοΰ ληφθείσης έμψυχωμένης σαρ­
κός γράφειν καί σχετικώς προσκυνεΐν ή απ' άκρων γης έως άκρων 
άγία έκκλησία έκ τε τών αγίων αποστόλων καί πατέρων εύσεβώς 
καί θεαρέστως παρέλαβεν, αδθις γενόμενον λέγειν με διωγμόν · οδ 
ή μνήμη δακρύων γε συχνών ρεΰμα κινεί, ώς ήν χαλεπός καί 
άνύποιστος. Συνηγορεί δέ μοι λόγος ούκ εική προερχόμενος καί εις 
αέρα χεόμενος, βάσιν ούκ εχων τήν τών πραγμάτων άπόδειξιν, άλλ' 
αύτά τών κατά τόν τότε καιρόν γινομένων αγίων πατέρων τά μεγάλα 
νεανιεύματα. 
12. Καί γάρ τοΰ άλιτηροΰ τούτου Λέοντος παροράσει Θεοΰ εϋς 
τά τής βασιλείας έπεισφρήσαντος σκήπτρα, πόλεμος ούχ δ τυχών κατά 
τής αγίας έκκλησίας έπανετείνετο καί διηγείρετο, μετά πλείστης τής 
άσεβείας καί θερμοτάτης τής παρατάξεως πάσαν διασεΐσαι καί κατασΰ-
ραι τοΰ τυράννου φιλονεικοΰντος ψυχήν δρθόδοξον καί φιλόθεον καί πάν 
εύσεβείας ύψούμενον κέρας κατενέγκαι τφ κράτει τής άσεβείας καί μη­
δενός ήττων δφθήναι σπουδάζοντος. Προυκαθέζετο γάρ λαμπρώς, μέγα 
τοις τεχνάσμασιν έπαιρόμενος καί κεραννυς τήν κακουργίαν τή έξουσία · 
καί τινας μέν τών ήμετέρων άγωνιστών αικίαις έκφοβών, τινάς δέ πεί-
θειν έπιχειρών κολακείαις καί τους μεν όπερορία καταδικάζων, τους 
δέ δόξη καί τή τών χρημάτων δαψιλεία χειρώσασθαι πρός τό έαυτοΰ 
θέλημα μηχανώμενος, οΐά τις κάκιστος Πρωτεύς ποικίλοις ειδεσι μετε-
βάλλετο, τή ζωή μιγνυς συμφοράς καί συγκεραννύς τφ θανάτφ τό έλεος. 
Καί τίνες μέν ύπέκυπτον, πλείστοι δέ διά Χριστοΰ τόν τής νίκης άπη-
νέγκαντο στέφανον. Τότε δή τφ τοιφδε καί ούτοσί προσήνεκται δ 
'Αντώνιος, καί πάσας τοΰ τυράννου ματαίως έννοιας κινοΰντος καί άπει-
λοΰντος πάν είδος κολάσεως καί λόγων άρκυς τή έξουσία τοΰ κράτους 
συμπλέκοντος, έλομένου τούτοις έλεΐν τόν έν άπασιν καρτερόν καί άνά-
λωτον, αύτός άπτοήτφ ψυχή καί γαύρφ φρονήματι, ταΐς τής θεο-
πνεύστου Γραφής μαρτυρίαις χρώμενος, σκότους καί δίνης τήν τοΰ τυ­
ράννου ψυχήν έκ τής μετά θείας δυνάμεως προφερομένης αύτφ άπο-
κρίσεως ένέπλησε καί ώσεί κωφόν ούκ άκούοντα καί άλαλον ούκ άνοί-
γοντα στόμα, τοις πάσιν άπέδειξεν. Ούτω γάρ άτρέπτφ τή παρρησία 
τήν άντίρρησιν τότε ποιήσασθαι λέγεται, ώς καί τήν άκοήν τοΰ παντός 
έκείνου συστήματος μή άλλο τι άκούειν άνέχεσθαι ή τά 'Αντωνίου 
ρήματα. Ήν δέ τοιαΰτα. 
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13. Ούκ εγώ, βασιλεΰ, £ήμασι βλασφημεΐν ούκ έθέλων τόν άλη-
θινον θεόν ήμών Ίησοΰν Χριστόν, Ιργοις κατ' αύτοΰ ΰβριν πάσαν δια-
νενόημαι, καθάπερ τό τών είκονοκαυστών συνέδριον, τό τολμηρά καί 
άθέφ γλώσση καί διανοία εϊδωλον μή δεδοικός, δι' ής ειδώλων πλάνης 
έρρύσθημεν, τήν προσκυνητήν εικόνα Χριστοΰ όνομάσαι καί άλλαις 
δσαις βλασφημίαις καθυβρίσαι, είδώς τήν τιμήν τών εικονισμάτων τιμήν 
είναι τών είκονιζομένων, καθάπερ τήν άτιμίαν εις αύτά διαβαίνειν τά 
εικονιζόμενα. Ήμεΐς γάρ οί αληθινοί τοΰ Θείου προσκυνηταί ούκ έν 
ταΐς εικόσιν, ώς εκείνοι φασιν, ίστώμεν καί συμπερικλείομεν τό σέβας 
καί τήν προσκύνησιν · ουτε μήν τήν κατά λατρείαν προσκύνησιν ταύταις 
προσκύνησιν νέμομεν (άπαγε τής άτοπίας), ή μόνφ πρέπει τφ πάντων 
κατεξουσιάζοντι Θεφ. Πάντες γάρ, δσοι διδακτοί Θεοΰ έν Πνεύματι, 
ισασι τό έν σεβάσματι διάφορον, καί οποίαν δει τφ Χριστφ καί Θεφ 
ήμών άποδιδόναι προσκύνησιν, καί ταΐς ιεραΐς είκοσι τό προσήκον άπο-
νέμειν σέβας καί δι' αύτών έπί τό άρχέτυπον τήν τιμήν άναφέρειν. 
Καί γάρ ταΐς άνέκαθεν τών ιερών λογίων έκφαντορίαις καί γε ταΐς 
άποστολικαΐς τε καί πατρικαΐς παραδόσεσι στοιχειούμενοι, ίεροπρεπώς 
τε καί σχετικώς έπί τιμή τοΰ είκονιζομένου τό τής προσκυνήσεως σέβας 
προσνέμομεν. Οΰτως τήν εικόνα Χριστοΰ τή σεβασμιότητι καί προσκυ­
νήσει έξοσιοΰντες, ούκ έν αύτή περιγράφομεν τό σέβας καί τήν τιμήν, 
αλλ' εις τόν δι' ήμάς πλούτφ φιλανθρωπίας άφάτφ έρανίσαντα ταΰτα 
άναιροΰμεν καί άναφέρομεν. Ούτως καί τό τρισμακάριστον καί ζωοποιόν 
τοΰ σταυροΰ προσκυνοΰμεν ξύλον, έν ω τό Δεσποτικόν έτάθη σώμα καί 
τό £ύπου παντός ^υπτικόν έκ τής ζωηρρυτου πλευράς έξεκενώθη αιμα, 
τό παντός τοΰ κόσμου καθάρσιον, οδ ταΐς £οαΐς άρδευθέν τήν φύσιν 
ήμείψατο καί άντί θανάτου τήν άγήρω ζωήν ήμΐν άνεβλάστησεν. Ούτως 
καί τόν τύπον τοΰ σταυροΰ προσκυνοΰμεν, δι' οδ δαιμόνων διώκονται 
φάλαγγες καί πάθη θεραπεύονται τά ανίατα, ώς καί έν τφ τύπφ τής 
αύτής τοΰ πρωτοτύπου χάριτος καί δυνάμεως ένεργουμένης. Οΰτω καί 
τοις άλλοις ιεροΐς συμβόλοις τε καί χώροις τής καθαράς καί αγίας ήμών 
λατρείας τό τής προσκυνήσεως σέβας προσνέμοντες, ούκ εις ετερόφυλα 
καί διάφορα τέλη σχιζόμεθα, άλλά διά τής όρωμένης διαφόρου καί 
μεριστής αύτών θεραπείας καί προσκυνήσεως αδιαιρέτως είς τήν άμέ-
ριστον έκείνην ένοειδή καί ένοποιόν θεότητα άναγόμεθα. Οΰτως καί 
τής παναχράντου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί πάντων τών άγίων τάς 
ιεράς είκόνας τιμώμεν καί προσκυνοΰμεν κατά τήν άναλογίαν τής τών 
πρωτοτύπων ύπεροχής καί σεβασμιότητος. Καί ίνα συνελών ειπώ, καί 
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άγιων λείψανα καί ναούς καί τάφους σχετικώς προσκυνοΰμεν, καί εΐπερ 
άλλο τι τούτοις ένεστι παραπλήσιον, κατά τάς άμωμους καί άγίας ήμών 
τελετάς. Διά γάρ της έν αύτοΐς ένεργουμένης δωρεάς τε καί ευεργεσίας 
τό άρχικόν τε καί πρωτουργόν αίτιον έπιγινώσκομέν τε καί δοξολογοΰμεν. 
Καί ουκ έν είκόνι γράφομεν τό μή θεωρηθήναι δυνάμενον * άνείδεον γάρ 
πάντη τό Θείον καί άσχημάτιστον καί τών δρωμένων καί όφθαλμοΐς 
έγνωσμένων ουδέν * άλλά νω μόνω θεωρητόν, εί πού τις καί τοΰτο δύ­
νη σεται. 
14. Συ δέ, ώ βασιλεΰ, διά τί ταΰτα ού σέβεις, αλλ' ατιμάζεις ; 
Τις σοι τοΰδε τοΰ κακοΰ σύμβουλος έχρημάτισε; Ποίος δφις, τής σω­
τηρίας σοι φθονήσας, τής τοΰ παραδείσου σε τρυφής καί τής τών ου­
ρανών βασιλείας άπεστέρησεν; "Οντως, ει τις έκεϊνο το τών χριστιανο-
κατηγόρων μισάγιον σύστημα τών χριστομανών 'Ιουδαίων γέννημα άπο-
καλέσειεν, ούχ άμάρτοι τοΰ άληθοΰς. Πόθεν γάρ άλλοθεν αύτοϊς ή 
τοσαύτη άπανθρωπία.; Πόθεν ή τοσαύτη αύθάδεια; Πόθεν ή άνυπέρ-
βλητος λύττα καί δ άσπονδος πόλεμος κατά Χριστοΰ καί τών αγίων 
αύτοΰ καί δ δαιμονιώδης συνασπισμός τής άνοσίου έκείνης συνήθροισται 
φάλαγγος, εί μή τής χριστομάχου τών Ιουδαίων συναγωγής καθέστηκε 
γέννημα, ών ούκ οίδα πόθεν λόγος χραίνειν άκοάς δυνάμενος τήν δρθήν 
σου παρεσάλευσε νήψιν; Καί γάρ προ τής άλουργίδος τή ορθοδόξω 
πίστει προσκείμενος ής * νΰν δέ τοις αύτών άλούς δόγμασι καί έκνικήσαι 
φιλονεικών τή υπερβολή τής κακίας καί τους σους διδασκάλους, ών ή 
καρδία ολικώς μυσάττεται δνομα τό υπέρ πάν Χριστοΰ τοΰ Θεοΰ ήμών, 
ή φησιν Ησαΐας · δ λαός ούτος τοις χείλεσιν αύτών τιμώσίν με, ή δέ 
καρδία αύτών πόρρω απέχει άπ' έμοΰ. Καί ούχ οίος τε ών μεταξύ 
τής χριστιανών δμηγύρεως τόν Χριστόν καί χείλεσιν άπαρνήσασθαι, 
καί τοΰ πατρφου αύτών ζήλου, τοΰ Ίουδαϊκοΰ λέγω, τηλόθεν είναι 
άπήλεγξαι καί ούδέν ειδωλολατρών άνεκτότερα εις τά χριστιανών θεία 
μυστήρια καί αύτούς χριστιανούς ένδείκνυσαι ταχινοΐς τε έκχέαι αίμα, 
ποσί συμπατών καί πυρί διδούς μορφήν τοΰ σε πλαστουργήσαντος καί 
ποσί τήν τοΰ νοητοΰ 'δράκοντος, ού σύ πικρότατον γέννημα, κεφαλήν 
συνθλάσαντος καί θείψ πυρί τήν ήμών φύσιν φθαρεΐσαν άναχωνεύσαντος. 
15. Εύηθέστατε καί άσυνετώτατε, ούκ αίδή τό τής σεπτής ει­
κονογραφίας άρχαϊκόν καί σεβάσμιον ; Άλλά καινόν τοΰτο καί άπεμ-
φαΐνον τοις ίεροΐς τής έκκλησίας θεσμοΐς είναι φής τό έφεύρεμα · Ούκ 
αίδή τό τής έκκλησίας τερπνόν καί αίδέσιμον, τύπψ καί χρόνω καί 
δόγματι κρατυνόμενον; Ούκ αίδή τάς μετά Χριστοΰ καί διά Χριστόν 
άθροισθείσας άγίας συνόδους, αΐ συμφώνως ταύτας καί άπεδέξαντο καί 
τοις μετέπειτα διεπέμψαντο ; Πώς χριστιανός φιλεΐς δνομάζεσθαι κατά 
Χριστοΰ φρυαττόμενος; Τί δέ σοι καί τό κελευσθέν Ίουδαίοις; Ούχί 




πέρα τούτων δι' άτιμίας της έν είκόσι σεβασμιότητος · Τις δέ σε καί 
ούκ ειδωλολάτρη ν άποκαλέσειεν, της έκείνων ώμότητος ούκ ένδεικνύ-
μενον κατά χριστιανών ούμενοΰν τό άπάνθρωπον; Σύ κατά της έκκλη­
σίας αύθις έξήγειρας άσπονδον πόλεμον · σύ τους της έκκλησίας τροφί­
μους αίκίζεις ποιεΐν τά τών θολερών φληνάφων σου δογμάτων. Καλώς 
σοι καί τοις σοΐς κακίστοις δμόφροσιν δ θείος Δαυίδ κατηράσατο * κατα-
πόντισον Κύριε καί καταδίελε τάς γλώσσας αύτών, τάς δνειδισάσας καί 
έξυβρισάσας Χριστόν τόν Θεόν ήμών διά καταστροφής καί άτιμίας τοΰ 
σεπτοΰ αύτοΰ εικονίσματος καί της υπέρ πάσαν Ιννοιαν τεκούσης αύτόν 
τόν συνα'ίδιον καί συνάναρχον Λόγον τοΰ Θεοΰ καί Πατρός, τής ώς 
αληθώς προστασίας ήμών, της ύπεραμωμήτου Θεοτόκου, καί τών άγίων 
αγγέλων, καί πάντων τών άπ'~ αιώνος εύαρεστησάντων αύτφ. 
16. Έτι δέ καί μάλλον τούτου τόν λόγον συνείρειν έθελοντος, 
ώς τήν τών λόγων άμιλλαν ούδέν δ τύραννος άνύουσαν ώνπερ ήθελεν 
ήσθετο, δρών δέ καί τόν άγιον έλεΐν έκεΐνον μάλλον κατεπειγόμενον 
ήπερ έαυτόν τόνδε χειρώσασθαι, ε£ς έργα θάττον τήν τών λόγων άμυ-
ναν έτρεψε · καί πλειόνως αίκίσας ή φέρειν έκεΐνο τό ιερόν σαρκίον 
ήδύνατο, τέλος δπερορία καταδικάζει διηνεκεΐ τόν τρισόσιον. Καί δ 
μέν λαμπρώς έξήει τοΰ σκάμματος, λαμπρά τής νίκης έπί τοΰ προ­
σώπου φέρων τά σύμβολα. Τοσοΰτον γάρ αύτόν τοις έπί κόρρης ρα-
πίσμασιν άνηλεώς έτυψαν, ώς καί τούς δφθαλμούς έκτοτε λημώντας 
κεκτήσθαι, τή άμετρία τών κρουσμάτων δεινώς τής κεφαλής συντα-
ραχθείσης τοΰ μάκαρος. Ό δέ σκυθρωπόν καί ύφειμένον είχε τό 
πρόσωπον, καί πελιδνά έκείνου τά δμματα, βεβακχευμένα δικαίου έξ 
αίματος καί τφ ζόφφ τής μανίας τυφλώττοντα. Τοιγαροΰν έπί τήν 
έξορίαν έστέλλετο δ 'Αντώνιος, ούδέν έτερον έαυτφ καί πάσιν έπι-
φωνούμενος, αλλ' ή τό τοΰ Δαυίδ ψαλμικόν έκεΐνο μελφδημα · τοΰ 
Κυρίου ή γή καί τό πλήρωμα αύτής. "Οτε δέ πρός τόν τής υπερο-
ρίας τόπον άφίκετο, τί δει λέγειν, δπόσας αίκίας ύπέμεινεν δ γενναι-
όφρων καί παντός αδάμαντος στερροτέραν κεκτημένος διάνοιαν; Ούδέ 
γάρ αν εύροιμι λόγους έφαμίλλους τοις πράγμασι, νικωμένης άπάσης 
γλώσσης τή τών πραγμάτων άληθεία. 
Π ε ρ ί  τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  δ τ ε  έ κ λ η ρ ώ σ α τ ο  τ ό ν  έ ν  Θ ε σ σ α λ ο ­
ν ί κ η  ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό ν  θ ρ ό ν ο  ν .  
17. Σκαιόν δέ τοΰ Λέοντος έκείνου τοΰ θηριωνύμου βαρβάρου 
οίσαντος μόρον (καί γάρ άξίως τής έαυτοΰ τυραννίδας σκαιωρηθείς κα­
κώς τοΰ ζήν άπερρύη), δ τούτου τήν βασιλείαν διαδεξάμενος Μιχαήλ 
έκ τής υπερορίας τόν δσιον μεταπέμπεται, οίκοι μένειν έγκελευσάμενος 
ήρεμον * ήδείτο γάρ αύτοΰ τό εύσταθές καί αίδέσιμον. Ό δέ γε μάλ­
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λον η πρότερον τους πιστούς έπεστήριζεν · «Στητέ (λέγων) ανδρείως 
πρός τους άγώνας, καί ό συν τφ πειρασμφ ποιων καί τήν Ικβασιν 
θάττον ήμάς τής του άρχεκάκου δαίμονος κακίας έλευθερώσειεν, καί 
τά αύτοΰ σκώλά τε καί προσκόμματα εις ούδέν θησειεν, καί εις λάκ-
κον, δν ώρυξαν οι κατά Χριστόν καί ήμας μισήσαντες, έμπεσοΰνται 
ταχύτατα». Καί τί δή πολλά λέγω; Τοΰ τής αίρέσεως δεινού χει-
μώνος λωφήσαντος καί του τής άμωμήτου τών ορθοδόξων πίστεως 
έαρος άναλάμψαντος ό τρισμακάριος ούτος Αντώνιος τής καθ' ήμας 
τών Θεσσαλονικέων περιφανεστάτης πόλεως ψήφφ συνοδική τόν τής 
άρχιερωσύνης θρόνον έδέξατο, τών έαυτοΰ μεγίστων πόνων καί τής 
έεράς καί αίδεσίμου Άβραμιαίας πολιτείας άξιον γέρας τήν τοΰ θρόνου 
περιφάνειαν κληρωσάμενος * έν φ καί μικρόν δσον επιβιώσας, τάχιον 
πρός τόν Κύριον άπεδήμησεν τή δευτέρα τοΰ νοεμβρίου τής έβδομης 
ίνδικτιώνος. Λέγεται δέ μήτε τήν άναίμακτον προσφοράν ή τινα χει-
ροτονίαν ή τι τών, δσα σύνηθες τοις άρχιερεΰσι τελεΐν, έν τή Θεσσα­
λονικέων έπιτελέσαι πόλει, ε να δέ μόνον χειροτονήσαι κληρικόν * δν 
άσυγκρίτφ πίστει πρός τόν κόχειροτονηκότα κινούμενοι οι τής καθ' ήμας 
έκκλησίας άκρότητος τφ επωνύμφ τοΰ κεχειροτονηκότος παρωνύμως ώνό-
μασαν, είς μνήμην αίωνίαν, ώς έγώμαι, Ιχειν τοΰτο γλιχόμενοι. 
18. Τό γοΰν πανάγιον καί άθλητικώτατον αύτοΰ σώμα ένδόξως 
κηδεύσαντες, κατέθεντο έν τοις λαιοΐς μερεσι τοΰ περικλύτου τεμένους 
τοΰ αγίου καί πανενδόξου μεγάλο μάρτυρος Δημητρίου έν τφ έκεϊσε 
δντι ναφ τοΰ έν γεννητοϊς γυναικών υπέρ άπαντας προφήτου προδρόμου 
καί βαπτιστοΰ 'Ιωάννου. "Οπερ άγιον λείψανο ν μέχρι τοΰ νΰν Χριστός 
είς δόξαν αύτοΰ διαφυλάττει σφον καί άδιάλυτον · δι' ού καί πλείστας 
ίάσεις δ τών αγαθών παροχεύς δίδωσι Κύριος τοις πιστώς αύτφ προσ-
ιοΰσι. Καί τοΰτο καύτός εγώ θεάσασθαι κατηξίωμαι δ ανάξιος. Μετά 
γάρ τεσσαράκοντα εξ Ετη τής αύτοΰ πρός Κύριον έκδημίας, ετέρου ήμών 
προέδρου τόνδε τόν βίον μεταλλάξαντος καί έν τφ τάφφ τοΰ 'Αντω­
νίου κάκεΐνον καταθέσθαι θελήσαντες, ευρομεν τό πανάγιον 'Αντωνίου 
σώμα μεθ' ών κεκόσμητο Αρχιερατικών επίπλων σχεδόν άπαν όλό-
κληρον καί άμείωτον, ώς δείκνυσθαι, ποΰ μέν οι τοΰ ώμοφορίου τίμιοι 
σταυροί καί ει τί γε άλλο τής αρχιερατικής στολής γνώρισμα έτύγχανεν. 
Π ε ρ ί  τ ή ς  τ ε λ ε υ τ ή ς  τ ο ΰ  τ ή ς  ό σ ί α ς  ά ν δ ρ ό ς  κ α ί  τ ή ς  
ε ί ς  μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν  α ύ τ ή ς  ε ι σ ό δ ο υ .  
19. Άλλά περί μέν τούτων άλις · δει δέ, έπεί μικρόν τι τής 
νύσσης οΐά τις πώλος παρεξήλθεν δ λόγος τοις Αντωνίου έπαίνοις συν-
αρπάσας τόν λέγοντα, αύθις έπανελθεΐν καί καθ' είρμόν τφ άπλφ 
τής ιστορίας διελθεΐν, έμφαίνοντα τους ασκητικούς άγώνας, ούς εν τφ 
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κοινοβιακω σκάμματι ή μακαρία έναθλοΰσα έτέλεσεν. Του της όσίας 
άνδρός τόν έπίκηρον όπεξελθόντος βίον (μετά γάρ τήν τής παιδός άπό-
καρσιν ου πολύν 6 πατήρ έπεβίωσε χρόνο ν), ή μακαρία Θεοδώρα, τά 
τρίτα καί Ιννατα του ανδρός οίκοι τελέσασα, τοις τοΰ κόσμου πάσι 
χαίρειν ειποΰσα καί τήν τοΰ ανδρός έρημίαν ε£ς ουδέν τών θλιβερών 
θεμένη, τήν έν πολλοίς ετεσι τοΰ μοναδικοΰ τάγματος έγκάρδιον Ιφε-
σιν προΰπτον τοις πάσι τέθηκε, τήν αυτοκρατορικήν τοΰ νοΰ κατά 
τών παθών διαφυλάττουσα έπικράτειαν έν άκμή τής νεότητος, δτε ή 
τής επιθυμίας φλόξ άναρριπιζομένη τόν ού τυχόντα πόλεμον ένδείκνυται 
μετά τοΰ πνεύματος. Είκοστόν γάρ πέμπτον καί μόνον ήγε τής ήλι-
κίας Ιτος, δτε ταΰτα έγένετο. Έκράτει δέ τοΰ σαρκικού αύτής Ιρωτος 
δ προς ούρανόν τούς ύπ' αύτοΰ κεκρατημένους άνάγων θείος Ιρως, δ 
πάντων άφέλκων βιαίως τών φθειρομένων καί πείθων φέρειν έπ' ώμων 
εύπρόθυμον τόν τής αύτής υποταγής ζυγόν αύθαιρέτφ καί αύτοκε-
λεύστφ άνάγκη. Διά τοι καί τήν άνύποιστον έκείνην συμφοράν τής 
χηρείας γενναίως ύπήνεγκε, καί εύχαριστηρίους πρός Θεόν άφίει φωνάς, 
δτι μή ταΐς Ίσμαηλιτών χερσίν ό άνήρ τέθυτο, άλλά ταΐς αύτής ούκ 
άειδώς έναπέψυξε. 
20. Τοιγαροΰν, καθάπερ Ιφθην ειπών, τελέσασα τά τοΰ καλ­
λίστου έκείνου άνδρός τρίτα καί Ιννατα, καί τριχώς τά προσόντα αύτή 
διελοΰσα καί τήν μίαν τών πάντων μοΐραν δεδωκυΐα τοις πένησιν ύπέρ 
αναπαύσεως τοΰ κατοιχομένου, εγνωκε δεΐν τή πολυυμνήτω προσφυγεΐν 
Άννη, τή αύτής συγγενέτιδι, ήτις διά τήν ε£ς θεόν τιμήν καί καθα-
ρωτάτην τών σεπτών εικόνων προσκύνησιν τόν τής δμολογίας καλόν 
αγώνα ήγώνισται, δορυφόρου τινός τοΰ τυραννοΰντος ού μικρώς αύτήν 
άνιάσαντος, δν καί Χοιροσφάκτην ώνόμαζον. Καί δή έξαυτής κατα­
λαμβάνει τό εύαγές μοναστήριον καί τιμώμενον τοΰ άγίου πρωτομάρτυ-
ρος καί πρωτοδιακόνου Στεφάνου, έπιφερομένη έκατόν έν χαράγματι 
χρυσοΰς (μετά τό άποκαρήναι καί τρεΐξ θεραπαινίδας καί τήν άλλην 
άπασαν κτήσιν προσεκύρωσεν μοναστηρίψ), καί πεσοΰσα είς τούς πόδας 
τής προειρημένης Άννης, τής καί προεστώσης τής αύτής μονής, Ιλε-
γεν. «Έλέησόν με, μήτερ δσία, τήν δεινώς χειμαζομένην έν ταΐς 
τοΰ βίου τούτου τρικυμίαις. Καλήν θυμηδίαν τής έπωδύνου μου χη­
ρείας εύρηκυΐα, μή άποστραφείην, άλλά τύχοιμι τοΰ άγγελικοΰ σχή­
ματος. Πρό πού τίνος χρόνου τήν έκ τών έμών σπλάγχνων τφ θεφ 
παρεθέμην • νΰν δέ καί έμαυτήν διά σοΰ παρατίθημι. Ποίησον Ιλεος 
μετ' έμοΰ». 
21. Ή δέ αγία έκείνη γυνή ταύτην άναστήσασα Ιφη * «Αίμα 
έμόν σε καί τέκνον ύπάρχουσαν καί τήν έκ σπαργάνων σου ειδυΐα δια-
γωγήν, πώς ού προσδέξομαι καί ώς ο£κεΐον καταφιλήσω μέλος; Άλλά 
τών μοναζουσών σε συντάξαι τάγματι εύθέως ού βούλομαι, μή πως, 
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σου λωφησάσης τής θλίψεως, εξ έπιβουλής τοΰ μισοκάλου γενήσεταί 
σοι μετάμελος. Έπίμεινον οδν έν τφ μοναστηρίφ μικρόν καί, είπερ 
θέλοι θεός, μετά χαράς καί σύμβουλος καί συνεργός σου γενήσομαι». 
Τ^ς δέ Θεοδώρας ειπούσης δτι · «Εί μή παρευθύ με τφ τών μονα-
ζουσών καταλόγφ ποιήσεις έναρίθμιον, τόν υπέρ έμοΰ λόγον αποδώσεις 
έν ήμερα κρίσεως-», ήρξατο αύτήν παραινεΐν καί έπαλείφειν πρός τούς 
πνευματικούς αγώνας · «Βλέπε, τέκνον (λέγουσα), τίνι συντάττη, μή 
πάλιν στραφής ώς κύων έπί τόν ίδιον Ιμετον καί άγαπήσης τά τοΰδε 
τοΰ κόσμου τερπνά υπέρ θεόν καί γενήσεταί τά Ισχατα χείρονα τών 
πρώτων. Βλέπε, τέκνον, δτι έν τοις αύτοΰ εύαγγελίοις δ Κύριος 
λέγει · εί τις ού λαμβάνει τόν σταυρόν αύτοΰ καί άκολουθεΐ οπίσω 
μου, ούκ εστι μου άξιος. Χαίρε δέ, δτι καί τό ρ άπολέσας τήν ψυχήν 
αύτοΰ §νεκεν έμοΰ εύρήσει αύτήν' αύτός έκεΐνος είρηκώς. Άνδρίζου 
ούν, καί κραταιούσθω ή καρδία σου, τέκνον, καί ύπόμεινον διά Χρι­
στόν. Ού γάρ έστιν ήμών ή πάλη πρός αίμα καί σάρκα, άλλά πρός 
τάς αρχάς, πρός τάς έξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοΰ σκότους 
τοΰ αίώνος τούτου, πρός τά πνευματικά τής πονηρίας, καθώς τό τής 
έκλογής σκεΰος, ό θείος άπόστολος, έψησε.·» Τοις οδν ρηθεΐσιν καί 
πλείστοις άλλοις αύτήν κατηχήσασα, έποίησεν έξαυτής δοθήναι, καθώς 
εθος έστί, τφ ίερεϊ τό ψαλίδιον. Καί άπεκάρθη καί ένεδύθη τό άγιον 
σχήμα τών μοναχών, καί μετεκλήθη τό δνομα αύτής Θεοδώρα. 
22. Ούκ έπαύετο δέ ή θαυμασία έκείνη δμολογήτρια καθ' έκά-
στην νουθετοΰσα αύτήν. Ήλγει γάρ περί αύτής τήν ψυχήν, δτι νέα 
υπήρχε τφ σώματι, εΰροδον καί χαρίεν κεκτημένη τό πρόσωπον · καί 
έδεδοίκει, μή πως δ τοις άγαθοΐς βασκαίνων διάβολος υποσκέλιση ταύ­
της τά κατά Θεόν διαβήματα. Έγεγήθει δέ είδυΐα τήν καλήν αύτής 
διαγωγήν. 'Ως γάρ τό άναπνεΐν ή καί άλλο τι ών ού δυνατόν χωρίς 
πέφυκε ζην, ουτω νηπιόθεν τό νηστεύειν, έξ εθους χρονίου παγιωθέν 
καί πόθφ συμπαραμένον είς εξιν έληλυθός, έ'ως τέλους εκείνη παρεί-
πετο. Ούδέ γάρ ένέλιπεν, εως περιήν, έν ταύτη τή αρετή προκόπ-
τουσα, τφ έθει βίας έλευθέραν καί πόνων άπφκισμένην ταύτην άνύουσα. 
Διά τοι καί έν τφ κοινοβίφ έπιθυμοΰσα ταύτην καί μάλλον αδξειν, καί 
μή θαρρούσα τήν προεστώσαν έξαιτήσασθαι τοΰ περισσοτέρως τών προ 
αύτής έκεΐσε τεταγμένων αδελφών έγκρατεύεσθαι, μήτε τολμώσα τόν 
τής μονής καταλΰσαι κανόνα, ίνα μή σκάνδαλον ταΐς άδελφαΐς έκ τού­
του προσάψειεν, έκάθητο μέν μετά τών άδελφών έν τή τραπέζη, Ιμενεν 
δέ παρά μικρόν νήστις · καί πολλάκις πάσαν τήν εβδομάδα ούδέ δδατος 
έγεύετο. 'Αλλ' ούκ από σκοποΰ τής προεστώσης μέχρι πολλοΰ τοΰτο 
διετελεΐτο. Ένετείλατο γάρ καί τοΰτο καί πάν δ λυσιτελές είη αύτή 
φανερώς ποιεΐν δση δύναμις, δτι ήγάπα τήν Θεοδώραν, θεωροΰσα αύτής 
τήν είς άκρον ταπείνωσιν καί τήν έπιμέλειαν, ήν εΐχεν είς τό σωθήναι. 
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Καί έν τοις εύτελέσι καί νομιζομένοις μικροΐς παρεθεωρεΐτο αύτήν, μή 
ένδιδοΰσα αύτη καν τι βραχύτατον τών είς ψυχής μή αγόντων το κέρ­
δος ποιεΐσθαι φροντίδα καί έπιμέλειαν, καί παρήνει νύκτωρ τε καί μεθ' 
ήμέραν τάς πράξεις καί ενθυμήσεις, τά ρήματα καί τάς κινήσεις έξα-
γορεύειν καί μηδέν άνευ τής γνώμης αύτής δράν. 
23. "Οθεν, ή νίκα αν αύτήν πειράσαι προσέβαλεν ό διάβολος δι' 
άκαθάρτων καί εμπαθών λογισμών, θάττον τούτους ήφάνιζε προσευχή 
έκτενεΐ καί έξαγορεύσει καί μνήμη άνεπιλήστω τών αίωνίων κολάσεων. 
Ήιδει γάρ, ώς ού θέμις άσελγέσι καί ρυπαροΐς μολύνεσθαι λογισμοΐς 
τούς άπαξ άποτασσομένους τφ σατανά καί πάσι τοις Ιργοις αύτοΰ. 
Άγιοι γάρ φησιν Ισεσθε ό Θεός, δτι άγιός είμι. Ταον δέ αύτη τοΰτό 
γε προσεγίνετο έκ τοΰ μή έπί τοις κατορθουμένοις φυσιοΰσθαι καί έπαί-
ρεσθαι, δτι πολλών διενήνοχεν, άλλά ταλανίζειν έαυτήν, δσον έλλεΐπον 
πρός τό τέλος τής ύποταγής έντεθύμητο. Διό καί άχρείαν δούλη ν τή 
προεστώση καί ταΐς άδελφαΐς έαυτήν καί ήγεΐτο καί ώνόμαζε, καί 
σχεδόν πάσαν τήν τοΰ μοναστηρίου μόνη έπετέλει όπηρεσίαν · άλή-
θουσα, καί ταΐς οίκείαις χερσί τόν άρτον έργαζομένη, καί μαγει-
ρεύουσα · άπερ ούδόλως αύτη διεσπούδαστο πρότερον. Καί ού ταΰτα 
μόνον, άλλά καί τήν άλλην διφκονόμει φροντίδα, έπί τήν άγοράν έξ-
ιοΰσα καί Ιξω μακράν που τής πόλεως διά τήν τών ώνίων εύθηνίαν · 
καί μέγα φορτίον ξύλων ή τίνων άλλων έπί τοις ώμοις φέρουσα, διά 
τής άγοράς μέσον έβάδιζεν. Ενίοτε δέ καί τήν έπωμίδα άνω διάρασα, 
έν αύτη τά τοιαΰτα έβάσταζε. Καί ει ποτέ τις τών αύτής γινωσκόν-
των τήν περιφάνειαν ύπαντήσας έφθέγξατο · «Ίνατί έαυτής έξουδενεΐς 
τήν εύγένειαν»; ούδέ τοις ώσί τέλεον άκοΰσαι τοΰτο ήνέσχετο, τήν 
καλήν αύτής προθυμίαν κανόνα τοις πάσι παρέχουσα, μάλλον δέ άπα-
ρατηρήτως τοις πάσιν έπί διακονία έξιοΰσα πάντοτε, καί έν παντί κατά 
τήν τής διακονίας χρείαν συνανεμίσγετο, καί μόνην τήν έκ τών θορύ­
βων τοΰ κόσμου ύποχώρησιν διά πάντων έμηχανάτο. Ούτως τής κοσ­
μικής κατεφρόνει τιμής, καί οΰτως τήν σάρκα σύν τοις παθήμασι καί 
ταΐς έπιθυμίαις ένέκρωσε. 
24. Καί έπεί τοΰ Κυρίου άκήκοε λέγοντος * έρευνάτε τάς Γρα-
φάς, παρά τής μεγάλης έγκελευσθεΐσα τήν τής έκκλησίας ποιεΐσθαι 
φροντίδα καί ύπηρεσίαν, ασμένως έδέξατο. Έφίλει γάρ ώς τό σώμα 
εύσχημοσύνη, ούτω τή συνεχεΐ μελέτη καί άκροάσει τών θείων λογίων 
τήν ψυχήν έστιάν, δτι ήν αληθώς έν τφ νόμφ Κυρίου, κατά τό ψαλ-
μικώς ασθέν, τό θέλημα αύτής καί έν τφ νόμφ αύτοΰ ή μελέτη αύ­
τής ημέρας καί νυκτός. "Οθεν καί άνεδείχθη ώς τό ξύλον τό πεφυ-
τευμένον παρά τάς διεξόδους τών υδάτων, έν καιρφ έκάστφ τόν πρόσ-
φορον καρπόν άποδιδοΰσα. Καί γάρ πλείστων ούσών καί μεγάλων τών 
παρά τοΰ κτίσαντος δεδομένων ήμΐν έντολών, δι' ών τήν τής ψυχής 
и 
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^υτίδα δυνάμεθα, ει κεν θέλοιμεν, άποσμήξασθαι καί καθάραι νουν 
έκ τής τών βιωτικών άχλύος πρδς υποδοχή ν της άκαταλήπτου θείας 
έλλάμψεως, εκάστης ύπερφυώς άντείχετο. 
25. Διά τοι δ τοις άγαθοΐς βασκαίνων διάβολος, έπιβλεπων αύ­
τήν τοΰ μακαρισμοΰ τοΰ έν τώδε τφ ψαλμφ δικαίως άξιουμένην, 
έφλέγμαινε τον ίδν καί μετεσκόπει τάς ψυχικάς αύτής δδούς, ει πως 
αύτήν παγιδεΰσαι ίσχύσειεν. Είδώς οδν ταύτην έξαιρέτως ταΐς δυσίν 
έντολαΐς, έν αΐς δλος δ νόμος καί οι προφήται κρέμανται, κάτοχον 
οδσαν * είδώς δέ, δτι καί φύσεως δροις άναγκάζονται γονείς φιλεΐν τά 
τέκνα, καί μάλιστα ή ώδίνασα, τήν δευτέραν τής πρώτης ένεδρεύων 
συλήσαι, τφ είωθότι τής μάχης αύτοΰ τρόπφ σαίνων ύποβάλλει λογισ-
μδν τή Θεοδώρα προσπαθώς περί το τέκνον διακεΐσθαι. Ή δέ πα-
θοΰσά τι άνθρώπινον ήρξατο παρενοχλεΐν τήν προεστώσαν καί λέγειν 
(ήν γάρ τήν παΐδα άγαγοΰσα είς τδ αύτής μοναστήριον, διά τδ τήν 
άποκείρασαν αύτήν ήδη τελευτήσαι) · «Κυρία μήτερ, σοΰ τής ψυχής 
μόνης ποιούσης τήν έπιμέλειαν, ού φέρω τήν έκ τών έμών σπλάγχνων 
τεχθεΐσαν καθοράν εύτελεΐ καί διερρηγμένφ £ακίφ περικαλυπτομένην 
καί βραχυτάτη διαιτωμένην τροφή. Κέλευσον οδν αύτήν έτέρφ μονα-
στηρίφ δοθήναι, έπεί ού φέρω τήν τών σπλάγχνων μου πύρωσιν * 
μήτηρ γάρ είμι, καί ώς πάσαι κάγώ περί τδ τέκνον διάκειμαι.» 
26. Ή δέ δσία έκείνη "Αννα ένέδραν τοΰ πονηροΰ είναι νοήσασα, 
παραινετικώς αύτή άπεφθέγξατο * «Τέκνον, περί ένδυμάτων καί βρω-
μάτων ούδαμώς ποτε ήκουσα τής θείας λεγούσης Γραφής καί τήν τού­
των παρακελευούσης ποιεΐσθαι έπιμέλειαν · άλλά μάλλον τό · μή μερι-
μνήσητε τή ψυχή υμών, τί ένδύσησθε * ταΰτα γάρ πάντα τά Ιθνη 
έπιζητεΐ · Καί · ούδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. Δει οδν τφ 
Θεφ δουλεύειν ήμάς, καί ταΐς θείαις έντολαΐς τήν ψυχήν κατακοσμεΐν, 
καί έν οΐκφ Κυρίου παραριπτεΐσθαι, ί'να τής τών άγίων έπιτύχωμεν 
μακαριότητας. Διά τοΰτο γάρ καί περιβεβλήμεθα τδ άγγελικδν καί 
άίγιον σχήμα τών μοναχών. Εί δέ τήν σήν θυγατέρα τή τών παθών 
μητρί, λέγω δή τή γαστριμαργία, δουλεύειν ήθελες καί μαλακοΐς ένδύ-
μασιν άμφιέννυσθαι, τίνος χάριν τφ Χριστφ έξ άπαλών όνύχων ταύτην 
προσήνεγκας; 'Εχρήν σε μάλλον έν τοις τοΰ κόσμου σκηνώμασι ταύτην 
έγκατοικίσαι · οι γάρ τά μαλακά φοροΰντες έν τοις οικοις τών βασιλέων 
είσί, φησίν δ Κύριος. Τίς δέ συμφωνία μοναχοΐς καί μιγάσιν; Ή τίς 
κοινωνία φωτί πρδς σκότος; Ήπάτησαι, αδελφή, παρά τοΰ έφευρέτου 
τών κακών διαβόλου, ήπάτησαι. 'Ανάνηψον οδν έκ τής έπελθούσης 
σοι ΐαύτης νωθείας καί άναπέτασόν σου τδν νοΰν έκ τών χαμερπών 
καί φθαρτών τούτων καί θέασαι τφ όπτικωτάτφ τής διανοίας δμματι 
ταύτην σου τήν μεμελανωμένην στολήν καί διαλόγισαι, δτι πένθους 
εστί στολή, ούχί δέ τρυφής καί τέρψεως. Είπε δέ μοι, τέκνον* τίνος 
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χάριν τφ άγίω θυσιαστηρίφ προσπίπτομεν εξαρχής, δτε είς τό μονασ-
τήριον είσερχόμεθα; Ουχί του άγγελικοΰ τούτου σχήματος τόν Θεόν 
δυσωποΰντες άξιωθήναι καί συναρίθμιοι γενέσθαι του χοροΰ τών έαυ-
τους σταυρωσάντων τφ Κυρίψ; Ούχί τφ κόσμφ καί τοις έν κόσμ'φ 
κατά τήν έντολήν άποτάξασθαι συνέθου καί ύπομεΐναι πάσαν θλίψιν 
καί στενοχωρίαν, καί νεκρούσθαι τφ κόσμφ καί τόν κόσμον σοι, καί 
άρνήσασθαι ού μόνον τους κατά σάρκα έγγενεΐς, άλλά καί αυτήν τήν 
ψυχήν, καθώς εφησεν ό Κύριος; ΟΙδας, όποιας συνθήκας δέδωκας τφ 
Θεφ έπί τοΰ αγίου θυσιαστηρίου, άς άγγελοι άπεγράψαντο καί μέλλεις 
άπαιτεΐσθαι έν τη δευτέρα παρουσία τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ. 
Εί ουν ταΰτα ποιεΐν ώμολόγησας, τί μή πάντα άφεμένη έκεϊνα μόνα 
σπουδάζεις τηρεΐν, ά καί τήν ζωήν προξενεί σοι έπουράνιον; Τίνος δέ 
καί τό σον υστερεΐται θυγάτριον; Ούχί ταΐς θείαις σχολάζει Γραφαΐς 
καί τοις μοναχικοΐς πάσι κεκαλλώπισται κατορθώμασι καί φωστήρος 
δίκην μέσον διαλάμπει τής τών άσκουσών όμηγύρεως; "Ή καί ταύτης 
τήν προθυμίαν έκκόψαι προήρησαι άγαθήν οδσαν; δλως δέ καί λέγεις 
Ιχειν θυγατέρα έν τψ μοναστηρίφ ; "Απελθε, ήσύχασον, μηδέν παρεμ­
πόδισης τη Θεοπίστη, καί ού μικράν σοι διά τοΰτο έπάξω έπιτίμησιν.» 
27. 'Ως δέ βαρέως ταΰτα άκούσασαν τήν μακαρίαν θεοδώραν 
έπέγνω, έμβριμησαμένη άπέλυσεν αύτήν. Καί εκτοτε έζήτει προ-
φάσεως έπιλαβέσθαι μικράς, δπως αύτήν τοΰ τοιούτου πάθους ερημον 
δείξειεν, λεληθότως τόν Κύριον ικετεύουσα βοηθόν καί συνεργόν γε­
νέσθαι τη Θεοδώρα τοΰ μή τόν άνεκδιήγητον έκεΐνον πόνον καί μόχ-
θον, δν δι' αύτόν έπεδείκνυτο, έξ έπιβουλής τοΰ έχθροΰ δειχθήναι 
άπρόσδεκτον. Καί έπήκουσε ταύτης δ τό θέλημα τών φοβουμένων 
αύτόν ποιών καί τής δεήσεως αύτών είσακούων. Ού πολύς γάρ έν τφ 
μέσφ καιρός, καί αύθις ή Θεοδώρα ώς μήτηρ τήν Θεοπίστη ν περιθάλ-
πουσα έγινώσκετο. Κυριακή ήμέρα έτύγχανεν, καί παοών τών αδελ­
φών κατά τι μέρος τοΰ μοναστηρίου περί τάς μεσημβρινάς ώρας άθροισ-
θεισών καί έκάστης αύτών περί ώφέλειαν ψυχής κινούσης λόγον, ή 
Θεοδώρα τών τής μεγάλης ρημάτων καταφρονήσασα, ώσπερ άδειας 
έπιλαβομένη (καί γάρ λανθάνειν ένόμιζε διά τό τήν μεγάλην έν τφ 
εύκτηρίφ καταμόνας ίδιάζειν), τοΰ τέκνου μάλλον ή τών λεγομένων 
άντείχετο. 'Αλλ' ού τόν άκοίμητον ελαθεν όφθαλμόν · δς καί τότε 
τήν προεστώσαν παρώρμησεν ήσυχη έξελθοΰσαν περισκοπήσαι τάς άδελ-
φάς, καθώς εθος τοις άληθινοΐς ποιμέσι τών λογικών προβάτων Χριστοΰ. 
Καί τοΰτο γάρ παρά τής Άννης έπράττετο συνεχώς, πάσης καταφρο-
νήσεως άπαλλαττούσης τάς άδελφάς. Ώς δέ τοΰ εύκτηρίου ήσυχη 
έξήει περισκοποΰσα, είδε τήν Θεοδώραν μεταξύ τών αδελφών τοΰ 
τέκνου έπιμελουμένην · καί εύθέως καθάπερ υπό πυρός έξαφθεΐσα τφ 
θείφ ζήλφ καί Ινθους γενομένη (εγνω γάρ ταύτης έπακοΰσαι τόν 
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Κύριον), ούδέ τοΰ φλίου μεταστάσα, καλεί τήν όσίαν μετά τοΰ τέκνου 
καί φησιν (ίνα καί της αύτολέκτου χύτης μνησθήσομαι λαλιάς) · «Θεο­
δώρα, τί σού έστιν αΰτη*; δακτυλοδεικτοΰσα τήν Θεοπίστην. Της δέ 
μετά αίδοΰς ειπούσης* «θυγάτηρ*, τήν παΐδα ομοίως έπύθετο. Ώς 
δέ καί αΰτη μητέρα τήν Θεοδώραν ώνόμασε, μέγαν στεναγμόν έκ βά­
θους καρδίας έκπέμψασα, πρός αύτάς άπεφθέγξατο * «Εύλογίαν έχετε 
παρά Πατρός καί Γιοΰ καί 'Αγίου Πνεύματος καί πάντων τών αγίων 
πατέρων καί έμοΰ τής άμαρτωλοΰ, τοΰ μή συντυχεΐν άλλήλαις από 
τοΰ νΰν καν έως ενός ρήματος*. 
28. Αι δέ άκαταλήπτφ φόβψ ληφθεΐσαι έπί τη ακοή τής βαρυ-
τάτης καί άπροσδοκήτου έπιτιμήσεως, ώσπερ εκ τίνος θείας ένηχη-
θεΐσαι φωνής, έπεί καί έκ μόνης θέας, άτε δή τήν διά τών έργων 
παρρησίαν έπιφερομένη, φοβερά καί μετά πραότητος έπιτιμώσα τοις 
δρώσιν έδείκνυτο, τήν συνήθη βαλοΰσαι μετάνοιαν, τρόμφ πρός έαυτάς 
όπεχώρησαν. Καί έπί δεκαπέντε ετη έν ένί κελλίφ καί μια τραπέζη 
συνδιαιτώμεναι καί ένός έργου άντιλαμβανόμεναι, πολλάκις δέ καί ένα 
Εστόν έποιχόμεναι, καί ένί μυλώνι άλήθουσαι, καί άπαξαπλώς άδιαφό-
ρως καί άπαρατηρήτως μετ' αλλήλων διάγουσαι, οίίτως τήν έντολήν 
ταύτην έπλήρωσαν, ώς, ει ποτε συνέβη κληθήναι τήν Θεοδώραν παρά 
τής μεγάλης καί τάχιον ούχ υπήκουσε, μηδέποτε τήν Θεοπίστην τολ-
μήσαι αύτη ειπείν, καν άνευ τής μητρικής προσφωνήσεως * «.Θεοδώρα, 
ή μεγάλη φωνεΐ σε*, καί ταΰτα, πολλάκις όμοΰ καθ-εζόμεναι καί έν 
χειριζόμεναι έργον * άλλη δέ τινι μάλλον τών προστυγχανόντων ειπεν 
άν * «Κάλεσον τήν κυρίαν Θεοδώραν, ή μεγάλη ταύτην φωνεΐ*, έπεί 
οίκείψ άλλήλαις ούδέποτε συνετύγχανον στόματι. 'Ομοίως δέ καί ή 
Θεοδώρα τήν Θεοπίστην. 
29. Ώ φιλοχρίστου καί φιλοστόργου ποιμένος, άεί άγρυπνοΰντος 
υπέρ τής τών προβάτων σωτηρίας! Ώ λογικών προβάτων πραότητος, 
μόνης είδότων έπακούειν τής φωνής τοΰ ποιμαίνοντος καί άκολουθεΐν 
μή άνεχομένων έτέρω! Τό λοιπόν υμεΐς διασκέψασθε, ποσάκις είχεν 
ή προεστώσα μετά δακρύων υπέρ αύτών Εκετεΰσαι τόν Κύριον, ίνα μή 
καί μετά τήν έπιτίμησιν παραβάται τής εντολής γενήσονται; Πώς δέ 
ή καρδία τής Θεοδώρας καί τοΰ τέκνου τά δεκαπέντε ετη διέκειτο; 
Ήλίκον δέ πυρ αύτών τά σπλάγχνα συνέφλεγε, καί όποιον ξίφος τομώς 
ήκονημένον σφοδρώς τήν καρδίαν συνέκοπτεν, τά τοσαΰτα έτη μή συλ-
λαλοΰντες άλλήλαις τό σύνολον, μάλιστα δπόταν μια αύτών βάρος δια­
κονίας έπέκειτο καί ήθελον πρός έαυτάς καν ώς άδελφαί συντυχεΐν, 
ινα άλλήλαις συναντιλάβωνται, καί ούκ ήδύναντο; Ποσάκις αύταΐς ό 
διάβολος έπιβούλως ήνόχλησε τήν έντολήν παραβήναι; Κάκεΐναι μετά 
δακρύων τόν Θεόν έλιτάνευσαν * θοΰ, Κύριε, φυλακή ν τφ στόματι ήμών 
καί θύραν περιοχής περί τά χείλη ήμών, λέγουσαι. Ούκ ώφθησάν ποτε 
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κατά τής μεγάλης γογγύσασαι, ώς τψ του λόγου χρήσιν άναστελλού-
σης καί ουκ ίωσης ταύτη κεχρήσθαι, ώς πάντες οι λόγω τιμη.θέντες 
άνθρωποι. Έψυχαγώγουν γάρ συχνώς έαυταΐς έπιλέγουσαι τά του 
Δαυίδ θείον μελώδη μα τό * υπομένων υπέμεινα τόν Κύριον, καί προσ-
έσχε μοι. 
30. Ουτω οδν διετέλεσαν δεκαπέντε ετη, μηδόλως άλλήλαις 
προσομιλήσασαι. Έν δέ τφ πέμπτφ καί δεκάτφ Ιτει τής έπιτιμήσεως 
συνέβη άσθενήσαι τήν μακαρίαν Θεοδώραν, καί αι άδελφαί πάσαι παρ-
εκάλεσαν τήν μεγάλην δούναι λύσιν αύταΐς. Ή δέ πολλά νουθετή-
σασα έλυσε της έπιτιμήσεως. Χάριτι δέ Θεοΰ διεφυλάχθησαν αί άμ-
φότεραι έκ τοΰ συγγενικοΰ θεσμοΰ απαθείς καί ανενόχλητοι, Εως τής 
πρός Θεόν έκδημίας τής μακαρίας Θεοδώρας άδιακρίτως άλλήλαις 
προσομιλοΰσαι καί συλλαλοΰσαι, ώς ταΐς λοιπαΐς άδελφαΐς. Ούδέ γάρ 
τοΰ λοιποΰ ώς μητρί θυγάτηρ, ή θυγατρί μήτηρ, δεδώκασι άλλήλαις 
προσφώνησιν. Ή διά τής είς άκρον υποταγής καί άληθινής ταπεινώ-
σεως πάν ΰψωμα κενοδοξίας καί θεοστυγοΰς δπερηφανίας παντελώς 
έξαφανίσασα καί καταπατήσασα καί πάντα τά πάθη τή δυνάμει τοΰ 
όδηγοΰντος αύτήν καί φυλάττοντος Αγίου Πνεύματος Ικ _τε σαρκός 
καί ψυχής έξοστρακίσασα δσία Θεοδώρα, καί ζώσα τήν πρόσκαιρον 
έτι ζωήν εθανεν, ζήν έθέλουσα τήν αίώνιον ζωή ν. Τεκμήριο ν δέ 
τοΰ λόγου μετά τοις άλλοις άγαθοΐς καί τό λεχθήναι μέλλον καθ-
έστηκεν. 
31. Γέγονε χειμών ισχυρός έν ταΐς ήμέραις έκείναις, ώς έκ τής 
δριμύτητος παγήναι τό υδωρ καί είς λίθου μεταποιηθήναι άντιτυπίαν. 
Διά γοΰν τήν τοΰ κρύους σφοδρότητα προσέταξεν ή μεγάλη μή έν τφ 
άριστηρίφ, αλλ' έν τω κοιτώνι τά δείπνα γίνεσθα*. Συνέβη δέ τόν 
τοΰ θερμοΰ λέβητα στήσαι τάς άδελφάς έν τον τόπφ, Ινθα ή μακαριά" 
τό ψιάθιον έπ' έδάφους άπλώσασα έκάθευδεν. Ού γάρ κλίνην εΐχεν, 
απαλή καί ποικίλη κατεστρωμένην στρωμνή · ούδέ σανίς υποκάτωθεν 
εκείτο ή τι τών τήν τοΰ κρύους άποσοβεΐν δυναμένων δριμύτητα · άλλ' 
έπί ξηράς γής τφ ψιαθίφ καί τφ κωδίφ διανεπαύετο. Τοιγαροΰν, έκ-
βρασσομένου τοΰ λέβητος, έβράχη δλος δ τόπος. Καί λαβοΰσα ή Θεο­
δώρα τήν στρωμνήν έν άλλφ Ιστρωσε τόπφ, μή άπαγγείλασα τή 
μεγάλη. Ή δέ έν άσυνήθει τόπφ, παρ' δν πρόσθεν άφωρισμένως 
ήπλωτο, τήν στρωμνήν κειμένην θεασαμένη (έπεί καί τοΰτο παρ' αύτής 
είς πλείονα τών έμπεπιστευμ,ένων αυτή ψυχών έπιμέλειαν εκάστοτε 
διηρευνάτο καί έφροντίζετο) καί γνοΰσα τής μακαρίας Θεοδώρας τυγ-
χάνειν, εύθέτου δραξαμένη καιροΰ, ώς αν καί τοώτη στέφανον υπακοής 
προξενήσειεν, ή άεί ταΐς υπ' αύτήν τοΰτο προνοαυμένη, καί τήν λοιπήν 
παιδεύσειεν αδελφότητα μηδ' δτιοΰν αύτοθελώς καί ίδιορρύθμως δια-
πράττεσθαι, τήν μακαρίαν πρός αύτήν άφικέσθαι προσέταξεν. 
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•32. Της δέ μετά αίδοΰς ώς είθισται σεμνοπρεπώς παραστάσεις, 
είπεν αύτη. «Τίνι λόγω, αδελφή, τφ κατά φιλαυτίας χωρεΐν ειωθότι 
στρατφ έγκαταλεγεΐσα και εως νΰν τοις της υπακοής άγώσιν ούκ 
άγεννώς άριστεύσασα, λιποταξίου καταδίκη εί'λου σαυτήν ποιήσαι 
υπεύθυνο ν; Τίς ή τοΰ λογισμοΰ κατά τών παθών επικράτεια; Κα! 
πώς τοΰτο τό ήγεμονικόν έν σοι γνωρισθήσεται, δπσταν μεγίσταις προσ-
βολαΐς τον έπί τόν ^κρογωνιαΐον λίθον Χριστόν έρηρεισμένον σου της 
υπακοής πύργον μή σαλεύσας ποτέ ό διάβολος, έπ' άδρανεΐ νΰν παρ­
ρησίας δρμήματι τοΰτον εις γήν καταβέβληκεν ; Ού τών κατ' έντολήν 
γιγνομένων μάρτυς καί έπαινέτης δ διά τοΰ σκεύους τής εκλογής Παύ­
λου πείθεσθαι καί υπείκειν τοις ήγουμένοις έγκελευόμενος Κύριος, ώς 
πολλάκις τής Γραφής καί άκήκοας καί πεπίστευκας; Τίς τόν σόν άναφ-
αίρετον τής υπακοής καί ταπεινώσεως πλοΰτον έσύλησε; Δήλον, ή 
παρρησία. Καλόν οδν ταύτην τήν πάντίον τών κακών αϋτίαν τής σής 
έκδιώξαι ψυχής. ;Ε?πέ δέ μοι · ινατί άνευ τής έμής ειδήσεως τήν 
στρωμνήν σου μετέθηκας; Ούκ οΐσθα, δτι δπερ τις παρά γνώμην τοΰ 
κρατούντος έργάσηται, παρακοή καί φιλαυτία λογίζεται» ; Καί τής 
μακαρίας ειπούσης · «Διά τό καταβραχήναι τόν τόπον τοΰτο, κυρία, 
πεποίηκα>, ή μεγάλη άντέφη · «Έπείπερ ώς αύτή φιλαλήθως ήγό-
ρευσας, τό σώμα θάλψαι έθέλουσα τφ τής φιλαυτίας άνυποίστφ κρυμφ 
τήν ψυχήν παραδέδωκας, τφ συμπαρομαρτοΰντα Ιχοντι καί τόν βρυγ-
μόν τών οδόντων καί τόν αίώνιον τάρταρον, λάβε τό έν ф καθεύδεις 
κώδιον καί έξελθε έν τφ μεσαυλίφ τοΰ μοναστηρίου κάκεΐσε κοιμή-
θητι · ούπερ δ ταπεινώσας εαυτόν καί υπήκοος μέχρι θανάτου γενό­
μενος, θανάτου δέ σταυροΰ, διά τής δριμυτάτης νυκτερινής ταύτης 
συμπήξεως τφ γλυκυτάτφ τής αύτοΰ χρηστότητος φωτί σε περι-
θάλψειεν καί τοΰ τής φιλαυτίας έλευθερώσας σε κλύδωνος, τή γαλήνη 
τής υπακοής καθορμίσειεν, καί τοις πτωχοΐς τφ πνεύματι έν τή τών 
ουρανών βασιλεία συντάξειεν·». 
33. Ταΰτα ένωτισθεΐσα ή έν πολλοίς πειρασμοΐς έμπεσεϊν μηδ­
όλως άπελπίσασα διά τήν έν έλπίσι τοις άγωνιζομενόις άποκειμένην 
μακαριότητα, καί έαυτήν πρός πάσαν έπιφοράν θλιβερών έταμάσασα, 
κατά τόν εϋπόντα * εί προσερχη δουλεύειν τφ Κυρίφ, έτοίμασον τήν 
ψυχήν σου εις πειρασμόν * εϋθυνον τήν καρδίαν σου καί καρτέρησον, 
καί μή άποστής, ίνα αύξηθής έπ' εσχάτων σου, — τήν έξ Ιθους καί 
αύθις βαλοΰσα μετάνοιαν, εις τόν δρισθέντα τόπον έξήει, τής δριμυ­
τάτης ώρας καταφρονήσασα καί τοΰ ραγδαίως τότε καταφερομένου 
υετοΰ καί τής κρυμώδους έκείνης καί βιαίας τών ανέμων πνοής. Τοι-
γαροΰν άφ' έσπέρας έπ' άμφοτέροις καθεσθεΐσα ποσί διενυκτέρευεν 
αίθριος. Ούδέ γάρ τέλεον καθεσθήναι ήδύνατο, διά τό έκ τοΰ υετοΰ 
κάτωθεν υπορρέον ϋδωρ. Ώ τοΰ θαύματος! έξέστησαν άγγελοι, τοΰτο 
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το φρικτδν δραμα βλέποντες, γυναίκα, τδ άσθενέστατον καί μαλακδν 
σκεΰος, οΰτως αίθριον διανυκτερεύουσαν, πυκνοΐς βόλοις βαλλομένων 
του δμβρου καί πηγνυμένην τφ κρύει διά τήν της μητρδς έντολήν. 
Τίς Ιγνω των νΰν ή τών πώποτε τοιαύτην υπακοήν καί τοιούτων άγώ-
νων παλαίσματα γυναίκα ένδείξασθαι; Περί δέ τδ μεσονύκτιον λήξαντος 
τοΰ δμβρου καί δριμυτέρας γεναμένης τής τοΰ άέρος πικρίας διά τδ καί 
χιόνα καταβληθήναι πολλήν, αΕ τοΰ δμβρου σταγόνες κατά τοΰ επί τής 
κεφαλής αύτής καί τών ώμων κειμένου ράκους κρυσταλλωθεΐσαι έκρέ-
μαντο. 
34. Ήνίκα δέ ή ώρα τής νυκτερινής ψαλμωδίας επέστη, ή προ-
εστώσα τάς άδελφάς έν τφ εύκτηρίφ άθροίσασα, τούς έκείνης γενναίους 
άγώνας διεξήει σαφώς τε καί ακολούθως καθ·' §να τούτων έγκώμια 
πλείστα ταύτη συνείρουσα, δι' ών ταύτην έξύψου, ταΐς άδελφαΐς 6πα-
κοής άφορμάς έφευρίσκουσα. Ώς δέ καθεξής, καθάπερ έκ πηγής τίνος 
άπαραποδίστως προς τδ πρανές υδωρ φερόμενον, £έων δ λόγος πρδς τόν 
προκείμενον άγώνα κατήντησεν, μεγάλως ταΰτα θαυμάσασα · «Ούκ 
άπεικδς εύ οιδα (εφη) ταύτην Θεδς τοις τήν τοΰ κρύους καί τοΰ άέρος 
δριμύτητα δι' αύτδν υπομείνασι τεσσαράκοντα μάρτυσι συναριθμήσειεν 
καί τών αύτών δωρεών άξιώσειεν, δτι τοις τοΰ κόσμου τερπνοΐς δαψιλώς 
έντρυφήσασα, έν τφ κοινοβίφ τοις πόνοις κατατρυχομένη, ού πρδς τών 
αλγεινών τήν αίσθησιν τδν λογισμδν υπεξέκλινέ ποτε, άλλά καί νΰν 
τφ κρύει πηγνυμένη διά τήν εις Θεδν άγάπην προσκαρτερεΐ». "Ετι 
δέ αύτής λα λούσης, μία τών άσκουσών, ή καί κατά σάρκα αδελφή τής 
μεγάλης, ήρέμα πρδς αύτήν εφη · «Κατ' αύτήν τήν νύκτα, κυρία, 
στέφανον φωτοειδή είδον καί λαμπρόν, ού τδ κάλλος καί τήν λαμπρό­
τητα αδύνατον έμέ διηγήσασθαι, ούρανόθεν καθιέμενον. Κάμοΰ δια-
πορούσης άρα, τίνος δ λαμπρδς ούτος στέφανος, φωνής λεγούσης άκή-
κοα * ούτός εστί Θεοδώρας». Ή δέ μεγάλη φοβηθεΐσα, μή πως ή 
δσία Θεοδώρα τοΰτο ένωτισθή καί τυφωθεΐσα εζς κρίμα έμπέση, ώς 
σοφδς έπιστήμων, τφ Θεφ εύχαριστήσασα εφη * «Πρόσσχες σεαυτή, 
άδελφή · δρα, μηδενί είπης τδ όραθέν». 
35. Καί εύθέως προσέταξε παραγενέσθαι τήν μακαρίαν έν τή 
έκκλησία. Εΐσήλθεν οδν δλη λελευκασμένη Ιξωθεν μέν χιόνι, τήν δέ 
ψυχήν ενδοθεν τφ ούρανίφ φωτί λελαμπρυσμένη. Καί τήν συνήθη 
πάλιν βαλοΰσα μετάνοιαν, συγχώρησιν έξητεΐτο καί ού πρότερον έξαν-
έστη, πριν τήν τής συγχωρήσεως φωνήν έπακήκοεν. Μετά δέ ταΰτα 
κατ' ιδίαν ερωτηθείσα παρά τών άδελφών, πώς έκείνην τήν νύκτα 
έτέλεσε, τή πρδς αύτάς άγάπη θαρροΰσα εφη * «Πιστεύσατε, άδελφαί, 
έγώ μετά πίστεως άκραιφνοΰς τήν τής μεγάλης έπιτίμησιν δεξαμένη, 
ούτε υετοΰ ούτε άλλου τινδς τών θλιβερών πεΐραν κατά τήν νύκτα * 
εκείνην έλαβον, άλλά χαίρουσα καί εύφραινομένη υπήρχον καί έδόκουν 
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έν βαλανείφ καθέζεσθαι». Ούτως οίδε Θεδς βοηθεΐν τοις έλπίζουσιν 
έπ' αύτόν * τοιαύτα γέρα ό καταμόνας πλάττων τάς καρδίας ήμών *αί 
συνιείς πάντα τά Ιργα ήμών τοις είλικρινώς αυτόν άγαπώσι χαρίζεται, 
Οΰτως ταύτην καθάπερ πόλιν έπ' δρους κειμένων διά ταπεινώσεως καί 
υπακοής ανέδειξε Κύριος. 
36. Διό καί ό μακαρίτης 'Ιωάννης, ό κατά τόν τότε καιρόν 
αρχιμανδρίτης, τήν Ανυπέρβλητον αύτής γινώσκων ταπείνωσίν τε καί 
άσκησιν, ήβουλήθη τοΰδε του μοναστηρίου μεταστήσαι αύτήν καί έν 
έτέρω ήγουμένην ποιήσαι. Ήνίκα δέ διά τών άφιγμένων πρός τό αύτήν 
μετακαλέσασθαι τοΰτο ή δσία έπύθετο, θρηνώδεις ήφίει φωνάς καί 
κατεβόα τής προεστώσης, δοκοΰσα αύτήν καί μίαν τηρεΐν καί έπισπεύ-
δειν τό ψήφισμα. Ώς δέ πενθούσαν καί κλαίουσαν έπί τή αύτής στε­
ρήσει τήν μεγάλην έώρακεν, Ιφη * <Μή μοί τις κόπους παρέχω * αδύ­
νατον έμέ τήν άμαρτωλόν παραβάτιν τών πρός Θεόν συνθηκών μου 
γενέσθαι καί καταλιπεΐν τοΰτο τδ μοναστήριον, Ινθα μου τάς συνθή-
κας πεποίημαι. Περί δέ ψυχών προστασίας περισσό ν καί τοΰ λέγειν 
άκμήν τόν τοΰ κόσμου άπόζουσαν βόρβορον καί τήν εαυτής μή δυνα-
μένην ψυχικήν σωτηρίαν περιποιήσασθαι. Πορεύθητε καί τφ Αρχι­
μανδρίτη λαλήσατε* καν τής έκκλησίας χωρίσ^ς με, καν δτιοΰν τών 
θλιβερών έπαγάγτ^ς μοι, ούκ αν μου κάμψαι τόν λογισμδν ισχύσεις 
ποτέ. Τοΰ Κυρίου άκήκοα λέγοντος · δ θέλων πρώτος πάντων είναι 
Ιστω πάντων Ισχατος καί πάντων διάκονος · Καί · ούκ ήλθον διακο-
νηθήναι, άλλά διακονήσαι. Εί ούν δ Κύριος ούτως παρεκελεύσατο καί 
έγώ τάς πρός αύτόν μου συνθήκας οΰτως πεποίημαι Ιως γήρους καί 
πρεσβείου παραμένειν τφ μοναστηρίφ καί πρός τδ μέτρον τής Ασθενείας 
μου δουλεύειν καί αύτφ καί ταϊς άδελφαΐς, τίς έμέ τών ώδε άποσπάσαι 
δυνήσεται, εχουσαν τόν Θεόν βοηθόν»; Ταΰτα δ αρχιμανδρίτης άναμα-
θών έδόξασε τόν Θεόν τόν τοιαύτην ταπείνωσίν δόντα τή Θεοδώρα, 
καί ηύξατο άνόθευτον καί άκράδαντον αύτής τόν νοΰν διαμεΐναι έν τή 
τοιαύτη προθέσει έ'ως έσχάτης ωρας καί Αναπνοής. 
37. Τφ δέ πεντηκοστώ καί έκτφ χρόνψ τής μακαρίας Θεοδώρας 
προεβλήθη υπό Θεοδώρου τοΰ άγιωτάτου Αρχιεπισκόπου, ψήφφ τών 
Αρχιμανδριτών Ίλαρίωνος καί Δωροθέου καί τής μεγάλης καί πασών 
τών Αδελφών, είς τήν ήγουμενίαν Θεοπίστη, ή τής δσίας θυγάτηρ, 
διά τό είς Ισχατον γήρας καταντήσαι τήν μεγάλην καί μηκέτι δύνασ-
θαι τήν τών Αδελφών ποιεΐσθαι προστασίαν, τών δφθαλμών αύτής 
άμβλυνθέντων καί τών Ακουστικών πόρων Αποφραγέντων. Καί γέγονεν 
ή κατά σάρκα θυγάτηρ πνευματική μήτηρ τής Θεοδώρας, καί έτι 
μάλλον ή μισόδοξος καί φιλόθεος Θεοδώρα πρδς τους τής ύποταγής 
πόνους ήνδρίζετο. 'Εν μια γοΟν τών ή μερών εις τι τών κατ' έντολήν 
έπισπεύδουσα, συνεποδίσθη όπδ τοΰ σκολιοΟ δαίμονος, καί δλισθήσασα 
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επεσε πρανής επί την γη ν, καί ήλγησεν έπί πολύν χρόνον έκ της συμ-
βεβηκυίας αύτη καταπτώσεως, Συνέβη δέ και την μεγάλη ν έν τη 
αύλή περιιοϋσαν και μή υπό τίνος χειραγωγουμένην δλισθ-ήσαι καί 
καταπεσεΐν και έξωσθ-ήναι άπα της 6πό την δσφϋν αύτής έπί το ιερόν 
όστοΟν τυγχανούσης δεξιάς κοτύλης την κεφαλήν του μηρού * καί έκ­
τοτε κινηθ-ηναι ουκ Ισθ-ενεν, άλλ' εκείτο έπί κλίνης. Έν δέ τφ τε-
τάρτφ της κατακλίσεως ετει ήλλοιώθησαν -έκ του βαθ-υτάτου γήρους 
καί αί φρένες αύτης, καί Ιζησεν άλλα ετη τρία. Ήν οδν θ-εωρήσαι 
την μακαρίαν θεοδώραν μόνην σχεδόν υπηρετουμένην τη μεγάλη έν 
πάση χρεία, διαβαστάζουσαν καί πυκνώς μεταστρέφουσαν καί την τρο­
φή ν χερσίν οϋκείαις προσάγουσαν καί έν βαλανείφ άπιουσαν, καί άπαξ-
απλώς πάσαν έπιμέλειαν εις αυτήν ένδεικνυμένην, καί ταϋτα υβριζομένην 
καί τυπτομένην παρ' αυτής. Διανίστατο γαρ μεμνημένη του λέγοντος · 
τέκνον, άντιλαβοΰ έν γήρα πατρός σου, καί μ,ή λύπησης αύτόν έν τή 
ζωή σου · καί άν άπολείπη σύνεσιν, συγγνώμη ν εχε, καί μή άτιμάσης 
αύτόν έν πάση ίσχύϊ σου. Ελεημοσύνη γαρ πατρός ούκ έπιλησθ·ήσεται. 
38. Τφ δέ έξηκοστω όγδόω Ιτει της μακαρίας Θεοδώρας άνε-
παύσατο τον δφειλομενον δικαίοις θάνατον "Αννα αδτη ή μεγάλη δμο-
λογήτρια, έξ άπαλών δνύχων τό άγιον σχήμα των μοναχών άμφιασαμένη 
καί άμέμπτως θεοΰ βιώσασα χάριτι. Ό δέ πας της ζωής αυτής χρό­
νος, &ς φασιν, έκατόν εϊκοσιν Ιτη έτύγχανεν. Δίκαιον δέ μηδέ τό του 
βίου τέλος, όποιον εσχε, παραλιπεΐν άμνημόνευτον, ώς άν καί δ φιλ­
άνθρωπος δοξάζηται Κύριος, καί οί των μεμψίμοιρων μάταιοι λογισμοί 
έλεγχθ-ήσονται, καί ήμεϊς τοις των οσίων ΐχνεσιν άκλινώς έφεπόμενοι 
της έπί παράδεισον άγούσης δδοΟ μή έκκλίνωμεν. 'Επειδή γάρ τίνες 
φιλόσαρκοι καί χαμαίζηλοι, άνθ·' ών θαυμάζει ν ώφειλον, πως καί εαυ­
τών ήμέλησαν οί διά Χριστόν τά παρόντα μισήσαντες, δπως τε πάγιον 
καί άπεξεσμένον τό ήθ·ος των προστασίαν έμπεπιστευμένων ψυχών καλ­
έστηκε, καί ούχ έτερορρεπές κατά χάριν τό του νου στα·9*μίον, άλλα 
κατά άναλογίαν έκάστφ τών υπό χείρα προσφόρως τήν ισότητα -διανέ-
μον, τοις μεν δυναμένοις μισθ-όν έαυτοΐς ούράνιον δι' υπακοής προξενήσαι 
μείζον τό φορτίον έπιτιθ-εμένων, ίνα καί πλείω τόν μισθ-όν άπολάβωσι, 
τοις δέ £αθ·υμοτέροις καθ·' δσον οίοί τε εισιν οίκονομούντων, — τόν της 
μεγάλης προς τά άμείνονα καί τελεώτερα θ-εΐον ζήλον ε£ς έπάρσεως 
είδος ασεβώς έξειλήφασι καί φαρισαϊκω νοσήματι ταύτην δεδουλώσ&αι 
ύπώπτευσαν, τφ ^εσμεύουσι φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα, τφ δέ 
δακτύλφ αύτών κινήσαι ταύτα ού θέλουσιν' κακώς έπ' αύτη κεχρημέ-
νοι, — ένεκεν τούτου καί τοϋ μή διαμφοδίζειν αύτών τήν διάνοιαν διά 
τό τοιούτφ περιληφ&ήναι νοσήματι, μή δ Θεός τήν αύτής δμολογίαν 
καί τόν άσκητικόν έκεΐνον άπειρον κάματον ού προσήκατο, εύδόκησεν 
μετά τήν τριετή τών φρενών εκστασιν προ £ητοΰ τίνος χρόνου της αύτής 
ч 
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προς Κύριον έκδτ^μίας γενέσθαι πάλιν έν έαυτ§, ώς καί λέγειν καί νοεΐν 
τά προσήκοντα.. "Οτε δέ (φασίν) ήγγικεν ή ώρα του τήν μεγάλων 
άναλυσαι προς Κύριον, άπειρου πλήθους εκ τε μοναδικού καί μιγάδος 
τάγματος παρακαθεζομένων καί θεωρούντων αύτήν, ήρέμα τήν δεξιάν 
χείρα προς το εύώνυμον μέρος διάρασα καί εύσταθώς το στόμα άνοί-
ξασα, τόν Ι'ως έσχάτ^ς αναπνοής τοις χριστιανοΐς έφεδρεύοντα διάβολον 
ώσπερ έπιτιμώσα καί έμφυσώσα καί τφ σ^μείω σταυρού καταργώσα, 
ελεγεν αύταϊς λέξεσι ταύταις * «Τί ζητείτε; ούκ έχεις μέρος είς έμέ>. 
Έλαβεν ούν φόβος καί τρόμος άπαντας, ώς καί διαπορεΐν τών άκου-
σάντων ?καστον, δτι πως ήν, δ Κύριος ενώπιον τοΰ έπουρανίου Πατρός 
δμολογήσαι έπηγγείλατο * δστις γαρ (φησίν) όμολογήσει έν έμοί έμ­
προσθεν τών ανθρώπων, όμολογήσω αύτόν κάγώ έμπροσθεν τοΰ Πα­
τρός μου, τοΰ έν ούρανοΐς * — καί έξ αύτής τής μητρώας νηδύας αύτώ 
διά τοΰ μοναδικού οίκειωθεΐσαν αξιώματος καί θεαρέστως τόν βίον αύ­
τής άπαντα διιθύνασαν ούτως άναιδώς έως τοΰ τέλους ένήδρευσεν ό 
διάβολος. Άλλά δόξα τφ 'Αγίφ Θεφ, τφ τήν αύτοΰ δούλων κατ 
αύτοΰ ένισχύσαντι. Έπί γάρ τφ λόγφ άπέδωκε χαίρουσα καί άγαλ-
λιωμένη τφ Κυρίφ τό πνεΰμα. Αισίως ούν ταύτην κηδεύσαντες, έν 
όσίων θήκαις άπέθεντο. 
39. Ή δέ μακαρία Θεοδώρα ετι έκραταιοΰτο καί ήνδρίζετο πρός 
τους τής υπακοής πόνους, καί μάλλον ήγεΐτο άρχήν άρτι τούτων ποι-
εΐσθαι, ώς μέχρι τοΰ νυν βίου λέγουσα υποταγή ναι τή προεστώσ# , καί 
ού γνώμ^ έθελουσίφ. "Εφερε τοίνυν γενναίως χοά διεκαρτέρει έν τφ 
εύαγεΐ μοναστηρίφ ώσπερ τις άτρέμας παρατάξεως αθλητής κραταιό-
τατα, έν ούδενί τής έκ τών έναντίων φάλαγγος δειματουμένη, άλλά 
καί πάσαν θλιβερών тιροσβολήν έπιοΰσαν έαυτής καί τών μετ' αύτής 
άπωθουμένη, τΦ καθ' έαυτήν άνενδότφ τε καί στερρφ τής προθέσεως 
τών άσθενεστέρων τάς ψυχάς πρός άνδρείαν καί πάλην τών άοράτων 
εχθρών έπαλείφουσα. Επειδή γάρ αί πλείους τών θαυμασίων έκείνων 
άσκουσών αί μεν πρό τής μεγάλες, αί δε μετ' αύτήν πρός Κύριον έπε-
δήμ^σαν, ύπελείπετο δέ ούδεμία, ή τω κατ' αύτήν ζήλφ τάς άδελφάς 
πρός ύπακοήν διανίστα καί διήγειρεν (ούχ οΰτω γάρ λόγος ώς Ιργον 
πρός δπερ έπείγ'^ πείθειν έπίσταται), ώσπερ έπιλαθομέντ^ τήν ήδιη τφ 
πλήθει τών έτών αυτή προσγινομένην άσθένειαν· καί άεί τοις έμπροσθεν 
έπεκτείνεσθαι θέλουσα, καί άπό δόξης εις δόξαν προκόπτειν έπειγομένη, 
καί άναβάσεις έν τή καρδία διατιθεμένη, ούκ έπάύετο τής πνευματικής 
εργασίας. 'Αλλ' έν πασι ταΐς έπικειμέναις φροντίσι κοινωνός υπήρχε 
ταΐς άδελφαΐς, τή σπουδή συμμεριζομένη τάς φροντίδας καί τό πλείστον 
τών πόνων τή προαιρέσει έπικουφίζουσα, ει καί ούδέν δτι μή ώς πάρερ-
γον έφαίνετο πρός τήν τών θείων Γραφών άκρόασιν καί τήν έν παντί 
καιρφ καί τόπφ κατά διάνοιαν έμμελεστάτην πρός Θεόν ίκεσίαν. Τοΰτο 
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δέ παρ' αύτης έσπουδάζετο, £ν', ώς εφθην ειπών, τφ καθ' έαυτήν ύπο-
δείγματι προς τόν δμοιον αγώνα τάς μετ' αύτης συναμιλλάσθαι ποιή-
σειεν, καϊ καθαρό ν εαυτής ταΐς τοΰ θελήματος έκκοπαΐς πρός τόν τοΰ 
λόγου σκοπόν τον νοΰν άποδείξειεν καί τη έν Κυρίω μητρί τό σέβας 
δλόκληρον άπονέμοιτο, εκείνου έαυτήν άξίαν τιθεμένη του * εάν έξα-
γάγης τίμιον από άναξίου, ώς τό στόμα μου Ιση · Και τό · ούτως 
λαμψάτω τό φως ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, δπως ιδωσι όμών 
τά καλά Ιργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ύμών, τόν έν τοις ούρανοΐς * 
πρό δέ τούτων καί διά ταύτα τό · πείθεσθε τοις ήγουμένοις ύμών καί 
ύπείκετε * αύτοί γάρ άγρυπνοΰσιν ύπέρ τών ψυχών ύμών, ώς λόγον 
άποδώσοντες. 
40. Έκέκτητο δέ πρός τη του σώματος δουλαγωγία καί τφ 
ταπεινφ του φρονήματος καί τήν τών οφθαλμών άκρίβειαν, τό έκ φιλο-
πόνου θέας τη ψυχή έπιόν βέλος άπωθουμένη. Καί τοΰτο δέ παρά 
τών ακριβώς τά αύτής είδότων άκήκοα, 8τι, εϊ ποτέ τις τών ού συνή­
θων χάριν εύχής πρός αύτήν παρεγένετο, πρός τήν γήν βλέπουσα τάς 
αποκρίσεις έποιεΐτο τών λόγων, μηδόλως τφ προσώπω τοΟ παραγε-
νομένου ένατενίζουσα. Μετά δέ τήν αύτοΰ ύποχώρησιν έπυνθάνετο, 
τίς τε ειη καί όποιον αύτοΰ τό είδος τής δψεως. Έκράτησε δέ καί 
γλώττης τοΰ λαλεΐν τά μή πρέποντα · ού γάρ ώφθη ποτέ άκαίρως 
διαλεγομένη τινί, τήν ύπέρ τοΰ λόγου δεδιώσα δίκην. Έντεΰθεν τό 
μή όμνύειν διά τό · έγώ δέ λέγω ύμΐν μή όμόσαι δλως · καί τό μή 
λοιδορεΐν διά τό * συ τί έξουθενεΐς τόν άδελφόν σου ; καί τό μή κατα-
κρίνειν διά τό · συ τίς ε! 6 κρίνων άλλότριον οίκέτην; καί πάν ότιοΰν 
αρετής είδος αύτη προσεγένετο. Έντεΰθεν καί τήν άγγελικήν πολι-
τείαν έκτήσατο, καί τής θείας αύτών πολλάκις φωνής έπακήκοεν. 
Καί τοΰτο δήλον, έξ ων έκείνη πυκνώς διηγόρευεν. Έν γάρ τφ τής 
έκκλησίας νάρθηκι, πασών τών άδελφών κοιμωμένων, τήν Θεοπίστην 
πολλάκις διανιστώσα ήρεμα καί Ιλεγεν · «Άκήκοας τής ένδον έν τφ 
ναφ γεναμένης μετά μέλους ήδυτάτης αγγελικής ψαλμωδίας» ; Τοΰτο δέ 
έποίει ού φανητιώσα ούδέ κομπάζουσα τφ χαρίσματι, άλλ' ώς έγφμαι 
τήν αύτής θυγατέρα πρός εφεσιν τών θείων χαρισμάτων έπαλείφουσα. 
Έλεγε δέ πολλάκις καί τοΐς κατά Θεόν γνησίοις .αύτής * «Οΐδα, δτι 
ού μή παρίδη Κύριος τήν έν τοσούτοις Ιτεσι παρ' έμοΰ έπιτελουμένην 
τής ύποταγής δουλείαν, άλλ' έπισκέψεταί με έν τφ έλέει τής αύτοΰ 
χρηστότητος». Παρήγγειλε δέ καί τη θυγατρί τοΰ ιδία καί κατα-
μόνας θάψαι τό αύτής σώμα, τήν εις αύτήν γενησομένήν παρά τοΰ 
Κυρίου τών θαυμάτων ένέργειαν προαγγέλλουσα. 
41. Καλεί δέ με ήδη βαδίζων ό λόγος καί έπί τό έν τοΐς έσχά-
τοις μέν χρόνοις παρά τής όσίας Θεοδώρας τελούμενον, ύπεραΐρον δέ 
πάντα καί μάλλον τών άλλων τήν ύψηλήν αύτής κηρύττον ταπείνωσιν · 
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δπερ εί καί μικρόν τή διηγήσει, άλλά πολύ μέγιστόν έστι τοΐς άκριβώς 
ειδόσι τά της υποταγής έργα στοχάζεσθαι. Ήνίκα περί τόν έβδομη-
κοστόν τέταρτον ή καί πρός τής αυτής βιώσεως έφθασε χρόνον, καί 
τό σώμα αύτης άτονον τφ βαθυτάτφ γήρα καί τη εις άκρον άσκήσει 
έγένετο, καί ούκέτι μετά των αδελφών δουλεύειν οί'α τε ή ν ή καν τό 
ΰδωρ έκ του φρέατος άντλήσαι * εως μεν γάρ τοΰτο ποιεΐν ήδύνατο, 
ένδοθεν της έπωμίδος μικράν ύδρίσκην λαμβάνουσα καί κρυφή άπιοΰσα 
τό άρκοΰν ΰδωρ έκόμιζεν, ίνα μή αί άδελφαί θεωρήσασαι ένεκεν τούτου 
σκυλμόν τινα υπομείνωσιν. Ήνίκα δέ ούδέ τοΰτο, τάς χείρας αύτης 
ε£ς άτρακτον έπερείσασα, τά άποδεδοκιμασμένα τραχύτατα τών στυπ-
πείων καί τά έπί κοπριάς άχρηστα έρριμμένα έρια φιλοκαλοΰσα καί 
νήθουσα, σάκκους είργάζετο. Έλεγε γάρ* τόν άργόν μηδέ έσθίειν 
παρεκελεύσατο δ άπόστολος. Έξετέλει καί δσας ήδύνατο διακονίας, 
έως εις τόν τής καταπαύσεως λιμένα κατήντησεν. 
42. Τφ δέ όγδοηκοστώ χρόνφ ή μακαρία Θεοδώρα περί τόν 
αύγουστον μήνα ένόσησεν ήμέρας πέντε, καί τή έπαύριον γνοΰσα, δτι 
τελευταία τής κατά σάρκα αύτής ζωής ή ένεστώσα έκείνη ύπήρχεν 
ήμέρα, τόν άνόθευτον έρωτα, δν έν τοΐς τής ψυχής άπορρήτοις εΐχεν 
έγκεκρυμμένον πρός τόν μόνον ούράνιον νυμφίον, δήλον τότε τοΐς παρ-
οΰσιν έποίησεν, θάττον ίμειρομένη σύν αύτφ γενέσθαι, τόν δεσμόν 
άνεθεΐσα τοΰ σώματος. Ού γάρ ξενισμόν τινα ή δειλίαν έπί τή τής 
ψυχής πέπονθεν διαζεύξει, άλλ' έν υψηλή τινι διανοία έγεγήθει καί 
ήγάλλετο, δτι καί αύτή ή βραχυτάτη τοΰ γεώδους σκήνους ασθένεια 
μείζων καί τελειότερα άνάβασις τοΰ νοΰ αύτής έξεγένετο. Καί διά 
τοΰτο θάττον δτι μάλιστα έγγίζειν ήθελεν ф έκ νεότητος ένυμφεύθη 
Χριστώ, ή δσον ίδού έπί θύραις ή ν ή ώρα τής άναλύσεως. Τοιγαροΰν 
μετά τήν τοΰ ήλιου άνάβασιν αίτήσασα καί μετασχοΰσα τών αχράντων 
καί αθανάτων μυστηρίων καί εύσταλώς έαυτήν έν τφ κλινιδίφ, έν φ 
κατέκειτο, άνακλίνασα, καί τάς χείρας έπιθεΐσα τφ στηθεί καί τούς 
όφθαλμούς σύν τοΐς χείλεσιν, ώς έπί τοΰ φυσικοΰ ήμΐν έγγινομένου 
ΰπνου, προσφυώς μύσασα, εϋς τήν αιωνίαν καί άληκτον μετεβιβάσθη 
ζωήν, τον καλόν τής ασκήσεως αγώνα άγωνισαμένη καί τόν δρόμον 
τής υποταγής έν συντετριμμένη καί τεταπεινωμένη καρδία τελέσασα 
καί τήν εις Χριστόν τόν Θεόν ήμών πίστιν άμέμπτως τηρήσασα. 
43. Δήλου δέ γεναμένης τής αύτής τελειώσεως, συνήλθε βραχύς 
μοναζουσών αριθμός έκ τών γειτνιαζόντων μοναστηριών. Ούτω γάρ 
φκονόμησεν ό έν τφ κρυπτφ βλέπων καί έν τφ φανερφ τάς άμοιβάς 
άποδιδούς Κύριος καί παρά τήν αύτής γενέσθαι κηδείαν, Ι'να μειζόνως 
ή αύτοΰ άγαθότης εις τά μετά ταΰτα δοξάζηται κάν τούτφ παραδειχθή 
ή έκ νεότητος τή Θεοδώρα έχεμύθως καί μυστηριωδώς άγαν έκμελε-
τηθεΐσα καί έως τέλους έν τφ κρυπτφ τής ψυχής ταμείφ ένυπάρχουσα 
2* 
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αρετή. Προέχει.το τοίνυν ή μακαρία Θεοδώρα τήν δψιν υπό τοΰ γή-
ρους πλήρες ρυτίδων · άφνω δέ φαιδρδν αύτής άνεφάνη τό πρόσωπον, 
ώς καί αύγάς τινας έκ τοΰ κάλλους άποπέμπειν τους φιλοπόνως δρών­
τας δοκεΐν. Έγένετο δέ περί τήν δψιν αύτής καί ίδρώς, θείας εύωδίας 
έκπέμπων όσμήν · καί μειδιών ώράτο τό τίμιον καί άγγελοειδές έκεΐνο 
πρόσωπον. Τοσαύτην καί τηλικαύτην ή θεία δύναμις ένέθηκε χάριν 
τω σώματι. Είτα ό μέν τών παρθένων ΰμνος τοις θρήνοις άναμιγείς 
έτελεΐτο, ζήτησις δ' ήν, δποι ταύτης τό άγιον σώμα κατάθοιντο. Καί 
ή μέν Θεοπίστη τήν τής μητρός έντολήν πληρώσαι έθέλουσα, ιδία 
ταύτιд καινόν τάφο ν κατασκευάσαι έσπούδαζεν • οι δέ συμπαρόντες 
ιερείς τε καί μονασταί δίκαιον είναι έλεγον μηδέ τελειωθεΐσαν τών 
συνασκουσών χωρισθήναι, άλλ' ώς έν τοΐς μοναδικοΐς κατορθώμασιν 
ούτως καί έν τω τάφφ όμοΰ συνεΐναι τάς όμοφρόνως δουλευσάσας Χριστφ, 
ώς καί έθος τοΐς μοναχοΐς. Έκράτησε τοίνυν τά τοΐς πολλοίς δε-
δογμένα. 
44. Ήνίκα δέ τόν τελευταΐον άσπασμόν τφ ίερώ σώματι μετά 
ψαλμφδίας τε καί αϋδοΰς πάντες άπένεμον, Δημήτριος τις τή τοΰ δια­
κόνου τετιμη μένος αξία καί έν τω τοΰ αγίου καί πανενδόξου μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου κεκληρωμένος ναώ, έκπαλαι γνώριμος καί προσ­
φιλής υπάρχων τή μακαρία Θεοδώρα, έν τφ καιρφ έκείνφ έπί έννέα 
μησίν αρρώστια χαλεπωτάτ^ συνεχόμενος, ώς έκ τής ταλαιπωρίας τοΰ 
παντός αύτοΰ σώματος καί τόν στόμαχον παντελώς άσθενήσαι, καί 
αύτοΰ πάσαν δεινώς κεκακωμένην έχων τήν κεφαλήν, άκουσας δτι ή 
όσία πρδς Κύριον έξεδήμησε, ούκ ώκνησε τή κηδεία παραγενέσθαι τής 
μακαρίας. Τρισσοΐς γάρ καταλύμασι τόν έκ τής δδοιπορίας πόνον διανα-
παυσάμενος, μόλις λεπτφ καί ξηρψ άσθματι συνεχόμενος περί τά τέλη 
τής ψαλμφδίας κατέλαβεν. "Αμα δέ τοΰ προσπεσεΐν αύτόν έπάνω τοΰ 
αγίου εκείνου σώματος καί δοΰναι αύτφ τόν τελευταΐον μετά πίστεως 
άσπασμόν εύθέως τής υγείας έπέτυχεν, ώς καί τροφής αύθημερδν μετα-
λαβεΐν μετ' ορέξεως καί ύπνου άπολαΰσαι καί οίκείοις καλώς βαδίσαι 
ποσίν, δ έπί πολύν χρόνον τούτων μή άπολαύσας. Καί έτερος δέ τις 
τών γειτνιαζόντων νεανίας, Ιωάννης καλούμενος, ρίγει τεταρταίφ έπί 
δυσίν έτεσι σφοδρώς συγκλο νου μένος καί δλον έκτακείς τό σώμα, μόνον 
τδ άγιον κατηξιώθη τής δσίας άσπάσασθαι λείψανον, καί άπηλλάγη 
παραχρήμα τής νόσου. Καί άλλος δέ τις νεανίας, άσθενεία καί αύτός 
συνεχόμενος, τφ τοΰ αγίου λειψάνου άσπασμφ άντί μεγίστης άντιδότου 
χρησάμενος, υγιής εις τέλος έγένετο. 
45. Περί δέ ώραν έκτην τής αύτής ημέρας ένδόξως χερσίν ιε­
ρέων τε καί πατέρων ή δσία τω τάφφ τών συνασκουσών παρεδόθη. 
Ή μέντοι τής έκ τοΰ σώματος αύτής έκδημίας ήμέρα γέγονε κατά 
τήν είκοστήν έννάτην τοΰ αύγούστου μηνός, έτους άπό τής τοΰ 
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παντός κόσμου κτίσεως, έξ ού δήπερ χρόνος ειληφεν αρχήν τή του 
ήλίου μετρεΐσθαι φορα, τετρακοσιοστοΰ καί εξακισχιλιοστοΰ. Ό δέ 
της έν σαρκί παροικίας αύτης χρόνος καί βίος εστίν ούτος. Γεγένηται 
μέν έν Αίγένη τη νήσω καί έκ σπαργάνων αύτών τής μητρός άπεστέρη-
ται. Έπτά δέ ετών γεναμένη, υπό τοΰ πατρός άνδρί νομίμως μνησ-
τεύεται * εκείθεν δέ διά τήν τών Σαρακηνών Ιφοδον μετανάστης μετά 
τοΰ συνοικοΰντος καί τοΰ πατρός έπί τήν καθ' ήμας λαμπράν Θεσσα-
λονίκην έγένετο. Τ φ δέ εικοστφ πέμπτφ τής ήλικίας αύτής χρόνφ 
έρημος τοΰ ανδρός δειχθεΐσα, τω μοναστηρίφ προσέφυγεν, έν ώ καί 
διετέλεσεν έν τφ κοινοβίφ καί άθλοΰσα έν σταδίφ ετη πέντε καί πεν­
τήκοντα. Τελευτα δέ τω όγδοηκοστφ τής ήλικίας αύτής χρόνφ έπί 
τής θεοφρουρήτου βασιλείας Αέοντος καί 'Αλεξάνδρου, τών χριστιανι-
κωτάτων καί ορθοδόξων αγίων βασιλέων ήμών, τφ εκτφ ετει τής αύτο-
κρατορικής αύτών θεοσυνεργήτου βασιλείας, 'Ιωάννου τοΰ άγιωτάτου έν 
τή καθ' ημάς πόλει Θεσσαλονίκη τηνικαΰτα τον τής άρχιερωσύνης 
έπικοσμοΰντος θρόνο ν. 
46. Θεοπίστη δέ, ή τήν τοΰ εύαγοΰς μοναστηρίου ήγουμενίαν 
έγκεχειρισμένη, ή όντως καί φύσει καί τρόποις γνησία θυγάτηρ τής 
όσίας, τφ πρός αύτήν θείφ έρωτι κάτοχος ούσα, έπτά εύλαβεστάτους 
ιερείς παρεσκεύασε ποιεΐν τά κατά τήν παράδοσιν τής αγίας έκκλησίας 
υπέρ τών κατοιχομένων γινόμενα τεσσαρακοστά, αιτησαμένη καθ' ήμέ-
ραν ενα τούτων ένταΰθα παραγενόμενον τήν θείαν έπιτελεΐν λειτουργίαν. 
Ό δέ φιλάνθρωπος Κύριος, δ τοΐς κατά τάς αύτοΰ έντολάς έν τήδε τή 
προσκαίρφ πολιτευσαμένοις ζωή τήν ούράνιον δόξαν δωρούμενος, ό πιστός 
έν πάσι τοΐς λόγοις αύτοΰ καί δσιος έν πάσι τοΐς εργοις αύτοΰ, μέγα 
καί παράδοξον εύθύς σημεΐον είργάσατο, υπερβαίνον καί λόγον βρότειον 
καί διάνοιαν · δπερ, ει καί μή ήν ετερον, άρκεΐν ήγοΰμαι καί μόνον 
εις τόν άπανταχή κόσμον έξάραι καί μεγαλΰναι τής δσίας τό όνομα. 
Καί δ διά τοΰ προφήτου λελάληκεν * έκστήσονται υιοί 'Ισραήλ έπί τφ 
Κυρίφ καί έπί τοΐς άγαθοΐς αύτοΰ έπ' έσχάτου τών ημερών, τοΰτο 
τοΐς άναξίοις ήμΐν εργοις αύτοΐς έξεπλήρωσεν. "Οντως ούχ ούτως δψε-
ται άνθρωπος, ώς δψεται Θεός · άνθρωπος γάρ δψεται εις πρόσωπον, 
Θεός δέ εις καρδίαν. Τίς γάρ τών αύτήν ειδότων καν τφ νφ ύπελά-
βετο, δτι τοσούτων αρετών θησαυρός έχρημάτιζεν ; Τίς δέ καθ' ήμέραν 
ορών αύτήν μέσον τοΰ κόσμου έπιμιγνυμένην άπασιν, μέγα τι περί αύ­
τής ένενόησεν, ώς εξω κόσμου έαυτήν δι' άκρας τοΰ νοΰ ησυχίας έποί-
ησεν; "Οντως ούδέν ύψηλότερον τής υψηλής ταπεινώσεως. Ταπεινοΐς 
γάρ ό Κύριος δίδωσι χάριν, καί ό ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Όποιον 
δέ καί τό δι' αύτής έξαίσιον καί μέγα θαΰμα ό μεγαλόδωρος είργάσατο 
Κύριος, ει καί σμικρύνων τή απειρία τοΰ λόγου, δμως πειράσομαι κατά 
το έμοί δυνατόν διηγήσασθαι. 
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47. Τη έννάτη ήμερα της πρός Θεόν έκδημίας της μακαρίας 
Θεοδώρας ή κατεπάνω του τάφου κρεμάμενη κανδήλα, ολίγου παντελώς 
έν αύτη δντος ελαίου, οΰτως ην καιομενη, ώς έκπληξιν έμποιεΐν τοΐς 
ορώσιν έπί τη τηλικαύτη του φωτδς λαμπηδόνι καί λέγειν έν έαυτοΐς · 
τί άρα έσται τό καινοπρεπές θέαμα τοΰτο; Άμέλει ουτε έσβέννυτο 
ουτε παντελής εκλειψις τοΰ ένυπάρχοντος ελαίου έγίνετο, άλλ' ήν άφ' 
εσπέρας εως της έπιούσης εσπέρας καιομενη σφοδρώς. Τη δέ ένδεκάτη 
μετά τήν τελευτήν ήμερα, έννάτη δέ τοΰ σεπτεμβρίου μηνός, μετά το 
τήν άναίμακτον τφ θεφ θυσίαν τόν ιερέα προσάξαι καί πάλιν νοστησαι 
οικαδε, έπείπερ τό πΰρ τό ένυπάρχον τη κανδήλη έλαιον έκδαπανησαν 
ήν, ή προεστώσα προσθεΐναι τη άναδεδεγμένη τήν τοιαύτην φροντίδα 
παρεκελεύσατο, πανημέριον ταύτην έθέλουσα καίεσθαι. Της δέ εις τό 
αδριον τοΰτο υπερθεμενης, δτι καί σεβασμία ή έπιοΰσα ήμερα ήν, καί 
άμεινον καθαρθηναι ειπούσης καί οΰτως τό έλαιον δέξασθαι, τη προ-
εστώση άνδάνειν οΰτως ώς καί καλώς έχον έκέκριτο. Βραχυτάτης δέ 
τίνος διιππευσάσης ώρας καί τήν αύτήν άδελφήν χρείας τινός ένδον της 
εκκλησίας γενέσθαι κατεπειγούσης, ώς μόνον ένδον της πύλης έγένετο, 
εΐδε τήν αύτήν κανδήλαν έλαιον άναπηγάζουσαν καί κρουνηδόν χαμάζε 
ύπερεκχέουσαν. "Ωσπερ λέβητος λαβροτάτφ πυρί κάτωθεν καιομένου 
τό ένυπάρχον ΰδωρ καχλάζον έκχεΐται, οΰτως έπί της κανδήλης τό 
έλαιον άναπη^άζον άψοφητί κατέρρει έπί τήν γην. Έμφοβος δέ γενα-
μένη, προσελθοΰσα τη προεστώση τοΰτο άνήγγειλεν. Ή δέ τών της 
μητρός προρρήσεων εύθέως έπιμνησθεΐσα, έπί τήν έκκλησίαν τρόμω 
καί χαρα παρεγένετο, διαπρυσίω φωνη τψ φιλανθρώπψ εύχαριστοΰσα 
Θεφ έπί τη ύπέρ λόγον τηλικαύτη έπισκοπη, ή έποίησε διά της δούλης 
αύτοΰ Θεοδώρας. "Αφνω δέ ανά πάσαν τήν πόλιν ώσπερ κήρυκος 
έπιβοωντος ή φήμη δραμοΰσα πάντας έπί τφ παραδόξψ τοΰ θαύματος 
συνεκάλεσε · καί τοσούτοι (τεκμαίρομαι ειπείν) από πάσης ήλικίας καί 
παντός τάγματος παρεγένοντο, ώς μηκέτι χωρεΐν τών συντρεχόντων τό 
πλήθος μηδέ τά τοΰ μοναστηρίου προαύλια. Καί πάντες τό παράδοξον 
έκεΐνο καί μέγα θαΰμα θεώμενοι, δπως έκ της κανδήλης κρουνηδόν 
τό μυρίπνοον έλαιον έρρει έπί τήν γην, μετά πίστεως χριόμενοι έξ αύ­
τοΰ άντυπέστρεφον δοξάζοντες καί αίνοΰντες τόν Θεόν. Σκεΰος δέ ύπο-
κάτωθεν της κανδήλης ήναγκάσθησαν θεϊναι πρός τό ύποδέχεσθαι τό 
καταρρέον έλαιον. 
48. Έκτοτε ούν μέχρι της σήμερον διαρκεί καιομενη καί μηδέ-
ποτε λείπουσα. Έστι δέ δτε καί πυκνώς άναβλυστάνουσα έπί τήν 
γην κρουνηδόν έκχεΐται έξ άδήλου φλεβός, ή μάλλον ειπείν θείας ευ­
λογίας, άναδιδόμενον έλαιον · καί γε ούδέποτε λείψειεν. Ό γάρ τόν 
τοΰ έλαίου καμψάκην της πάλαι έκείνης χήρας διά τοΰ της τών δμβρων 
έποχης αιτίου μή έλαττονηθηναι παρασκευάσας, ί'ν' έν γη λιμωττούση 
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τήν της ένδειας άνάγκην τη άνελλιπεΐ θεραπεύση τροφή, αυτός διά 
τών της όσίας πρεσβειών ανελλιπή τοΐς δούλοις αύτοΰ τήν υπέρ κατά-
ληψιν τοΰ άειρρύτου έλα ίου παράδοξον χορηγίαν χαρίσεται εις θεραπείαν 
τών άπό λιμοΰ πράξεων αγαθών έγγινομένων σαρκικών καί ψυχικών 
συντριμμάτων ήμΐν, καί ί'να τοΐς πάσιν άλαλήτφ φωνη κηρύττη τό 
ελαιον, όποιον αύτης το συμπαθές πρός τους πάσχοντας. Καί γάρ 
έπειδή τήν περί τόν πλησίον άγάπην έν τοΐς άγίοις εύαγγελίοις έν τη 
τών άσθενούντων άντιλήψει μάλλον ήκουσε δείκνυσθαι, ει ποτε συνέβη 
τινά τών της μονής άσθενησαι, μετ' έντολης έαυτήν έν τη τοΰ άσ-
θενοΰντος δουλεία ύπέβαλεν. Ήγάπα δέ καί τό πεινώντας τρέφειν, 
καί τό διψώντας ποτίζειν, καί ξένους έπισυνάγειν, καί γυμνούς περι-
βάλλειν, καί πτωχούς αστέγους εις τόν οίκον είσάγειν, πρός τήν της 
αρετής τελειότητα. Καί έπεί αδύνατον ή ν ταΰτα διαπράττεσθαι ύπεξού-
σιον ούσαν, ούδέ τούτου τοΰ άγαθοΰ πλεονεκτήματος δσον έφικτόν 
άμοιρον έαυτήν έποιήσατο, ί'να μή μόνον έν τφ λέγειν Κύριε Κύριε, 
άλλά καί έν τψ ποιεΐν τό θέλημα τοΰ έπουρανίου Πατρός τήν πρός 
αύτόν καί τόν πλησίον άγάπην ένδείκνυται. Όσοι γάρ πρός τό μονα-
στήριον ήεσαν τών αναγκαίων έπιδεεΐς καί τήν έφήμερον αίτοΰντες 
τροφήν, ει παρην έν τω μοναστηρίω ή μακαρία, τάχιον τήν αύτών 
έποιεΐτο προμήθειαν. Τών γάρ έν χερσίν αμελούσα, δρόμψ πρός τήν 
έμπεπιστευμένην τήν περί τοιαΰτα φροντίδα άδελφήν άπήει, καί παρ' αύ­
της λαμβάνουσα ήλέει τούς αδελφούς. Ού γάρ τι τών τοΰ αιώνος τούτου 
αύτη έκέκτητο · μέγα δέ αμάρτημα παρ' έκείνη έκέκριτο τό τόν Χριστόν 
αιτοΰντα διά τών πενήτων έπί τό τοΰ μοναστηρίου χρονίζειν θυρωρεΐον. 
49. Διά τοΰτο γοΰν ό έλεήμων Κύριος τήν μετά τόν ένταφιασμόν 
αύτης πρώτην θαυματουργίαν έν άειρρύτψ έλαίφ έποίησεν, ί'να διά μέν 
τοΰ έλαίου, καθάπερ Ιφθην ειπών, τήν αύτης πρός τούς δεομένους 
έλεου έλεήμονα προαίρεσιν φανερώσειεν, διά δέ τοΰ ανελλιπούς τήν 
ΐσην 'Ηλίου πρός αύτόν παρρησίαν εχειν αύτήν ένδείξηται, ώς μετάρ-
σιον διά της τών αρετών έπιβάσεως γεναμενην καί ώς τό γεώδες άπο-
βαλοΰσαν παραπέτασμα καί καθαρώς καθορώσαν αύτόν. Τούτου τί άν 
γένοιτο παραδοξότερον; Τίς δέ ούτως ήλίθιος καί έμβρόντητος, ώς τω 
τοιούτφ άπιστεΐν θαύματι; "Οντως ούδείς ή δστις εϊωθεν τάς τοΰ Θεοΰ 
μεγαλοδωρεάς καπηλικώ καί σοβαρώ τφ φρονήματι λογίζεσθαι εις ου­
δέν. Ει γάρ τις μή ταΰθ' οΰτως εχειν ύπολαμβάνοι, αύτόπτης ώς 
κάγώ γενέσθω τοΰ θαύματος καί τοΐς λεγομένοις μή άπιστείτω. Καί 
τοΰτο δέ μοί τις τών έγκριτων ιερέων, Σισίννιος τοΰνομα, ακριβώς αύ-
ταΐς δψεσιν ιδών διηγήσατο δτι · «Εισελθόντος μου πρός τόν της όσίας 
τάφον καί εύχομένου, έσβεσμένη ή ν ή τό έλαιον κανδήλα βλυστάνουσα · 
άφνω δέ ειδον αύτήν κινουμένην σφοδρώς, καί έν τω κινεΐσθαι έξαίφνης 
άνευ πυρός αύτομάτη άνήφθη». 
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50. Ού μετά πολλάς δέ ταύτας ή μέρας γύναιον τών γειτνιαζόντων 
πενία συζών τόν έαυτης υίόν κομιδη νέον όντα, έκ δαιμονικής έπιστα-
σίας τεταραγμένας κεκτημένον τάς φρένας, ένταΰθα προσήγαγεν. Καί 
γάρ ούτος οία δή νεανίσκος, μειρακιώδεσι παιδιαΐς περί τόν σεπτέμβριον 
μηνα ήμέρας μέσης βαθυτάτφ καύματι εν τινι τών της πόλεως φορυτών 
άττων καί τηδε κάκεϊσε φερόμενος ίξεύων τε καί παγίδας στρουθίοις 
τη γη κρυφηδόν έντιθείς, τοΰ πονηροΰ συνελήφθη πάγαις. Περί γάρ 
ταΰτα πονούμενος έξάπινα περιβλεψάμενος εΐδέν τινα μακρόν καί ύψηλον 
φαινόμενον αίθίοπα, καί θροηθείς τοΐς ποσί τήν σωτηρίαν πορίσασθαι 
κατηπείγετο • αλλ' ένδρανώς αύτόν ό φανείς αίθίοψ ταΐν χεροΐν κατα-
σχών, ώς μοι μετά τήν ρώσιν διεσάφησε, κατέβαλεν έν τη γη, καί 
μέγαν κτύπον έν ταΐς εκεί πλησιαζούσαις καμάραις ποιήσας, έγένετο 
αφανής. Μόλις δέ ποτε προς εαυτόν έλθών ό Θεόδωρος (τοΰτο γάρ 
όνομα τφ νεανίσκφ) καί οίκαδε κατηφής καί έμφοβος άπιών, φανεράν 
έπί τοΰ προσώπου φέρων τήν άγγελίαν της συμφοράς, τη μητρί τά 
συμβεβηκότα άπήγγειλεν * ή δέ (καί τί γάρ ή μήτηρ;) έξαυτης τοΰ 
παιδός λαβομένη, τάς εαυτής τίλλουσα πολιάς έπί Θεόν καί τήν δσίαν 
καταφεύγει. Ήνίκα δέ δ παις πρός τόν τόπον έγένετο, ένθα ή ν υπό 
γην της δσίας τό λείψανον, εύθύς δ πονηρός δαίμων ελεγχθείς εις τό 
έμφανές ήνέχθη, καί περισκοτώσας τόν μέλεον παΐδα φροΰδον τοΰ λο-
γισμοΰ κατέστησεν, ώς καί πηδάν έπιχειρησαι καί πειράσαι τόν σηκόν 
καταλιμπάνειν, άποτρόπαιά τε λέγειν καί άσέμνως βοάν καί προσφω-
νούμενος αλλόκοτα φθέγγεσθαι. 'Ρηταΐς ούν ήμέραις ή τοΰτον γεννή-
σασα προσκαρτερήσασα σύν αύτφ, άρτίφρονα καί έρρωμένον τοΰτον 
άπέλαβεν. Καί γάρ ύπνοΰντι αύτφ ή όσία έπιφανεΐσά φησι · τί δητα 
πάσχεις, ώ παΐ; Τοΰ δέ τήν κεφαλήν ύποδείξαντος, άνάστηθι, έφη * 
ούδέν κακόν από τοΰ νΟν έχεις. Γίαραυτίκα γοΰν διυπνισθείς καί θάτ-
τον ή λόγος άναστάς καί τήν τό ελαιον κανδήλαν άναπηγάζουσαν κρου­
νηδόν χαμάζε καταρρέουσαν θεασάμενος καί τήν κεφαλήν άλειψάμενος, 
απηλλάγη της ψυχοφθόρου λύμης τοΰ δαίμονος. 
51. Καί έτερος δέ τις νεανίσκος, Γεώργιος προσαγορευόμενος, 
καύτός έκ ταύτης ήμών της περιφανούς ορμώμενος πόλεως, παιδιόθεν 
σφοδρώς ύπό δαίμονος ένοχλούμενος, έν τφ τ^ς δσίας τάφφ ύπό τών 
τεκόντων προσάγεται. Προσεδρεύουσα δέ μετά τοΰ παιδός ή τοΰτον 
τεκοΰσα καί νηστείαις καί δάκρυσι τόν Θεόν έξιλεουμένη, καί τόν υίόν 
οίνου καί έλαίου καί εμψύχου παντός κεκτησθαι βιαζομένη έγκράτειαν, 
έκ τοΰ καταρρέοντος της κανδήλης έλαίου από κεφαλής έως άκρων 
ποδών ήλειφε, μεγάλως τό της δσίας έπιβοωμένη δνομα, μάλιστα δπό-
ταν αύτόν τό άκάθαρτον πνεΰμα έπιλαβόμενον έρριπτεν. Έν μια ούν 
τών νυκτών θεωρεί τις τών άσκουσών κατ' δναρ τήν δσίαν Θεοδώραν 
έπί τήν της μονής έκκλησίαν βαδίζουσαν, σκεΰος ύέλινον πλήρες έλαίου 
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τή χειρ! κατέχουσαν, ού έν τψ μέσψ καιομενη λαμπάς κατεφαίνετο, 
συνεισπορευομένους μέν εκατέρωθεν εχουσαν δύο νεανίσκους εύειδεστά-
τους λευχειμονοΰντας, ετερον δέ τινα λαμπρόν τψ ειδει κληρικόν προ-
ηγούμενον, θυμιατήριον τή χειρ! κατέχοντα και θυμιώντα. Ός τό τών 
άσθενούντων πλήθος πολύ έν τψ ναψ κατακείμενον περί τόν της δσίας 
τάφον θεασάμενος (έκ γάρ τών προγεγονότων θαυμάτων ούκ ολίγος 
τούτων έπι τάνθάδε συνείλεκτο δμιλος), τούτους ιλεψ είσβλέψαι δμματι 
και έπιρραντίσαι τήν δσίαν έξεμειλίσσετο. Ή δέ τοΰτο ποιοΰσα, πρός 
τήν τοΰ νεανίσκου στρωμνήν παρεγένετο, κα! πρός τή κεφαλή τούτου 
παρακαθίσασα, τψ λιχανψ της δεξιάς χειρός δακτύλψ τό τούτου στόμα 
διχάσασα, έξήγαγεν ειδεχθές τι κα! δυσώδες, δπερ έν τψ της όσιας 
δακτύλψ ώς ανθρώπου περιττά κατεφαίνετο * 8 κα! τινάξασα Ιρριψεν 
έν τη γη. Τοΰτο δέ έποίησεν έπ! τρίς. Κα! δήθεν πτυέλψ τόν έαυ­
της δάκτυλον άπονίπτουσα κα! εις τό τοΰ νεανίσκου ίμάτιον έκμάσ-
σουσα, έλεγεν · ούδέν κακόν εχεις, έγέρθητι. Έκτοτε ούν έφυγαδεύθη 
απ' αύτοΰ τό άκάθαρτον πνεύμα, κα! ιάθη δ νεανίσκος άπό της ώρας 
εκείνης. 
52. Τούτων ούν ώδε εχόντων, ειπωμεν κα! ετερον θαυματουρ-
γίας τρόπον, τών είρημένων ούκ έλάττονα * ούδέ γάρ θέμις τοΐσδε μόνοις 
ήμάς έναβρύνεσθαι, έν ολίγων ημερών διαστήματι τοΰ πανοικτίρμονος 
Θεοΰ άπειρεσίψ θαυμάτων πληθύϊ, καθ' ύπερβολήν τοΐς ρηθεΐσι διαφε-
ρούση, τήν δσίαν κατακοσμήσαντος. 'Επειδή γάρ διά ταύτας τάς θείας 
θαυματουργίας ανά τοΐς απάντων στόμασιν αδεσθαι κα! μεγαλύνεσθαι 
ταύτην εύδόκησε Κύριος, θεμιτόν δέ ήν ήδη κα! τήν ταύτης εικόνα 
είσω τών ιερών περιβόλων Εεροπρεπώς άναστηλωθηναι, ώς αν σχετικώς 
προσκυνουμένη σεβάζοιτό τε μάλλον κα! έκθειάζοιτο κα! τούς προσκυ-
νοΰντας καθαγιάζουσα θείας έμπιπλα χάριτος, — τοΰτο διαπράξασθαί 
τις τέως ού προτεθύμητο, τάχα του ΘεοΟ κα! τούτο οικονομήσαντος, 
ί'να καν τούτψ μειζόνως ή δσία δοξάζηται κα! μή τίνες τών αύτης 
κατορθωμάτων άγνώτες ούχ! Θεψ φίλον καθεστηκέναι ύποτοπάσαιεν * 
ώφθη ζωγράφψ τι ν! τουνομα 'Ιωάννη, έν σαρκ! μηδόλως τήν δσίαν 
θεασαμένψ Θεοδώραν, μήτε μήν ποτε εις τό εύαγές έν ψ ήσκει εισε-
ληλυθότι μοναστήριον, δψις όνειράτων τοιαύτη. Εΐδεν έαυτόν εις τήν 
έκκλησίαν τοΰ αύτής κοινοβίου έν τψ νάρθηκι άνακείμενον, έν δέ τψ 
μέσψ τής έκ δεξιών τής αύτής έκκλησίας στοάς, ή κα! τέμενος τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου καθέστηκεν, έν ω κα! τό άγιον τής δσίας κατάκει-
ται λείψανον, κανδήλαν κρεμαμένην κα! ελαιον άναβλυστάνουσαν * ύπο-
κάτω δέ ταύτης σκεΰος δστράκινον κείμενον κα! τό έκ τής κανδήλης 
καταρρέον ύποδεχόμενον ελαιον. 
53. Έωθεν ούν μετά τήν του ύπνου έκτίναξιν ανά τήν πόλιν 
βαδίζοντι συναντά αύτώ τις τών συνήθων καί φησιν · «Έπ! τόν τοΰ 
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πρωτομάρτυρας ναόν πορευσώμεθα>, ί'να τήν αύτοΰ εικόνα άναστηλώσειεν. 
Τω μοναστηρίψ τοίνυν προσπελάσαντες καί κρούσματι τής πύλης κατα-
μηνυθέντες τή προεστώση, έπί τήν εκκλησία ν εισήεσαν. Μόνον δέ τόν 
ταύτης προσβάντες ούδόν, τόν νάρθηκα ό ζωγράφος άναγνωρίσας καί 
τά εν τφ όνείρφ όραθέντα τω νω άθροίσας καί άνατυπώσας τεκμήρια, 
τω συνόντι έφθέγξατο * «"Οντως, αδελφέ, κατά τήν νύκτα ταύτη ν έν 
τούτφ τψ ναψ άνεκείμην καθ' ύπνους^». Καί διηγεΐτο πάντα τά όρα­
θέντα αύτφ τό τε τής εκκλησίας καί τό τής κανδήλης καί τοΰ όστρα-
κίνου σκεύους είδος ακριβώς, ώς έώρακεν. 'Ως δέ καί ή εύχή αύτών 
τέλος εΐχεν, καί τά όραθέντα ό τεθεαμένος ούκέτι μέν καθ' ύπνους, 
άλλ' αύταΐς εβλεπεν όψεσιν, τήν έν τή εκκλησία τότε τυγχάνουσαν 
άδελφήν (μοναχήν) φιλοπόνως έπύθετο, δι' ήντινα τήν αίτίαν τό σκεΰος 
ύποκάτω τής κανδήλης ταύτης κατάκειται * ού γάρ άναβλυστάνον τότε 
κατ' αύτήν τήν ώραν, δτε εις τήν έκκλησίαν εισήει, τό ελαιον ετυχεν, 
ώς έν τψ όνείρφ έτεθέατο. Ή δέ μοναχή πάντα καθεξής διεσάφησεν, 
ει καί μηδαμώς τούς αύταΐς όψεσι τήν κανδήλαν άναβλύζουσαν μή 
τεθεαμένους ό λόγος έπειθε. Παρεπεται γάρ άεί τοΐς έχέφροσιν όψει 
καί μάλλον αφή πιστεύειν ή ακοή. Όπόσον γάρ τούτων θατέρψ τών 
άκρων τό άκριβέστερον, τοσοΰτον τω μέσψ τό τρανότερον καί άδίστακ-
τον. Οί μέν ούν έν τή καρδία πάντα τά περί τής όσιας λαληθέντα 
συμβάλλοντες, έπορεύθησαν οικαδε. 
54. Καί τή νυκτί έκείν^ πάλιν δρα εαυτόν ό ζωγράφος σκι-
αγραφοΰντα εικόνα μοναχής, ένθα νΰν τό σεπτόν είδος Θεοδώρας έστί 
τής όσίας · τό μέν οποίας έπ' ονόματι, ώς ένωμότως μοι διηγήσατο, 
ούκ ήδη · ωετο δέ τής ύπό τής μοναχής τή χθες αύτφ λαληθείσης 
ημέρα τήν εικόνα σκιαγραφεΐν. Όμοίως δέ καί τή έπιούση τό αύτό 
πάλιν άπαραλλάκτως θεασάμενος καί πιστωθείς έκ Θεοΰ καί θείον 
είναι τό όραμα, παραγενόμενος εις τό μοναστήριον καί τά όραθέντα τή 
προεστώση διηγησάμενος, άνεστήλωσεν τήν τής όσίας Θεοδώρας εικόνα, 
μή παρά τίνος άναμαθών μέγεθος ήλικίας ή χροιάς εΐδος ή χαρακτήρα 
προσόψεως. Καί τή τοΰ Θεοΰ οδηγία ταΐς τής όσίας πρεσβείαις συνερ-
γούμενος, οΰτως αύτήν έξεικόνισεν, ώς καί λέγειν τούς ακριβώς είδότας 
αύτήν τοιαύτην μορφήν εχειν, δτε νεωτέρα τψ χρόνφ έτύγχανεν. Μετά 
δέ ρητόν τινα χρόνον έκ τής παλάμης τής δεξιάς χειρός τής αγίας 
ταύτης εικόνος έλαιον μυρίπνοον ώράθη άναδιδόμενον, όπερ μέχρι τοΰ 
νΰν έκχεΐται ποταμηδόν, ώς καί τήν τής είκόνος έκπλΰναι χρωματουρ-
γίαν. Σκεΰος ούν μολυβδοΰν ήναγκάσθησαν έν τοΐς τής εικόνος ένη-
λώσαι ποσίν, ί'να μή τό βλυστάνον καταρρέον έπί τήν γήν άφανίζηται 
ελαιον. Έξηχήθη ούν άνά τήν πόλιν καί τήν περίχωρον πάσαν ή 
φήμη καί τοΰδε τοΰ θαύματος, καί πάντες έπί τόν τής δσίας τάφον, 
ώς εις άκύμαντον λιμένα, κατέφευγον, καί τούς άσθενεΐς μετά πίστεως 
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φέροντες επί το άμισθον τοΰτο ίατρεΐον, χαίροντες άπενόστουν οικαδε, 
έρρωμένους τούς πρό μικροΰ νοσοΰντας λαμβάνοντες. 
55. Τίς γάρ πρός τόν της δσίας Θεοδώρας παραγενόμενος τάφο ν 
έν δδύντο καρδίας άνεχώρει; Τίς όχλούμένος ύπό πνεύματος ακαθάρτου 
τό έκ της κανδήλης και της αγίας εικόνος άλειψάμενος ελαιον ούκ 
απηλλάγη τοΰ δεινώς πειράζοντος δαίμονος; "Ή τίς όφθαλμούς λημών-
τας εχων έξ οίας δήποτ' ούν αιτίας, ού θαττον τήν αύτών αποβάλλεται 
λύμην; Περί δέ τών έν ρίγει δεινώς τά σώματα συγκλονουμένων καί 
άνιάτως λοιπόν εχειν νομιζομένων καί παρά ανθρώπων τοΰ ζην άπογι-
νωσκομένων αδύνατον έμοί τό λαλεϊν * ύπερβαίνει γάρ καί λόγου φράσιν 
καί νοός κατάληψιν ή τούτων ταχύτατη έπίσκεψις. Οί μέν γάρ τψ 
τάφψ έαυτούς έπιρρίπτοντες αύθωρον τήν ύγείαν κομίζονται, οί δέ καί 
τό τής κανδήλης ή καί τό τής εικόνος άλειφομενοι έλαιον, τινές δέ καί 
μεταλαμβάνοντες εξ αύτοΰ. Καί άπαξαπλώς ειπείν δσοι μετά πίστεως 
αληθούς προστρέχουσιν ψδήποτε νοσήματι κατεχόμενοι, πάντες τάς 
ιάσεις λαμβάνοντες χαίροντες καί δοξάζοντες τόν ποιοΰντα μεγάλα καί 
εξαίσια διά τών άγαπώντων αύτόν Χριστόν τόν Θεόν ήμών, καί τά τής 
δσίας κηρύττοντες θαύματα, παλινδρομοΰσιν οικαδε. 
56. Τάς ούν άνεκφράστους καί ανεκδιήγητους τής δσίας μητρός 
θαυματουργίας γυνή τις τών επιφανών καί τιμίων άκούσασα, Εύθυμίου 
σύνευνος τοΰ στρατηγέτου, έν ταΐς έπταπύλοις Θήβαις τάς οικήσεις 
ποιουμένη (καθάπερ γάρ ύπόπτερος ή φήμη πανταχού τής γής διέδραμε), 
διά πιστοτάτου ο?κέτου γράμμασι παρακλητικοΐς πρός τήν τής μονής 
προεστώσαν χρησαμένη έκ τοΰ αναβλύζοντος αγίου έλαίου ήτήσατο. 
Έκέκτητο δέ ή αύτή κοσμιωτάτη γυνή παιδίσκην, κατά πάντα αύτ.ή 
ούσαν έράσμιον, εργοις τε καί φρονήσει τών άλλων αύτής θεραπαινίδων 
ύπερέχουσαν, πρό τριετοΰς χρόνου τήν τών ομμάτων ύπομείνασαν τύφλω-
σιν. Ώς δέ τής αιτήσεως ούκ ήστόχησεν, άλλ' έν χερσί τό σκεΰος, 
έν ψ τό έλαιον, καθάπερ αύτήν ή καί τι τών τής δσίας λειψάνων, 
έδέξατο, καί πάντας τούς περί τούς έκεΐσε χώρους τά σώματα πάσχον­
τας έκ τοΰ άποσταλέντος αγίου έλαίου άλείφουσα θάττον τής ίάσεως 
πολλούς τυχόντας αύταΐς δψεσιν έθεάσατο, έπί τούς δφθαλμούς τής 
θεραπαινίδος συχνώς έκχεΐσθαι τό εύώδες προσέταξεν έλαιον. Καί δή 
εντός ολίγων ήμερών ή δούλη έκείνη έγένετο υγιής, τψ θείψ τών δφ-
θαλμών καθαρθέντων φαρμάκψ, δπερ εστίν ή έκ τών τής δσίας πρεσ­
βειών καί τής έπαλείψεως τοΰ άγιου έλαίου ιαματική τών παθών θε­
ραπεία. 
57. Έν ταΐς ύπό τήν ήμών περιφανή μεγαλόπολιν τελούσαις 
κώμαις εστι λεγομένη Μυριόφυτος. Έν ταύτΐβ ήν άνήρ τις, τούνομα 
Ηλίας, έκ τοΰ τών Άμαληκιτών ύπάρχων αίματος καί τή τών είκονο-
καυστών αίρέσει έκ προγόνων προσηλωμένος · δν πλείστοι μέν ιερείς τε 
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κα! λαϊκό! ήνάγκασαν τήν δυσσεβή άναθεματίσαι μανίαν, κα! τη ορθο-
δόξψ τών χριστιανών προσκυρωθήσεται πίστει · κα! ουκ ήδυνήθησαν 
τον αύτοΰ κάμψαι λογισμόν. Εισβαλόντι δέ διά τι τών αναγκαίων τη 
πόλει έντυχών αύτφ τις τών συνήθων Θεόδοτος, ού τήν περ! τήν όσίαν 
πίστιν έν τοις εφεξής δ λόγος οηλώσειεν, τά τής δσίας διεξήει πανά-
γαστα θαύματα κα! δπως εκ τής αγίας εικόνος τό εύώδες άναπηγάζει 
ελαιον, εις προσκύνησιν ενάγων αύτόν τών σεβασμίων εικόνων. Ό δέ 
κατανυγε!ς έκ θεοΰ, περιαιρεθέντος τοΰ εν τή καρδία αύτοΰ επικειμένου 
καλύμματος, εφη * «Όντο3ς, ει αληθή τά παρά σοΰ λεγόμενα πέφυκεν, 
αναθεματίζω τήν έκ πατέρων μου παραδεδομένην μοι θρησκείαν κα!, 
τή ύμών προσκυροΰμαι πίστει·». Ό δέ αξιομνημόνευτος εκείνος άνήρ 
μηδέν μελλήσας λαβών τόν αίρετικόν άνθρωπον επ! τάνθάδε προσή-
γαγεν. Έλθών ούν εκείνος κα! ακριβώς άναθεωρήσας το έκ τής εικόνος 
βλυστάνον ελαιον κα! χερσ! ψηλαφήσας κα! τόν νουν πιστωθείς, τό γόνυ 
κλίνας κα! πρός γήν έρείσας τό πρόσωπον, έκ τοΰ καταρρέοντος έλαίου 
τό ισχίον αύτοΰ δεινώς άλγοΰν άλειψάμενος και τήν ταχίστην τής δσίας 
έπισκοπήν αισθόμενος, εύχαριστηρίους πρός τον μή θέλοντα τόν θάνατον 
τοΰ άμαρτωλοΰ ώς τό Ιπιστρέψαι κα! ζήν αύτόν ήφίει φωνάς λέγων * 
«Εύχαριστώ σοι, Χριστέ δ θεός, δτι ούκ έγκατέλιπές με έν τή προ­
γονική μου θανατωθήναι μανία, άλλ' ήλέησάς με τόν άμαρτωλόν, τον 
άνάξιον οντά κα! τοΰ ζήν, κα! έπανήγαγές με έκ τής δδοΰ τών πλανω-
μένων εις τήν άληθινήν δδον τής επουρανίου σου βασιλείας, κα! άφήρ-
πασάς με έκ τών ψυχοφθόρων τοΰ λέοντος μυλών, κα! συνηρίθμησάς 
με τή ποίμντβ τών εκλεκτών σου προβάτων, τών γινωσκόντων σε κα! 
ύπό σοΰ τοΰ καλοΰ γινωσκομένων ποιμένος. Διό προσκυνώ τήν πανά-
χραντον κα! ζωηφόρον σου μορφήν κα! τής σέ τον Κύριον μου κα! 
θεόν τεκούσης, κα! πάντων τών απ' αιώνος σοι εύαρεστησάντων άγίο^ν.-» 
Κα! ταΰτα λέγων κατησπάζετο τήν τής δσίας μητρός ήμών θεοδό)ρας 
εικόνα * κα! έκ τοΰ αγίου έλαίου δλον τό σώμα αύτοΰ άλειψάμενος κα! 
εύξάμενος έπ! πολύ, χαίρων κα! εύφραινόμενος άπήλθεν εις τόν οίκον 
αύτοΰ, έν τή δρθοδόξψ έστηριγμένος πίστει, διαπρυσίως τήν έαυτοΰ 
οημηγορών σωτηρίαν. 
58. Άλλ' ούδέ εκείνο τό μέγιστο ν κα! παράδοξον θαΰμα χρεών 
καταλιπεΐν άνιστόρητον. "Εστι γάρ έξαίσιον κα! τών αύτήν παριστών-
των τό τοΰ Θεοΰ κα! Σωτήρος εύσυμπαθές ύπερφυώς μιμήσασθαι κα! 
φιλάνθρωπον * δι' ού κα! γνωρίσαι προήρημαι, δτι, ώς τοΐς έν καθαρφ 
τω μαρτυρίω τής συνειδήσεως πρός τήν άφθονον τών αγαθών κρήνην 
προστρέχουσι, λέγω δή τό ζών αύτής λείψανον, αφ' ού ποταμοΰ δίκην 
αί τών θαυμάτων χάριτες άναβλύζουσι κα! τήν σύμπασαν περικυκλοΰσιν 
ήπειρον, ή κα! τοΐς πόρρωθεν τό αύτής έπικαλουμένοις παμπόθητον δνομα 
τάς αιτήσεις προσφόρως παρέχει, οΰτως τούς περ! τόν άνεπίληπτον αύτής 
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βίον αμφιβάλλοντας ώς έκ βυθοΰ θαλάσσης της περί αυτήν άπιστίας 
ανάγει καί φωτί τών θαυμάτων αυτής σκότους παθών λυτρωσαμένη 
φωτίζει, καί τάς τών σωμάτων όδύνας θεραπεύουσα πείθει διαπρυσίως 
κηρύττειν τήν πρός Θεόν αύτής παρρησίαν καί δύναμιν. 
59. Μοναχοί τίνες, έν σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής διαιτώ-
μενοι, έκ διαφόρων ορών, τών εγγιστα κειμένων τής περιφανούς ήμών 
πόλεως, κατ' εύχήν έν τοΐς άγίοις ναοΐς έπιφοιτώντες έν τή καθ' ή μας 
πόλει συνέδραμον · καί γενόμενοι έπί τό αύτό εν τινι τόπω, παντοίους 
άνακινούντων πάντων λόγους περί ωφελείας ψυχής, πολλών πατέρων 
βίους τής αφορμής τοΰ λόγου ύποβαλλούσης, οια εικός έν τοΐς τοιούτοις 
συμβαίνει (ούδέ γάρ ήν τήν τούτων συντυχίαν έν σιωπή είναι), εις μνή­
μην τοΰ ταύτης βίου προήλθεν £έων ό λόγος. Καί δή θαυμαζόντων 
απάντων, δτι πώς έν πόλει καί γάμω ποτέ γυνή προσομιλήσασα εις 
τοσοΰτον έπήρται δόξης ύψος παρά Θεοΰ, ώς καί πάσας ύπερνικήσαι 
τάς παρ' ήμών γινωσκομένας τοΐς θαύμασι, καί πάλιν δισταζόντων, ώς 
μή τίνος έξ αύτών ακριβώς ειδότος τών λεγομένων τήν αληθή δι' δψεως 
μαρτυρίαν καί δύναμιν, ομοθυμαδόν τάνθάδε καταλαβεΐν πάντες έκριναν. 
Καί δή γενόμενοι καί άλλο άλλου άνερωτώντος ή καί ψηλαφώντος, καί 
τό έκ τής εικόνος καταρρέον Ιλαιον άπομασσόντων, τήν τούτου ρύμην, 
οία καί δθεν πέφυκεν, έξερευνώντων, 'Αντώνιος τις, τοΰ αύτοΰ τών 
μοναχών υπάρχων χοροΰ, περί ού πολλά ήμΐν αρετής προτερήματα οί 
τοΰ όρους πατέρες άπήγγειλαν, δ ν καί πεπτωκότας πολλούς φασιν 
άνεγεΐραι σύν τή συνούση αύτώ συνοδία αγίους ναούς καί κτίσαι τόν 
έν τή κώμτβ Καρκάρεα πύργον καί τό έκεΐσε του πύργου περιφανές 
μοναστήριον, πάθος χρόνιον κατά τά ισχία εχων καί μήτε έξω έπικα-
θίσαι δυνάμενος, μήτε μήν ορθιος έπί πολύ στήναι, άπόπειραν καί 
δοκιμή ν ταύτη ν καί μόνην καθ' εαυτόν θέμενος, προσελθών τή εικόνι 
τής όσίας μητρός ήμών Θεοδώρας τρίτον τό γόνυ κλίνας καί είς γήν 
έρείσας τό πρόσωπον, έκ τοΰ έξ αύτής καταρρέοντος έλαίου κατά τόν 
τόπον, έν9·α τήν όδύνην είχεν, ήλείψατο, καί παραυτά τής ύγείας 
έπέτυχεν, ώς μηδέ λείψανον άπολειφθήναι έν τοΐς τοΰ 'Αντωνίου Σσχίοις 
του τοιούτου νοσήματος. Καί ούτως τών περί αύτής λεγομένων ο£ 
μοναχοί λαβόντες βεβαίωσιν, έκαστος εις τήν έαυτοΰ ξενίαν ύπέστρεψεν, 
δοξάζοντες καί αινοΰντες τόν τών αγαθών παροχέα Ίησοΰν Χριστον 
τόν Θεόν ήμών. 
СО. Καί μοναχή τις, θυγάτηρ Κοσμά πρεσβυτέρου του αγίου 
καί πανενδόξου μεγαλομάρτυρας Δημητρίου, τά γόνατα καί τάς άγκύλας 
σφυρά τε καί τάς τών ποδών βάσεις άσκοΰ δίκην πεφυσιωμενας καί 
έξογκουμένας Ιχουσα, καί ταύτα δεινώς άλγοΰσα, τάνθάδε κατέλαβεν, 
καί πέντε μόνας ήμέρας παραμείνασα καί έκ του αγίου έλαίου άλειφο-
μένη, ύγιής εις τό έαυτής ύπέστρεψεν μοναστήριον. Τών ούν τοιούτων 
3* 
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καί τηλικαύτων τεραστίων εκάστοτε γινομένων, καί μεγαλυνομένης δτι 
μάλιστα της περί τήν δσίαν φήμης, διά τδ καθάπερ από τίνος σκοπιάς 
υψηλής λύχνου φωτεινού καί μεγαλοφώνου κήρυκας, έμφανεστέραν αύ­
τών τών πραγμάτων άφιέντων αύγήν καί φωνή ν, καί πάντας πάντοθεν 
συγκαλούσης προς τουτί τδ άμισθον τών ψυχών καί σωμάτων ίατρεΐον, 
γυναικά τινα, έκ τής καθ·' ήμάς αύτήν ούσαν πόλεως, Αύξεντίαν κα­
λουμένων, πάθος εχουσαν δεινόν καί λίαν οικτρόν (άπδ γάρ τής όσφύος 
έως άκρων ποδών κατά πάν άρθρον ήν παραλελυμένη) οί προσήκοντες, 
τών τελουμένων μαθόντες τήν δύναμιν, ταΐν χεροΐν έκατέρωθ-εν ταύτην 
διαβαστάσαντες (ούδέ γάρ δλως τοις ποσί στήναι ήδύνατο), έπί τάν9·άδε 
προσήγαγον. Ή δέ έν μόναις τρισίν ήμέραις έκ τοΰ αναβλύζοντας τής 
κανδήλης καί τής αγίας εικόνος έλαίου άλειφομένη, άφ' Ιαυτής άνέστη 
καί άλλομένη περιεπάτει, στερεωθεισών αύτών αύτής τών έν τοΐς ίσχίοις 
γλουτών καί ίγνύων σφυρών τε καί βάσεων. Καί έν άλλαις ήμέραις 
τέσσαρσιν τω μοναστηρίω προσκαρτερήσασα, κατά πάσαν χρείαν άκω-
λύτως καί άνωδύνως ύπηρετουμένη ταΐς άδελφαΐς/ τή έβδομη ήμέρα 
αύτοπόρως άπήλθεν εις τον οίκον αύτής. 
61. Τοΰτο τών τοΰ τής έκκλησίας φωστήρας καί κορυφαίου τών 
άποστόλων θαυμάτων ού δεύτερον. Εκείνος τον προς τή θύρα τοΰ 
ίεροΰ, τή λεγομένη Ωραία, χωλον έρωτήσαντα έλεημοσύνην προσκλήσει 
Χρίστου καί βρέξει χειρός έθεράπευσεν · καί αύτη ή αύτόν τόν Χριστόν 
έν εαυτή κατοικοΰντα έχουσα, τήν έν τή πηγή τών θαυμάτων, λέγω 
δή τφ ήγιασμένφ αύτής τάφφ, προσπελάσασαν καί λύσιν τών δυσχερών 
διά τών αύτής έλπίσασαν λήψεσθαι πρεσβειών, δι' έπαλείψεως τοΰ δι' 
αύτής έξ άεννάων φλεβών έλαίου άναπηγάζοντος έθεράπευσεν. Ει γάρ 
καί μή τηλαυγώς ή δσία έαυτήν έμφανίσασα καί τά λελυμένα περισφίγ-
ξασα μέλη ή καί τήν χείρα ώς δ Πέτρος δρέξασα τήν ίκέτιδα £ών-
νυσιν, άλλά νοητή έπισκιάσει εύμενώς τήν κάμνουσαν έπιβλέψασα, έρ-
ρωμένην τοΐς οίκείοις άπέδωκεν. Τίνα ούν αίνον ύπέρ τούτων δώμεν 
τή έν ούρανοΐς καί έπί γής δεδοξασμέν^ μητρί ήμών ; Αύτη γάρ εν τε 
γή καί θαλάσση καί κατ' οίκους τών πασχόντων έπιφοιτώσα πρός τό 
συμφέρον τάς αιτήσεις παρέχει τοΐς προθύμως τό αύτής έπικαλουμένοις 
παμπόθητον δνομα, ώς τήν ύπέρ κατάληψιν εύσπλαγχνίαν τοΰ ούσιωδώς 
πανοικτίρμονος ύπερφυώς έκμαξαμένη Χριστοΰ, τοΰ άληθινοΰ Θεοΰ 
ήμών, ώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας τών 
αιώνων, αμήν. 
Μ ΐ €  я ц а  А в г у с т а  в ъ  д в а д ц а т ь  д е в я т ы й  д е н ь .  
Ж  и  τ  ί  е  и  п о д в и г и  п р е п о д о б н о й  м а т е р и  н а ш е й  
θ  е о д о р ы  С  о  л  у  н  с  к  о  й .  
Благослови, владыко. 
ι. Воспоминашя о святыхъ представляютъ для научен 1я 
нашего много душеполезныхъ и удивительныхъ образцовъ; 
потому что оглашаемыя деяшя ихъ для слушателей стано­
вятся и поощрешемъ и призывомъ къ добродетели. Когда 
прислушиваемся къ подвигамъ и страдашямъ мучениковъ, и 
къ >кит1ямъ проаявшихъ въ благочестш, то при одномъ на-
поминанш побуждаемся къ соревнованш и подражанш добро­
детели ихъ. И такъ какъ наставшш благознаменательный 
день годичной памяти преподобной матери нашей ©еодоры, 
явившейся воистину даромъ Божшмъ, заставилъ насъ поки­
нуть занят1я въ городе и всенародно собраться къ этому 
досточтимому и безопасному сокровищу чудесь, то было бы 
нехорошо, если бы мы, не выслушавъ ничего для своего 
назидашя объ ея благихъ дЪяшяхъ, съ пустотою опять воро­
тились туда, откуда прибыли. Ибо не сл'Ьдуетъ молчать о 
достойныхъ деяшяхъ сей матери изъ-за того, что будто они 
не выдаются своею давностш, напротивъ, следуетъ громко 
возвестить всемъ пределамъ повесть объ ея чудесахъ, какъ 
о новоявленномъ и истинномъ плоде благочеспя, какъ о 
собственномъ нашемъ, солунцевъ, украшенш. И пусть никто 
изъ слушающихъ съ своей стороны не доходитъ до недо-
веР1я, полагая, что невозможно, чтобы въ нашемъ поколенш 
появлялись выдающаяся чудеса. Всесильная премудрость Божгя, 
переходя изъ рода въ родъ въ святьтя души, приготовляетъ 
друзей Божшхъ и пророковъ (Прем. VII, 27). И съ другой сто­
роны опять, пусть никто не винить меня въ излишней сме­
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лости, какъ равняющаго себя съ получившими даръ слова и 
дерзающаго поддельнымъ и неискуснымъ повествовашемъ 
восхвалять ту, которая стала выше челов-Ьческихъ похвалъ. 
Не дай Богъ впасть мне когда-нибудь въ такое искушеше. 
Но опасаясь, какъ бы происходивиня у насъ ежедневно по 
ея предстательству чудотворешя Божш не были преданы глу­
бокому забвенш изъ-за того, что никто не изложить ихъ и 
течешя жизни ея въ приличныхъ похвальныхъ р-Ьчахъ, я 
решился, при помощи Бога, дающаго слово при открытш 
непотребныхъ устъ моихъ (сн. Εφ. VI, 19), немногое передать 
въ безъискусственномъ и простомъ разсказе, считая лучшимъ 
погрешить въ достойномъ исполненш предпр1ят1я, ч-Ьмъ вовсе 
оставить нетронутымъ достойное памятовашя. И съ самаго 
начала речи призвавши въ помощь, заступлеше и пособ1е 
предстательство препод, матери нашей, начинаю разсказъ такъ. 
2. Отечество веодоры— городъ Бога живого, небесный 
1ерусалимъ (Евр. XII, 22); а благородство — хранеше образа 
Создателева, по которому мы созданы; богатство — оттрясете 
всякаго вещественнаго обшия М1рского, какъ бы некоего 
праха съ ногъ; слава — желаше никоимъ образомъ не быть 
въ слав-Ь у людей. Такъ я говорю объ отечестве и благо­
родстве святой оной и действительно безукоризненной души. 
И не справедливо составлять ей похвалу изъ того, отъ по­
хвальбы чемъ добровольно отказалась она, стремившаяся 
скорее самой прославить это, чемъ принять отъ него славу 
несуществующую. Для кого похвальба чемъ-либо становится 
порицашемъ, тому какъ можетъ быть пр1ятнымъ ирославлеше 
этимъ? — потому что всемъ становятся дорогими обычныя 
и еще более собственныя дела ихъ. А такъ какъ обычай 
повествованы требуетъ говорить, кто она была, откуда, 
какова и чемъ отличалась въ М1ре, то скажу (и не похвально 
опустить ае), чтобы составъ повествовашя имелъ последо­
вательную (соответственную) стройность и люди благо­
честивые и любознательные узнали обо всемъ безъ пропуска 
чего-нибудь изъ необходимыхъ предметовъ. Ибо не мало 
грусти причиняетъ умолчанное, которое желаютъ знать изъ 
речей, какъ и все любимое, не находясь на лицо, усиливаетъ 
этимъ стремлеше любящаго и крепко огорчаетъ, если не 
появляется тотчасъ. 
3. Отечествомъ преподобной былъ одинъ изъ острововъ 
Эллады, называемый Эгиною. Прежде онъ былъ славенъ въ 
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земляхъ западныхъ1); а теперь по судамъ, в-Ьдомымъ Богу, 
охваченный силами измаильтянъ, остается пустыннымъ и 
безславнымъ. На этомъ-то острове, некогда знаменитомъ, 
теперь пользующемся дурною славою (ибо я не краснею отъ 
нын^шняго безслав1я родины, величаясь несравненною славою 
вырощенной тамъ, и не стыжусь пл^нетя отчизны, видя 
происходящую оттуда въ восхваленш необыкновенномъ) ро­
дилась блаженная. Отцомъ ея былъ Антонш, прюбревшш 
великую известность. Онъ, украшаясь всемъ хорошимъ и 
прекраснымъ, прюбщенъ былъ и къ клиру тамошней свя­
тейшей великой церкви, сделался протопресвитеромъ, и съ 
доброю славою вступилъ въ монашескш чинъ, чтобы повсему 
явиться совершеннымъ (2 Тим. III, 17) предъ Христомъ 
Богомъ нашимъ. Матерью же была Хрисанта, не менее славы 
мужа или предковской прюбрЬвшая известность по добро­
детели. Не много впрочемъ времени после появлешя на 
светъ чрезъ муки рождешя преподобная питалась молокомъ 
отъ груди плотской матери; но почти сряду названа была и 
дочерью и сиротою, потому что можетъ быть Богъ нечто 
лучшее предусмотрелъ (Евр. XI, 40) и устроилъ касательно 
возращешя ея и образа жизни. Примечай л{е готовность 
отца ея къ добродетели; мать преподобной еще не была по­
ложена во гробъ и лежала мертвая на одре, а онъ облекся 
въ одежды монашескаго жительствовашя. Весьма любя без-
молв1е, онъ спешилъ отречься и отъ М1рскихъ делъ и отъ 
себя самого, и радостно приветствовать уединеше. 
4. И прекрасно исполняя это свое намереше, онъ, когда 
еще желаше кипело въ немъ, получилъ желаемое; и въ такое 
место пришелъ человекъ городской, котораго окружали 
мнопе слуги, устранившись отъ сношешя съ людьми, ничего 
съ собою не взявши, кроме себя самого, дитя свое пору­
чивши Богу и некоторой близкой родственнице, бывшей 
крестной матери своей, которая была такова по добродетели, 
что решилась по воле Бож1ей всегда проводить чистую и 
безпорочную жизнь: чтобы какъ близкая по родству, воз­
можно более заботилась она о теле, а какъ мать духовная 
и отличавшаяся добродетел1ю — о душе. Ей-то благоволилъ 
Богъ отдать на хранеьпе рабу Свою, такъ что отъ самыхъ 
ι )  З а п а д н ы х ъ ,  т о  е с т ь  Е в р о п е й с к и х ъ  
и м п е р ш  ;  А з ш с ш я  н а з ы в а л и с ь  в о с т о ч н ы м и .  
областяхъ греческой 
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пеленъ жизнь ея аяла и возбуждала удивлете. Ибо не такъ 
сухая солома расположена къ воспламененш отъ огня, какъ 
состояше подчиненности удобно къ иринятда властвующаго, 
будегь ли то добродетель или злоба, и особенно если под­
властные еще д^ти, такъ какъ умъ ихъ, будучи слабымъ, 
легче изменяется и преобразовывается сообразно съ какимъ-
нибудь свойствомъ начальствующаго и собеседующаго. Ибо 
„обращающейся съ мудрыми", сказалъ некто (Притч. Сол. 
XIII, 2о) „будетъ мудръ", и иметь сношешя съ худыми не 
безвредно. Посему всегда лучше слабейшему следовать 
за сильнейшимъ, въ надежде улучшешя. Этимъ веодора 
прюбрела и бьте и благое бьте, и похвалу отъ всехъ и 
удивлеше. 
5. Итакъ блаженная воспитывается чудною оною жен­
щиною. Но еще не выйдя изъ отроческаго возраста, обру­
чается съ мужемъ, изъ знатныхъ жителей острова. При­
чиною же ранняго замужества было следующее. Семилетняя 
отроковица была и даровита и понятлива, и къ какой науке 
направляло желаше воспитательницы, въ той просвечивала 
сообразительность и талантливость отроковицы. Изучила 
она священное чтеше и письмо, и некоторую часть Псал­
тири ; отличалась и возбуждала внимаше стройностш тела и 
красотою лица, и унаследованною отъ предковъ скромностш 
и благочест1емъ. Посему мнопе изъ родовой знати искали 
женитьбы на юной девице и докучали отцу ея, когда онъ 
пребывалъ въ уединенш. Отецъ же, не будучи въ состоянш 
нести еще и эту тяготу, какъ отрекшшся м1ра и всего въ 
немъ, выбралъ некоего знатнаго родомъ, известнаго скром­
ностш и прославившагося ораторскимъ искусствомъ, и ему 
решилъ обручить отроковицу. И другъ съ другомъ такъ 
они соединились жизшю и образомъ мыслей, что какъ бы 
въ некоемъ тонкомъ и прозрачномъ веществе проявляли въ 
себе нравъ другъ друга. Поэтому они были славою и пред-
метомъ хвалы всего рода. 
6. Но вотъ нападаетъ народъ сарацынскш и начинаетъ 
опустошать тотъ островъ, многихъ изъ жителей захватываетъ 
въ пленъ, а некоторыхъ избиваетъ мечемъ. Въ числе 
последнихъ оказался и братъ преподобной, клирикъ, уже 
украшавшшся саномъ д1акона, умерщвленный секирою. Ле-
жащш его трупъ представлялъ печальное зрелище и для его 
рода и для всей отчизны, такъ какъ былъ онъ любезенъ 
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всЬмъ. Мужъ преподобной, не вынося зрелища ежедневно 
грозящей опасности неожиданнаго нашестя язычниковъ на 
родину, за добрымъ сов-Ьтомъ обращается къ доблестному 
тестю своему. А онъ посов-Ьтовалъ уйти съ родины, потому 
что жал'кгь единственное оставшееся у него дитя. Трехъ 
детей отцомъ былъ онъ: дочери, скончавшей тамъ же святую 
жизнь въ чине подвижницъ, д1акона, убитаго сарацынами, 
и этой, о которой у насъ слово, на которой прекратились 
и роды матери. По внушешю божественному отецъ наиме-
новалъ ее Агашею (т. е. Любовью), такъ что чрезъ созвуч1е 
предвещалась жизнь дитяти. Ибо, если кто решится сказать, 
что сущность назвашя не ограничивалась однимъ только 
хорошимъ именемъ, а имя обнимало и жизнь и направлеше 
ея, и искреннюю любовь къ Богу, то не погрешить противъ 
долга, такъ какъ последующимъ исходомъ обстоятельствъ 
подтверждается с!я речь. 
7. И вотъ они выселяются изъ отечественной земли и 
направляются въ нашъ славный городъ. Прибывъ сюда, 
ознакомившись съ местоположешемъ и состояшемъ города 
и (узнавши), что охраняемый после Бога предстательствомъ 
своего защитника и покровителя, всехвальнаго мученика 
Димитр1Я, онъ является непреоборимымъ отъ всехъ насту-
пающихъ золъ, (решились остаться здесь). Отецъ препо­
добной, любя уединеше и чувствуя отвращеше къ богопро­
тивному сонмищуиконоистребителей (потому что еще, Божшмъ 
попущешемъ, святая Церковь находилась въ ихъ власти), 
удалился въ недоступныя людямъ пустыни подъ Торопами, — 
онъ считалъ пребываше съ дикими зверями безопаснейшимъ 
общешя съ злонравными (еретиками), — чтобы, сколько воз­
можно, зреть Бога и соделываться блаженнымъ (Мо. V, 8). 
Тамъ онъ богоугодно проводилъ все время жизни своей, 
имея покой и любомудрствуя въ молчанш, и все предоста­
вивши желающимъ и съ самимъ собою всегда беседуя и съ 
Духомъ, отстранился отъ человеческой жизни, и возвысился 
къ небеснымъ обителямъ. 
8. Они (т. е. Агагйя съ мужемъ) решились поселиться 
въ этомъ городе, У нихъ было трое детей, изъ коихъ 
последнее и среднее скоро разстались съ жизнхю, прибавивши 
имъ скорби после горевашя на чужбине и потери имущества. 
Но несчаспе, крайнее бедствоваше и великое страдаше не 
овладели окончательно сею доблестною и любомудрою душою. 
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Владели конечно, потому что матерь и одинаковая съ мате­
рями природа какъ во всемъ, такъ и въ этомъ чувствовала 
поражеше, но не подобно многимъ матерямъ въ страданш 
доходила до потери разсудка. Напротивъ, страданш противо­
поставивши размышлеше, она становится опорою мужа въ 
малодушш его, говоря: „слышу, что Писате божественное 
называетъ мужа главою жены (ι Кор. XI, 3), и советуетъ, 
чтобы члены одинаково заботились одинъ о другомъ (XII, 25), 
и не можетъ глазъ сказать руке: ты не надобна мне, но 
члены тела, которые кажутся слабейшими, необходимы такъ 
же (ст. 21. 22). И какъ слабейшая и менее совершенная 
часть, одинаково заботясь о тебе, умоляю тебя, мою почтен­
нейшую главу, въ скорби о приключившейся намъ теперь 
потере детей не пренебреги темь, что я скажу тебе. Не мы 
первые, и не мы одни испытываемъ горе; но благодаря даро­
вавшему такъ Богу, исполни и это мое желаше. Все люди 
приносятъ Богу начатки; иринесемъ и мы начатокъ детей 
нашихъ, эту единственную, оставленную намъ теперь отъ 
Него (дочь), и я убеждена, что какъ некогда две лепты 
верующей той вдовы (Мрк. XII, 42), такъ и наше дитя при­
меть Христосъ, и въ настоящей жизни даруетъ намъ совер­
шенное утешеше, и на будущемъ суде за посвящаемое Ему 
отъ оскудешя въ детяхъ приношеше наше сподобимся боль-
шаго Его милосерд1яй. А доблестный мужъ оный ответилъ 
ей: „сударыня, хорошо твое желаше, прекрасенъ и советъ. 
Примемъ хорошо тобою решенное, исполнимъ скорее; по­
тому что добрыя намерения не должны быть отсрочиваемы". 
9. И тотчасъ взявши свое дитя (а ему было шесть 
летъ), и достигши храма святаго всехвальнаго Апостола и 
Евангелиста Луки, расположеннаго при дороге, ведущей къ 
воротамъ Кассандреотшскимъ, представляютъ (дочь свою) 
Екатерине, сестре исповедника Антошя, бывшаго (впослед-
ствш) и предстоятелемъ нашего города, которая и сама при­
ходилась сродницею блаженной. Ибо тутъ она (Екатерина) 
обитала съ некоторыми православными подвижницами; можетъ 
быть и самъ тотъ храмъ былъ иконоистребителями оставленъ 
въ небрежеши по причине своей незначительности. И павши 
къ ногамъ ея, сказали: „прими, мать, первое и одно только 
оставшееся намъ дитя, и принеси въ жертву добровольную 
и разумное всесовершенное посвящеше Господу Богу нашему, 
облекши въ живоносную и святую одежду монашескую". 
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Святая же оная жена, принявши дитя и вместе съ воздетыми 
руками обративши взоръ къ Живущему на небесахъ (Пс. II, 4), 
сказала: „Господи, по благоутробному милосердда Своему Ты 
благоволилъ младенчествовать шготда отъ святой Д-Ьвы; Ты 
принялъ жертву Авраама, когда онъ, повинуясь Твоему ука-
занш, хогЬлъ заколоть сына своего единороднаго! Прими 
и отъ супруговъ сихъ приводимое Тебе приношеше, и яви 
еда, какъ до рождешя Тебе, Богу, обещаннаго Самуила, 
преуспевающею въ божественныхъ добродетеляхъ, потому 
что Ты благословенъ во веки". И на следующей день по­
утру, по совершенш всего правила, чудная жена оная чрезъ 
благоговейнаго мужа постригла дочь и наименовала ее Оео-
пистою. А родители ея возвратились въ свой домъ, славя и 
восхваляя Бога за то, что дочь ихъ поступила въ разрядъ 
подвижницъ. 
ю. Хотелъ я тутъ разсказать о жизни ближайшихъ къ 
блаженной Оеодоре и предковъ ея, не для того, чтобы 
привнесть что къ прославлен!ю ея, а чтобъ вы узнали о ея 
предкахъ, какъ они жительствовали по Богу. Но чтобъ не 
показаться излишне велеречивымъ, какъ заходящш далее 
предположенной цели, я, упомянувши только объ Антонш, 
архипастыре нашемъ, тогчасъ же обращу речь на нее. Сей 
архипастырь нашъ Антонш, отъ детства изучившш священныя 
письмена, облекшись въ живоносный и святый образъ мона-
шескш, всегда упражняясь въ боговдохновенныхъ Писашяхъ 
и проникая умомъ въ глубины ихъ, и пленяя всякое по-
мышлеше въ послушаше Христу (2 Кор. X, 5), украшалъ 
себя всякими видами добродетели. Онъ изучилъ не нашу 
только мудрость, которая, имея въ виду одно спасете душъ 
нашихъ, пренебрегаетъ обольстительностш и убедительною 
силою словъ (ι Кор. II, 4), но и внешнюю мудрость и науки, 
входивш1я въ кругъ общаго образовашя, такъ какъ и оне 
нужны для лучшаго уяснетя того, что воспринимается умомъ ; 
однако, у Антотя преобладала любовь къ нашему любомудрш. 
Посему онъ основательно изучилъ весь Ветхш Заветъ и 
весь Новый, какъ никому другому не удавалось изучить. 
Отсюда онъ богатъ былъ научными познатями, отличался 
жъ и чистотою жизни. Отсюда прюбрелъ и славу необыкно­
венную. Отъ того и Христосъ, Премудрость и Слово Бога 
Отца, Богъ нашъ, даровалъ ему высоту учешя. Отъ того 
онъ проаялъ какъ светильникъ, аяющщ въ темномъ месте 
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(2 Петр. I, 19). Посему волею Бояцею поставляется и въ 
арххепископа Диррахшскаго. Ибо не подобало св^зч'Ь скры­
ваться подъ сосудомъ (ΜΘ. V, 15), а надлежало ей стоять на 
подсв'Ьчник4> Церкви. 
и. Когда такимъ образомъ блаженный возведенъ былъ 
на арх1ерейск1й престолъ и прекрасно водилъ паству свою 
на спасительныя пажити, неожиданно мерзкая оная и вновь 
появившаяся ересь подобно пламени свирепо разбушевалась, 
весь сонмъ православныхъ пришелъ въ страхъ, смущеше и 
волнеше объяло вселенную, и люди всякаго возраста и вся-
каго происхождешя, тяжко угнетаемые поборниками нечестхя, 
принуждались поносить Бога нашего и Господа 1исуса Христа 
чрезъ попраше достойной поклонешя и священной Его иконы. 
Выдаете конечно, что я говорю о вновь возникшей при 
зв'Ьроименномъ, богоненавистномъ и безразсудномъ Льв'Ь 
Амаликитянин^ г) войне противъ святой и достопокланяемой 
иконы Христа Бога нашего, которую, по подобш одушев­
ленной плоти, принятой Имъ отъ святыхъ кровей Д^вы, 
писать и чтить относительнымъ поклонешемъ благочестиво 
и богоугодно святая вселенская Церковь приняла отъ свя­
тыхъ Апостоловъ и Отцовъ. Одно воспоминаше о ней (войн-Ь) 
исторгаетъ потоки непрерывныхъ слезъ; такъ она была 
жестока и нестерпима. И вполн-Ь оправдываетъ меня не 
молва, случайно возникающая и распространяющаяся въ воз-
дух-Ь, не имеющая въ основанш подтверждешя отъ дЬлъ, но 
самое великое подвижничество бывшихъ въ то время святыхъ 
отцовъ. 
12. Когда попущешемъ Божшмъ гибельный этотъ Левъ 
достигъ царской власти, противъ святой Церкви направлена 
была и возбуждена война не малозначительная, такъ какъ 
тиранъ съ величайшимъ нечеспемъ и неистовымъ напря-
жешемъ старался поколебать и низвергнуть всякую право­
славную и боголюбивую душу, силою нечеспя свергнуть 
всякш высящшся знакъ благочест1я и оказаться не меньшимъ 
никого. Съ блескомъ повел'Ъвалъ, весьма обольщаясь соб­
ственными ухищрешями и смешивая коварство съ властда. 
И н-Ькоторыхъ изъ нашихъ поборниковъ пугая опозори-
вашемъ, а кое - кого стараясь подкупать ласкательствомъ, 
ι )  Л е в ъ  А р м я н  и  н ъ  з д - Ь с ь  р а з у м е е т с я ;  ц а р с т в о в а л ъ  ж е  о н ъ  
съ II шля 813 года по 25 декабря 820 г. 
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иныхъ наказывая ссылкою, а другихъ ухищряясь подчинить 
своей воле почестями и щедрою раздачею денегъ, подобно 
какому чудовищному Протею ') превращался въ разные виды, 
мтЬшая съ жизтю б гЬдств1я и со смерт1ю соединяя милосерд1е. 
И некоторые покорялись, а весьма мнопе прюбрели в^нецъ 
победы. Тогда же къ нему былъ приведенъ и сей Антонш, 
и тогда какъ тиранъ тщетно употреблялъ всяшя средства, 
грозилъ всякимъ видомъ наказашя и сети словесныя при-
плеталъ къ господству силы, имЬя въ виду уловить этимъ 
во всЬхъ отношешяхъ мужественнаго и непреодолимаго, 
самъ онъ съ безтрепетною душою и возвышеннымъ образомъ 
мыслей, пользуясь свидетельствами боговдохновеннаго Пи-
сатя, даннымъ ему съ божественною силою ответомъ испол-
нилъ душу тирана потемн1зшя и остолбенешя, и показалъ 
его предъ всеми какъ бы глухимъ, неслышащимъ и без-
гласнымъ, не отверзающимъ устъ. Ибо, говорятъ, съ не­
изменною свободою р^чи онъ сделалъ тогда возражете, 
такъ что и все оное собрате стремилось слышать не иное 
что, какъ только речи Антошя. А речь была такая. 
В о з р а ж е н 1 е  т о г о  ж е  а р х 1 е п и с к о п а  о  п р а в о ­
с л а в н о й  в е р е .  
13. Я, о царь, не желая на словахъ поносить истиннаго 
Бога нашего 1исуса Христа, и на деле не придумываю вся-
каго Ему безчест1я, какъ сонмище иконосожигателей, кото­
рые нахальнымъ и безбожнымъ языкомъ и разумомъ не 
боятся называть идоломъ и другими возможными клеветами 
порицать достопокланяемую икону Христову, которою мы 
избавляемся отъ идольскаго заблуждешя. Я знаю, что почтете 
къ изображетямъ есть почтете къ изображаемым^ подобно 
какъ безчеспе переходить на самые предметы изображаемые. 
Мы, истинные поклонники Бога, не въ иконахъ, какъ они 
говорятъ, поставляемъ и заключаемъ предметъ благоговешя 
и поклонетя, и воздаемъ имъ поклонете не служебное (прочь 
такая нелепость!), которое приличествуетъ одному только, 
владычествующему надъ всемъ, Богу. Ибо все, наученные 
ι) Баснословный царь, превращавшшся то въ льва, то въ муж­
чину, то въ дракона, барса и огромную свинью. См. Г о м е ρ а Одис­
сею IV, ст. 457. 
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Богомъ въ Духе, знаютъ различте въ почитанш, и какое 
поклонеше надлежитъ воздавать Христу Богу нашему, и 
какое прилично почтете уделять священнымъ иконамъ и 
чрезъ нихъ переносить честь на первообразъ. И мы, согла­
суясь съ ветхозаветными показашями священныхъ изречетй, 
а также апостольскими и отеческими предашями, благопри­
стойно и въ относительномъ значенш совершаемъ благо­
говейное поклонеше въ честь лица изображаемаго. Такимъ 
образомъ, исполняя долгъ почтешя и поклонетя иконе 
Христовой, не ею ограничиваемъ благоговеше и почитате, 
а возводимъ и относимъ ихъ къ Тому, который по неиз­
реченному богатству человеколюб1я обнищалъ ради насъ. 
Такъ покланяемся и преблаженному и животворящему древу 
крестному, на которомъ распято было тело Владычнее и изъ 
животочнаго ребра истекла кровь, омывающая отъ всякой 
нечистоты, очищающая весь М1ръ (ι 1оан. II, 2); ея токами 
орошенное, древо ае изменило природу и вместо смерти 
произрастило намъ жизнь неувядаемую. Такъ мы покла­
няемся и образу креста, которымъ прогоняются демонсше 
полки и врачуются неисцелимыя страсти, такъ какъ и въ 
отображенш действуетъ та же благодать и сила первообраза. 
Такъ мы, воздавая почитательное поклонеше и другимъ свя­
щеннымъ символамъ и местамъ чистаго и святаго служешя 
нашего, не уклоняемся въ иноплеменничесшя и разнородныя 
обрядности, но посредствомъ видимаго различнаго и частич-
наго благоговешя къ нимъ π поклонетя возводимся нераз­
дельно къ неделимому оному единовидному и единотворя-
щему божеству. Такъ и священныя изображешя Всенепо-
рочной Владычицы нашей Богородицы и всехъ святыхъ мы 
почитаемъ и покланяемся имъ соответственно превосходству 
и святости первообразовъ. И вообще скажу, мы при не-
порочныхъ и святыхъ нашихъ молитвослов1Яхъ воздаемъ от­
носительное поклонете останкамъ, храмамъ и гробамъ свя­
тыхъ, и иному чему, подобному симъ. Ибо чрезъ действующее 
въ нихъ дароваше и благодетельствоваше мы познаемъ и 
славословимъ начальную и перводетельную Причину. И мы 
не пишемъ на иконе того, что не можетъ быть изображаемо; 
потому что Божество совсемъ безвидно (Втор. IV, 12) и не­
описуемо, и не есть что-либо изъ видимаго и очами пости-
гаемаго, но только умомъ созерцается, если только кто-либо 
и на это способенъ. 
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14. А ты, царь, почему ихъ не почитаешь, но безчестишь? 
Кто тебе присов'Ьтовалъ это зло ? Какой змш, позавидовавъ 
твоему спасенш, лишилъ тебя райскаго наслаждешя и царства 
небеснаго? Действительно, не погр-Ьшитъ противъ истины 
тотъ, кто оное ненавидящее святыню сборище клеветниковъ 
на христ1анъ назоветъ порождешемъ христоненавистныхъ 
1удеевъ. Откуда иначе такое у нихъ безчеловеч1е? Откуда 
такое самомнете? Откуда эта непреодолимая ярость и не­
примиримая война противъ Христа и святыхъ Его, и демон­
ское ополчеше нечестиваго онаго сонмища, если оно не есть 
порождете христоборной синагоги 1удеевъ, которыхъ речь, 
незнаю какъ смогши занять слухъ, поколебала прямой твой 
трезвенный взоръ? Ведь, прежде облачешя въ багряницу 
ты былъ привязанъ къ православной вере; а теперь, пле­
нившись ихъ з^чен1ями и преизбыткомъ злобы стараясь пре­
взойти даже учителей своихъ, которыхъ сердце всецело не-
навидитъ высшее всякаго имени имя (Фил. П, 9) Христа Бога 
н а ш е г о ,  к а к ъ  г о в о р и т ь  И с а 1 я :  л ю д и  С 1 И  у с т а м и  с в о и м и  
ч т у т ъ  М е н я ,  с е р д ц е  ж ъ  и х ъ  д а л е к о  о т с т о и т ъ  
отъ Меня (Ис. XXIX, 13); и не будучи въ состоянш среди 
общества хриспанскаго отречься Христа и устами, ты показалъ 
себя далекимъ отъ предковской ихъ ревности, то есть 1удей-
ской, и явился нисколько не терпимее идолослужителей от­
носительно божественныхъ христ1анскихъ обрядовъ и самыхъ 
хриепанъ, и спешишь изливать кровь (Ис. ЫХ, 7), ногами 
попирая и огню предавая образъ Создавшаго тебя и ногами 
Сокрушившаго главу мысленнаго зм1я, котораго ты — наихуд­
шее порождеше, и божественнымъ огнемъ (Лук. XII, 49) 
Возродившаго природу нашу развращенную. 
15. Глупый и безсмысленный, разве не уважаешь древ­
ности и достоинства священнаго иконописашя? Но, говоришь, 
это есть изобретете новое и несогласное съ священными 
постановлешями Церкви. Не стыдишься доставляющаго от­
раду и достопочитаемаго въ Церкви, закрепляемаго и очер-
ташемъ, и временемъ, и учешемъ? Не боишься святыхъ со-
боровъ, состоявшихся съ помощ1ю Христа и ради дела Хри­
стова, которые согласно и приняли ихъ и передали после-
дующимъ родамъ? Какъ ты, возставая на Христа, хочешь 
называться христ1аниномъ? Какое отношеше къ тебе имеетъ 
повеленное 1удеямъ? Не обыкновенное порицаше падаетъ 
на того, который придерживается мнешя ]'удеевъ о Христе, 
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и даже опережаетъ ихъ чрезъ неуважеше святости иконъ. 
Кто же не назоветъ тебя и идолослужителемъ, не (назоветъ) 
обнаружившимъ безчелов-Ьчную подобно имъ жестокость 
противъ хриспанъ? Ты снова возбудилъ непримиримую 
войну противъ Церкви; ты питомцевъ Церкви насильно за­
ставляешь исполнять вел^шя мутныхъ вздорныхъ твоихъ 
указовъ. Хорошо боговдохновенный Давидъ изрекалъ на 
т е б я  и  т в о и х ъ  н е п о т р е б н ы х ъ  е д и н о м ы ш л е н н и к о в ъ :  п о т о п и ,  
Господи, и раздали языки ихъ (Пс. ЫУ, ю), поно-
сивнпе и оскорблявппе Христа Бога нашего чрезъ ниспро-
вержеше и обезчещете священнаго изображешя Его и не­
постижимо Родившей Его, сов^чное и собезначальное Слово 
Бога и Отца, воистину предстательствующей о насъ Прене-
порочной Богородицы, и святыхъ Ангеловъ, и всЪхъ отъ 
в-Ька благоугодившихъ Ему. 
16. Тогда какъ онъ еще дальше хотгЬлъ продолжать 
слово, тиранъ, чувствуя, что словесное состязаше нисколько 
не приведетъ къ цели, къ которой стремился, а усматривая, 
что святый скорее победить его (царя), ч-Ьмъ царь одол^етъ 
преподобнаго, словесную защиту см-Ьнилъ д-Ьломъ, и под­
вергши бичевашю сильнейшему, ч^мъ сколько могла снесть 
оная священная плоть, наконецъ осуждаетъ благочестивей-
шаго на постоянное изгнаше. И онъ съ торжествомъ вы-
шелъ изъ состязашя, нося на лице блистательные знаки по­
беды. Ибо такъ немилосердо били его по щекамъ, что и 
глаза съ того времени несколько гноились и голова блажен-
наго страшно тряслась отъ чрезмерныхъ ударовъ. Тиранъ 
же имелъ лицо угрюмое и опущенное, и взоры посиневппе, 
изступленные отъ крови праведника и слепотствуюшде отъ 
омрачешя бешенствомъ. Итакъ въ изгнаше отправленъ 
былъ Антон1Й, ничего другого себе и всемъ не говоря, а 
т о л ь к о  о н у ю  п с а л о м с к у ю  Д а в и д о в у  п е с н ь :  Г о с п о д н я  
земля и то, что наполняетъ ее (Пс. 23). Когда же 
прибылъ на место ссылки, нужно ли говорить — сколько 
истязанш претерпелъ сей доблестный мужъ, разсудительностш 
крепчайшш всякаго адаманта? Я не нашелъ бы и словъ, 
соответствующихъ предмету, такъ какъ всякш языкъ усту-
паетъ предъ истиною делъ. 
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О  н е м ъ  ж е ,  к о г д а  о н ъ  п о л у ч и  л ъ  а р х 1 е р е й с к 1 й  
π ρ е с τ о л ъ въ С о л у н и. 
17. Когда же Льва, онаго зв-Ьроименнаго варвара, по­
стигла бедственная участь (потому что достойно своихъ зло-
д-Ьянш подвергшись насилш, худо окончилъ жизнь), то пре-
емствовавшш ему на царстве Михаилъ возвращаетъ препо-
добнаго изъ ссылки, съ повелешемъ жить ему дома смирно; 
потому что зпзажалъ его твердость и нравственное достоинство. 
Но преподобный еще более прежняго укреплялъ верныхъ, 
говоря: держитесь мужественно въ борьбе^ и при искушенш 
Даюшдй и облегчеше (ι Кор. X, 13) скоро избавить насъ 
отъ злобы началозлобнаго демона, его ухшцретя и прира-
жешя обратить ни во что, и весьма скоро ненавидяшде по 
Христе и насъ впадутъ въ яму, которую сами ископали 
(Пс. VII, 16). И зачемъ много говорить? Когда тяжелая 
зима ереси миновала и проглянула весна непорочной веры 
православныхъ, то блаженный Антошй соборнымъ опреде-
лешемъ возведенъ былъ на арх1ерейскш престолъ славнаго 
нашего города Солуни, получивъ знаменитый престолъ въ 
достойное воздаяше своихъ великихъ подвиговъ и святценнаго 
благоговейнаго Авраамова жительствовашя *). Не много 
что-то поживъ на престоле, скоро отошелъ ко Господу, во 
второй день ноября седьмого индикта (въ843 году). Говорятъ 
же, что онъ въ Солуни не совершилъ ни Безкровнаго При-
ношешя2), ни какой-либо хиротонш, или чего-либо, что 
обычно совершать арх1ереямъ; рукоположилъ онъ одного 
только клирика, котораго представители нашей (Солунской) 
церкви, движимые чрезвычайнымъ уважешемъ къ рукополо­
жившему, въ отлич1е назвали именемъ рукоположившаго, 
желая, какъ думаю, увековечить ае имя. 
18. Торжественно похоронивши святое и подвижни­
ческое ткло его, они поместили его въ левой стороне велико-
лепнаго храма святаго и всеславнаго Великомученика Ди-
митр1я, въ тамошнемъ приделе величайшаго изъ рожденныхъ 
женами (ΜΘ. XI, и) Пророка, Предтечи и Крестителя 1оанна. 
Эти святыя мощи доныне Христосъ для прославлешя его 
ι )  А в р а а м о в а  и л и  А в р а а м с к а г о  ж и т е л ь с т в о в а н 1 я ,  т о  е с т ь :  
непоколебимаго въ в-Ьр-Ь. 
2) То есть, не совершилъ лнтурпи. 
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сохраняетъ целыми и неповрежденными; чрезъ нихъ и мнопя 
исцклетя Податель благъ Господь даруетъ притекающимъ 
къ нимъ съ верою. И я самъ недостойный удостоился видеть 
ихъ. Ибо когда чрезъ сорокъ шесть л^тъ после его пре-
селешя ко Господу преставился другой нанкь архипастырь, 
то мы, пожелавши и сего положить въ склепе Антошя, нашли 
всесвятое тЬло Антошя съ украшавшими его арх1ерейскнми 
одеждами почти все ц-Ьлымъ и неизменившимся, такъ что 
видны были честные кресты омофора и друпя отлич!я арх1ерей-
скаго облачешя. 
О  к о н  ч и н е  м у ж а  п р е п о д о б н о й  и  в с т у п л е н и г  е я  
в ъ  м о н а с т ы р ь .  
19. Но объ этомъ довольно; и такъ какъ речь подобно 
какому молодому коню несколько уклонилась въ сторону 
отъ цели, увлекшись похвалами Антонш, надлежитъ гово­
рящему возвратиться назадъ, и связно, безъ околичностей, 
излагать исторш, обращая внимаше на монашесюе подвиги, 
которые совершала блаженная, живя въ общежительномъ 
монастыре. Когда мужъ преподобной оставилъ сш привре-
менную жизнь (потому что после пострижешя дочери отецъ 
недолго прожилъ), то блаженная веодора, дома совершивши 
поминовеше по муже въ третш и девятый день, распро­
щавшись со всеми радостями м!ра и лишеше мужа не считая 
горестнымъ, всемъ открыла сердечное свое отъ многихъ 
летъ стремлеше къ монашескому чину, охраняя самодер­
жавную власть ума надъ страстями въ цветущую пору юности, 
когда раздуваемый пламень похоти ведетъ не маловажную 
борьбу съ духомъ (Гал. V, 17). Ибо проводила она только 
двадцать пятый годъ возраста своего, когда это случилось. 
Препобеждала же плотскую ея любовь любовь божественная, 
одержимыхъ ею возвышающая до неба, принудительно отвле­
кающая отъ всего тленнаго и склоняющая добровольно и 
по собственному убежденш въ необходимости нести неуто­
мимо на плечахъ иго самоподчинешя. Посему-то и чрез­
мерное оное бедств1е вдовства переносила мужественно, и 
возсылала благодареше Богу за то, что мужъ ея не погибъ 
отъ рукъ измаилътянъ, но на ея рукахъ безъ изуродовашя 
испустилъ духъ. 
20. И вотъ, по сказанному уже мною, совершивши по 
прекрасномъ ономъ муже поминовеше въ третш и девятый 
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день, и разделивши имущество свое на три части, изъ коихъ 
одну раздала беднымъ за упокой души преставившагося, за-
благоразсудила искать убежища у пользовавшейся известно­
стью Анны, своей сродницы, которая за иочиташе Бога и от­
крытое поклонеше священнымъ иконамъ подвизалась добрымъ 
подвигомъ (Ι Тим. VI, 12) исповедничества, такъ какъ немало 
досаждалъ ей телохранитель тирана, по прозвашю Хиросфактъ. 
И тотчасъ приходитъ въ священный и честный монастырь 
святаго первомученика и первод1акона Стефана, неся съ собою 
сто золотыхъ монетъ (после пострижешя предоставила мона­
стырю еще трехъ рабынь и все остальное имущество). И 
припавши къ ногамъ преждеупомянутой Анны (она же и 
настоятельница той обители), сказала: „преподобная мати, 
смилуйся надо мною, страшно обуреваемою въ треволнешяхъ 
этой жизни. Не отвергни меня, нашедшую прекрасное обра-
доваше въ горести моей, но удостой ангельскаго образа. За 
несколько времени предъ симъ я посвятила Богу плодъ чрева , \ 
моего, а теперь и себя приношу Богу чрезъ тебя. Сдёлай 
со мною милость". 
21. Святая жена та, поднявши лежащую, сказала: „знадх^ 
твою жизнь съ колыбели, кровная моя и (духовное)^*£?го, 
какъ не приму и не возлюблю тебя, какъ собственный чшенъ? 
Но тотчасъ определить тебя въ ликъ монахинь не решаюсь, 
чтобы по прекращении твоей скорби не появилось въ тебе 
по навету ненавистника добра раскаяше. Итакъ, поживи 
немного въ монастыре, и если благоизволитъ Богъ, я съ 
радостш и посоветую и помогу тебе". Когда же Оеодора 
сказала, „если тотчасъ не причислишь меня къ лику мона-
шествующихъ, то дашь за меня ответъ въ день судный", то 
настоятельница начала ее наставлять и подготовлять къ ду-
ховнымъ подвигамъ, говоря: „смотри, чадо, на что соизво­
ляешь, не возвратись опять, какъ песъ, на свою блевотину 
(2 Петр. II, 22), и не возлюби удовольствш М1ра сего больше 
чемъ Бога, и будетъ последнее хуже перваго (ΜΘ. XII, 45). 
Внимай, чадо, что говорить Господь въ евангел1яхъ Своихъ: 
к т о  н е  б е р е т ъ  к р е с т а  с в о е г о  и  н е  с л е д у е т ъ  з а  
Мною, тотъ недостоинъ Меня ,(ΜΘ. X, 38). Радуйся 
ж ъ ,  п о т .  ч т о  О н ъ  ж е  с а м ъ  с к а з а л ъ  и  э т о :  п о т е р я в Ш 1 Й  
душу свою ради Меня сбережетъ ее (ст.39). Посему 
м у ж а й с я ,  ч а д о ,  и  д а  у к р е п л я е т с я  с е р д ц е  т в о е ,  и  
п о т е р п и  ( П с .  X X V I ,  1 4 )  р а д и  Х р и с т а .  Н а ш а  б р а н ь  н е  
4* 
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п р о т и в ъ  к р о в и  и  п л о т и ,  н о  п р о т и в ъ  н а ч а л ь с т в ъ ,  
п р о т и в ъ  в л а с т е й ,  п р о т и в ъ  Μ Ι  Ρ о  Π  Ρ а  в и т е л  е й  т ь м ы  
в^ка сего, противъ духовъ злобы (Εφ. VI, 12), какъ 
сказалъ избранный сосудъ (Деян. IX, 15), божественный 
Апостолъ". Этими словами и многими иными поучивши ее, 
тотчасъ велела подать, какъ обычно, священнику ножницы. 
И она была пострижена и облечена въ святую одежду мона­
шескую, и наречено ей имя Оеодора. 
22. Не переставала же чудная оная исповедница каждо­
дневно вразумлять ее; бол^знуя о ней душою, такъ какъ она 
была юна гкяомъ, имела цветущее и пр1ятноелицо, настоятель­
ница боялась того, какъ бы завидующш добрымъ дтаволъ не 
поставить преткновешя стопамъ ея на пути къ Богу. Радо­
валась же, видя прекрасное ея жительствовате. Ибо какъ 
дыхаше или иное что, безъ чего нельзя жить, такъ пощеше 
издетства, скрепленное долговременнымъ обычаемъ и удер­
живаемое любов1ю, сделалось свойствомъ, неизменнымъ у ней 
до кончины. И до смерти не ослабевала въ сей добродетели, 
по привычке совершая ее, свободно отъ принуждешя и безъ 
тягости. Посему-то и въ общежитш желая еще больше уси­
лить ее и не осмеливаясь просить настоятельницу о боль-
шемъ для себя воздержанш сравнительно съ поступившими 
туда до нея, и не дерзая нарушать устава монастырскаго, 
чтобы не дать повода къ соблазну для сестеръ, сидела съ 
сестрами на трапезе, но почти не ела. Часто во всю сед­
мицу не вкушала даже воды; но это не долго укрывалось 
отъ наблюдешя настоятельницы. Она советовала ей и это, 
и все полезное позволяла ей делать открыто по возможности, 
такъ какъ любила Оеодору, видя ея крайнее смиреше и 
попечете о спасенш. И въ вещахъ простыхъ и почитаемыхъ 
незначительными наблюдала за нею, не позволяя ей ни ма­
лейше стараться и заботиться о томъ, что безполезно для 
души, и советовала ночью и днемъ открывать свои дела и 
помышлетя, слова и движешя, и ничего не делать безъ ея 
ведома. 
23. Посему, когда д1аволъ начиналъ искушать ее не­
чистыми и страстными помыслами, она тотчасъ удаляла ихъ 
усердною молитвою и обнаружешемъ ихъ, и непрестаннымъ 
напоминатемъ о вечныхъ мучетяхъ. Она знала, что непри­
лично разъ отрекшимся отъ сатаны и всгЬхъ делъ его сквер­
нить себя развратными и грязными мыслями, тогда какъ Богъ 
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говорить: будьте святы, потому что Я святъ 
(Лев. XIX, 2). И тЬмъ легче она достигала этого, что не 
надм-Ьвалась своими успехами и не прельщалась тЬмъ, что 
отличается отъ многихъ, но оплакивала себя, представляя, 
сколь далека она отъ совершеннаго подчинешя. Посему и 
считала себя и называла непотребною рабою настоятельницы 
и сестеръ, и почти всякое монастырское послушанье одна 
исполняла. Она и молола, и собственными руками готовила 
хл^збъ и варила, о чемъ прежде ей не приходилось и хлопо­
тать. И не это только делала, а прислуживала и въ иныхъ 
работахъ : ходила на рынокъ и куда-нибудь далеко вне города 
для выгодной покупки товаровъ, и таскала на плечахъ боль­
шую ношу дровъ или иного чего чрезъ площадь. А иногда 
и платокъ снявши съ плечъ, въ немъ что-нибудь носила. 
И если кто изъ знавшихъ ея именитость говорилъ при 
встрече, для чего ты унижаешь свое благородство, то она 
совсЬмъ не хотЬла даже слушать, прекрасное свое усердье 
выставляя правиломъ для всЬхъ. Но больше незаметно для 
всЬхъ постоянно выходя на службу, и во всякомъ д£ле при­
нимала участье сообразно съ потребностями услугъ, и всегда 
старалась только быть вдали отъ шума морского. Такъ она 
пренебрегала мьрскимъ почетомъ, и такъ умерщвляла свою 
плоть со страстями и похотями (Гал. V, 24. Кол. III, 5). 
24. Такъ какъ слушалась Господа, говорящаго: из-
следуйте Писанья (1оан. V, 39), то, по приказанью на­
стоятельницы, охотно приняла на себя заботу и послушаше 
по церкви. И какъ ткло украшала благопристойностью, такъ 
и душу напьыъьвала ььостояннььмъ размышленьемъ и слуьианьемъ 
б о ж е с т в е н н ы х ъ  и з р е ч е н ь й ;  п о т о м у  ч т о  в о и с т и н у  в ъ  з а к о н е  
Господа, по выраженью гьсаломскому, была воля ея, и о 
законе Его размышляла она день и ночь (Пс. I, 2). 
П о с е м у  и  б ы л а  о н а  к а к ъ  д е р е в о ,  п о с а ж е н н о е  п р и  
потокахъ водъ, (ст. 3) въ каждое время принося соответ­
ственный плодъ. И такъ какъ Творцомъ преподаны намъ 
многья и великья заповеди, посредствомъ которыхъ можемъ, 
если только захочемъ," сглаживать морщины души и очищать 
умъ отъ омраченья житейскими вещами къ принятью непости-
жимаго просвещенья божественнаго, она чрезвычайно стре­
милась къ исполненью каждой. 
25. Посему-то завидующьй добрьлмъ дьаволъ, видя ее 
справедливо достигающею блаженства, указываемаго въ этомъ 
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псалме, накалялъ свою стрелу и подсматривалъ за путями 
души ея, не откроется ли какая возможность уловить ее. 
И, зная, что она особенно соблюдала две заповеди, на кото­
рыхъ утверждается весь законъ и пророки (ΜΘ. XXII, 40), зная 
такъ же, что и законами природы побуждаются родители 
любить детей, и наибольше мать, умысливши вторую запо­
ведь оторвать отъ первой, употребляя обычный себе способъ 
борьбы, внушаетъ Оеодоре мысль относиться къ своему 
дитяти съ особенною заботливостью. Она же по слабости 
человеческой начала досаждать настоятельнице и говорить 
(такъ какъ ввела свою дочь въ свой монастырь, потому что 
уже скончалась постригшая ее): „Госпожа матушка, между 
темъ какъ ты заботишься только о душе, я огорчаюсь, видя, 
что любезнейшее дитя мое одевается въ ничего нестою шее 
и раздранное рубище и продовольствуется незначительною 
пищею. Итакъ повели ей уйти въ другой монастырь, ибо не 
могу сносить горешя внутренности моей; я — мать, и какъ 
все (матери), и я питаю расположенье къ своему дитяти". 
2,6. Преподобная жъ Анна, уразумевши кознь лукаваго, 
наставительно высказала ей: „Чадо, никогда не слышала я, 
чтобы Писаше божественное говорило объ одеждахъ и браш-
нахъ и побуждало иметь попечете о нихъ; напротивъ 
( с л ы ш а л а ) :  н е  з а б о т ь т е с ь  д л я  д у ш и  в а ш е й ,  в о  ч т о  
о д е т ь с я ;  п о т о м у  ч т о  в с е г о  э т о г о  и щ у т ъ  я з ы ч ­
н и к и  ( Μ Θ .  V I ,  3 ΐ .  3 2 ) .  И :  н и к т о  н е  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  
двумъ господамъ (ст. 24). Посему надлежитъ намъ слу­
жить Богу и украшать душу божественными заповедями, и 
приметаться въ доме Господнемъ (Пс. ЬХХХШ, и), чтобы 
достигнуть блаженства святыхъ. Для сего мы и облеклись 
въ ангельскую и святую одежду монашескую. А если ты 
пожелала дочь свою поработить матери страстей, разумею — 
чревоугодью, и облачать ее въ мягкья одежды, то для чего 
посвятила ее Христу съ нежнаго возраста ? Следовало тебе 
лучше поместить ее въ мьрскихъ жилищахъ; потому что 
н  о  с  я  щ  ΐ  е  м я г к ь я  о д е ж д ы  н а х о д я т с я  в ъ  ч е р т о -
гахъ царек ихъ (ΜΘ. XI, 8), говорить Господь. И какое 
согласье у монаховъ и мьрянъ? Или какое обьценье у света 
со тьмою (2 Кор. VI, 14) ? Прельщена ты, сестра, дьаволомъ, 
изобретателемъ золъ, прельщена. Итакъ приди въ себя отъ 
этой приключившейся тебе напасти, возвысь умъ твой отъ 
сихъ низменныхъ и тленныхъ вещей, проницательнейшимъ 
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взоромъ разума взгляни на эту твою темную одежду и по­
думай, что это одежда траура (печали, скорби), а не роскоши 
и удовольствья. Скажи же мне, чадо! Для чего мы изъ 
начала, когда вступаемъ въ монастырь, припадаемъ къ свя­
тому жертвеннику? Не умоляемъ ли Бога удостоить насъ 
ангельскаго сего образа и сопричислить къ лику распявшихъ 
себя для Господа? Не дала ли ты обтЬщашя отказаться по 
заповеди отъ мьра и того, что въ мгре, терпеть всякую скорбь 
и тесноту, умереть для М1ра и М1ру умереть для тебя, и от­
казаться не только отъ родныхъ по плоти, но и отъ самой 
души, какъ сказалъ Господь (Лук. IX, 24)? Знаешь, каше 
Богу при святомъ жертвеннике ты дала обеты, которые за­
писали Ангелы, и о которыхъ имеешь дать отчетъ во второе 
пришествге Господа нашего 1исуса Христа. Если же ты обе­
щала исполнять это, почему не заботишься, оставивши все, 
соблюдать то одно, что доставляетъ тебе и жизнь небесную ? 
Въ чемъ же и нуждается дочь твоя ? Не проводить ли время 
въ занятга божественными Писашями, не украшается ли 
всеми монашескими добродетелями, и не аяетъ ли подобно 
светильнику среди лика подвижницъ? Или лучше желаешь 
пресечь ея благое изволеше? Вообще, какъ можешь сказать, 
что имеешь дочь1) въ монастыре? Уйди, успокойся, не 
мешай Оеописте, а я за это не малую кару наведу на тебя". 
27. А какъ приметила, что блаженная веодора со скор­
бно слушала это, то погрозивши отпустила ее. И съ того 
времени старалась найти небольшой предлогъ, чтобы ее по­
казать свободною отъ такого пристраст!я, втайне моля Го­
спода бытьОеодоре помощникомъ и споспешникомъ, чтобы 
невыразимые те труды и лишешя, показанные ею ради Него, 
не оказались отверженными по кознямъ врага. И услышалъ 
ее Творящш волю боящихся Его и внимающш моленда ихъ 
(Пс. СХЫУ, 19). Ибо немного прошло времени, и снова за­
мечено было, что веодора, какъ мать, утЬшала веописту. 
Былъ день воскресный, и тогда какъ все сестры около полу­
денной поры собрались въ одномъ отделенш и каждая изъ 
нихъ вела речь на пользу души, веодора, пренебрегши ре­
чами начальницы, какъ бы получивши безопасность (ибо ду­
мала утаиться, такъ какъ начальница отдельно пребывала 
ι) Тогда какъ дала об-Ьтъ не им'Ьть привязанностей родствен-
ныхъ и повиноваться поставленнымъ властямъ, 
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въ молельне), обращала внимание больше на дочь, ч-Ьмъ на 
говоримое. Но не утаилась отъ недремлющаго Ока, которое 
и побудило тогда настоятельницу потихоньку выйти и осмо­
треть сестеръ, какъ обычно истиннымъ пастырямъ словес-
ныхъ овецъ Христовыхъ. Такъ постоянно делала Анна, 
устраняя сестеръ отъ всяческой небрежности. Когда же 
тихо вышла изъ молельни для обозр'Ьтя, то увидала среди 
сестеръ Оеодору занимающеюся съ дочерью, и тотчасъ какъ 
бы оть огня разжегшись божественною ревностью и вдохно­
вившись (ибо знала, что ее послушаетъ Господь), и не пере­
ступая порога зоветъ преподобную съ дочерью и говорить 
(припоминаю и собственныя слова ея): „Оеодора, кто это" 
— указывая перстомъ на Оеописту — „для тебя"? И когда 
она почтительно ответила „дочь", такимъ же образомъ спро­
сила дочь. Когда же и эта назвала Оеодору матерью, то 
сильно вздохнувши изъ глубины сердца, возвестила имъ: 
„имеете благословенье отгь Отца и Сына и Святаго Духа, 
и всехъ святыхъ отцевъ, и отъ меня грешницы отъ ныне 
не говорить одна съ другою ни одного слова". 
28. Оне же, объятыя неодолимымъ страхомъ при слу-
шанш тяжкаго и неожиданнаго запрещенья, какъ бы оглу-
шенныя какимъ божественнымъ голосомъ (такъ какъ настоя­
тельница по одному виду своему казалась страшною для 
смотрящихъ на нее, даже когда порицала съ кротостью, 
вследствье уваженья, прьобретеннаго подвигами), сделавши 
обычное метанье, въ страхе ушли на свои места. И въ про­
долженье пятнадцати летъ живя въ одной кельи, и за одною 
трапезою сидя, и однимъ деломъ занимаясь, а часто и однимъ 
ткацкимъ станкомъ пользуясь, и меля на одной мельнице, и 
вообьце проводя другъ съ другомъ жизнь вольную и без­
надзорную, такъ исполняли сью заповедь, что если когда, 
случалось, настоятельница звала Оеодору и эта не дослы-
шивала тотчасъ, Оеописта никогда не осмеливалась сказать 
ей, хотя бы не называя матерью: Оеодора, настоятельница 
зоветъ тебя. И это делала она часто, хотя оне сидели 
вместе и занимались однимъ деломъ. Напротивъ говорила 
другой какой изъ встречавшихся: „скажи госпоже Оеодоре, 
начальница зоветъ ее". Потому что никогда не говорили 
между собой собственными устами. Подобно и Оеодора от­
носилась къ Оеописте. 
29. Такъ христолюбиво и попечительно пастырствовала 
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настоятельница, всегда заботясь о спасеньи овецъ своихъ! 
Такова кротость словесныхъ овецъ. слушающихся только 
иастырскаго голоса и не следующихъ за чужимъ! ЗатЬмъ 
возьмите въ разсужденье, сколько разъ настоятельница со 
слезами умоляла о нихъ Господа, чтобы и после запрещенья 
(епитимьи) оне не оказались преступившими заповедь? И въ 
какомъ состояньи находилось сердце Оеодоры и дочери ея 
въ продолженье пятнадцати л^тъ? Сколь сильный огонь со-
жигалъ ихъ внутренности, и какой остронаточенный мечъ 
столько л^тъ крепко сокрушалъ сердце (подвижницъ), со-
всЬмъ не говорившихъ между собою, особенно когда одной 
изъ нихъ предстояло тягостное служенье и оне хотели сое­
диниться вместе хоть бы какъ сестры, чтобы помочь одна 
другой, и не могли ? Сколько разъ дьаволъ коварно внуньалъ 
имъ преступить заповедь, и оне со слезами умоляли Господа, 
г о в о р я :  п о л о ж и ,  Г о с п о д и ,  х р а н е н ь е  у с т а м ъ  н а ­
ши мъ и огради двери устъ нашихъ (Пс. СХЬ, 3). 
Никогда оне не роптали на настоятельницу за то, что она 
стЬсняетъ для нихъ употребленье языка и не позволяетъ 
имъ пользоваться человеческою речью, какъ всЬмъ людямъ, 
почтеннымъ даромъ слова. Ибо утешались часто, пригова­
р и в а я  с е б е  с в я щ е н н у ю  п е с н ь  Д а в и д а :  т е р п я  п о т е р п е х ъ  
Господа, и внятъ ми (Пс. XXXIX, ι). 
Зо. Такъ прожили оне пятнадцать летъ, соверьиенно 
не разговаривая между собою. А на пятнадцатомъ году 
после наложенья епитимьи случилось заболеть блаженной 
Оеодоре, и все сестры просили начальницу дать имъ раз­
решенье. Она же, много поучивши, разрешила отъ епи­
тимьи. И благодатью Божьею обе невредимыми и свободными 
отъ родственной привязанности соблюдались, до преселенья 
блаженной Оеодоры къ Богу безразлично обращаясь и бе­
седуя между собою, какъ съ прочими сестрами. Ибо за-
тЬмъ ни дочь не придавала приветствья матери (какъ матери), 
ни мать дочери (какъ дочери). Посредствомъ крайняго под-
чиненья и истиннаго смиренья совсемъ истребивши и поправиьи 
всякое возношенье тщеславья и богоненавистнаго высоко-
мерья, и силою руководствующаго ее и охраняющаго Духа 
Святаго отгнавши страсти ылотскья и душевныя, преподобная 
Оеодора еще и при жизни этой привременной умерла, желая 
жить жизнью вечною (Гал. II, 19). А подтвержденьемъ этого 
служить между прочимъ и следующее. 
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31. Въ те дни была такая лютая зима, что отъ стужи 
вода замерзала и превращалась въ подобье камня. Итакъ 
начальница по причине сильнаго холода распорядилась, чтобы 
обеды происходили не въ столовой, а въ спальной комнате. 
И случилось, что сестры поставили котелъ съ горячею водою 
на месте, где блаженная, развернувши рогожку, почивала. 
Она не имела для себя ложа, устланнаго мягкими и различ­
ными коврами, и не было доски подъ рогожкою или чего-
нибудь другого, что могло бы ослабить пронзительность 
холода, но отдыхала на сырой земле, на рогожке и овчине. 
И вотъ котелъ расплескался, и все то место сделалось 
влажнымъ. Оеодора жъ взяла свою постель и устроила ее 
на другомъ месте, не сказавшись настоятельнице. А на­
стоятельница, увидевъ рогожку на другомъ месте, а не тамъ, 
где она прежде была разостлана отдельно (такъ какъ для 
лучшаго попеченья о вверенныхъ ей душахъ и это она раз­
ведывала и изследовала), и узнавши, что это постель бла­
женной Оеодоры, ухватилась за благопрьятный случай доста­
вить и ей венецъ послушанья, какъ всегда заботившаяся объ 
этомъ для поцначальныхъ себе, и остальныхъ сестеръ поучить 
ничего не делать самовольно и по собственному усмотрешю, 
и приказала блаженной явиться къ себе. 
32. Когда же та предстала съ почтительнымъ какъ 
обычно благоговешемъ, сказала ей: „накакомъ это основаньи, 
сестра, зачислившись въ ополченье, ратующее противъ само-
любья, и доныне не безславно подвизавшись въ трудахъ 
послушанья, ты вздумала сделать себя ответственною за 
оставленье своего места? Какая это власть разсудка надъ 
страстями и какимъ образомъ приметится въ тебе эта вла-
дычественность, когда дьаволъ, не поколебавши сильнейшими 
прираженьями твердыни послушанья твоего, утвержденной на 
краеугольномъ камне, Христе, теперь слабымъ натискомъ 
самочинья ниспровергъ ее на землю? Не самъ ли Господь 
есть свидетель и ценитель исполненья заповедей, повеле-
вающьй чрезъ избранный сосудъ (Деян. IX, 15), чрезъ Павла, 
повиноваться и покаряться наставникамъ (Евр. XIII, 17), какъ 
часто и слышала въ Писаньи и считаешь вернымъ? Кто от-
нялъ у тебя неотъемлемое сокровище повиновенья и смиренья? 
Очевидно, самоволье. Поэтому хорошо бы изгнать изъ души 
твоей эту причину всехъ золъ. Скажи жъ мне: для чего 
безъ моего ведома ты переместила постель свою? Разве 
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незнаешь, что производимое въ противность постановленью 
начальствующаго считается преслушаньемъ и самолюбьемъ"? 
И на слова блаженной „я поступила такъ потому, что место 
то отсырело", начальница возразила: „такъ какъ ты, по соб-
ственнымъ твоимъ правдолюбивымъ словамъ, желая согреть 
т£ло свое, предала душу нестерпимой стуже самочинья, сопро­
вождаемой и скрежетомъ зубовъ и в-Ьчнымъ тартаромъ, то 
возьми овчину, на которой спишь, и выйди на внутренньй 
монастырскш дворъ и тамъ спи. Смиривших же Себя и быв-
шш послушнымъ даже до смерти, смерти же крестной (Фил. II,8), 
въ продолженье пронзительнаго сего ночного замораживанья 
да согр1;ваетъ тебя прьятнейшимъ светомъ благости Своей, 
и освободивши тебя отъ бури самочинья введетъ въ пристань 
послушанья и въ царстве небесномъ сопричтетъ къ нищимъ 
духомъ" (ΜΘ. V, з). 
33. Услышавши это, она, при впаденьи во многья иску­
шенья нисколько не терявшая бодрости по причине ожи-
даемаго блаженства, уготованнаго подвизающимся (Кол. I, 5), 
и приготовившая себя ко всякому скорбному наведенью, со­
г л а с н о  н а с т а в л е н ь ю :  е с л и  п р и с т у п а е ш ь  с л у ж и т ь  
Г о с п о д у ,  п р и г о т о в ь  д у ш у  т в о ю  к ъ  и с к у ш е н ь ю ;  
у п р а в ь  с е р д ц е  т в о е  и  б у д ь  т в е р д ъ ,  и  н е  о т с т у ­
п а й ,  д а б ы  в о з в е л и ч и т ь с я  т е б е  н а п о с л ^ д о к ъ  
(Сир. II, ι—3): сделавиыь обычный гьоклонъ еще разъ, поьььла 
на определенное ей место, не обращая вниманья на суровую 
погоду, на шедшьй въ то время сильный дождь, на резкое и 
бурное дуновенье ветровъ. И съ вечера усевшись на обеихъ 
ногахъ проводила ночь на открытомъ воздухе, потому что и 
не могла сидеть вполне, по причине подтекавшей снизу воды 
отъ дождя. О чудо ! Изумились Ангелы, видя страшное это 
зрелище, что женщтьна, немощнейшьй и слабый сосудъ 
(ι Петр. III, 7), такъ проводить ночь гьодъ открытымъ небомъ, 
поражаемая плотными каплями ливня и замерзающая отъ 
стужи, по заповеди матери. Кто изъ ныне жььвущихъ или 
когда-либо живших'!, помнилъ, чтобы женщина оказывала 
такое послушанье и терпенье въ столькихъ испытаньяхъ? 
А къ полуночьь, когда пересталъ ливень и резкость воздуха 
стала сильнее, такъ какъ и снегу выпало много, капли 
дождя, обледеневши, свешивались на рубище, покрывавшемъ 
ея голову и плечи. 
34. Когда же наступила пора ночного псалмопенья, насто­
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ятельница, собравши сестеръ въ молельне, ясно и последо­
вательно перечислила мужественные подвиги ея, при упоми­
нанья о каждомъ включая мнопя похвалы ей, которыми пре­
возносила ее, представляя сестрамъ побуждешя къ послу­
шанью. Когда же речь, последовательно, подобно воде изъ 
источника несущейся по наклонности безъ помехи, дошла до 
упоминаемаго подвига, то настоятельница, съ великимъ 
почтеньемъ выставивши это, сказала: „я уверена, что Богъ 
по справедливости сопричтетъ ее къ сорока мученикамъ, 
добровольно претерпевшимъ стужу и пронзительность воз­
духа, и удостоить одинаковой награды; такъ какъ въ мьру 
обильно пользовавшаяся удобствами, въ общежитш жъ изну­
ряясь трудами, никогда не обращала вниманья на ощущенье 
тягостей, но и теперь окоченевая отъ стужи терпитъ изъ 
любви къ Богу". Еще она говорила, а одна изъ монахинь, 
по плоти сестра настоятельницы, тихо сказала ей: „въ ны­
нешнюю ночь, госпоже, я видела сходящьй съ неба ве,нецъ 
световидный и блестящьй, котораго красоты и блеска не могу 
выразить. И когда я недоумевала, кому бы принадлежалъ 
этотъ светлый венецъ, услыьнала голосъ, говорящьй: это 
венецъ Оеодоры". Настоятельница же убоявшись, чтобы 
преподобная Оеодора не узнала объ этомъ и возгордившись 
не подпала осужденью (ι Тим. III, 6), воздавши благодаренье 
Богу, какъ мудрый приставникъ, сказала: „внимай себе, 
сестра; никому не сказывай объ этомъ виденьи". 
35. Тотчасъ она велела блаженной явиться въ церковь. 
И та вошла вся убеленная, совне — снегомъ, а внутри, по 
душе, просветленная небеснымъ светомъ. И сделавши опять 
обычный поклонъ, испрашивала прощенья, и встала не прежде, 
какъ услышала слово прощенья. А после сего, спрошенная 
частнымъ образомъ сестрами, какъ провела ту ночь, по любви 
къ нимъ сказала: „верьте мне, сестры! Съ непоколебимою 
верою принявши запрещенье настоятельницы, я въ ту ночь 
не чувствовала ни дождя, ни другого чего скорбнаго, но пре­
бывала въ радости и весельи, и казалось сидела въ бане". 
Такъ Господь знаетъ, какъ ььомогать надеющимся на Него; 
такья почести искренно любящимъ Его даруетъ отдельно 
Создавшьй сердца наши и Разумевающьй все дела наьни 
(Пс. XXXII, 15). Такъ посредствомъ смиренья и повиновенья 
Господь прославилъ ее какъ городъ, стоящш на горе 
(ΜΘ. V, 14). 
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36. Посему и блаженный 1оаннъ, въ то время архи-
мандритъ, зная непоколебимое ея смиреше и подвижничество, 
хотктгь перевесть ее съ того монастыря и въ другомъ сде­
лать игуменьею. Когда же чрезъ пришедшихъ нерезвать ее 
узнала объ этомъ преподобная, испустила плачевный вопль 
и жаловалась на настоятельницу, думая, что она одна только 
подготовляетъ и ускоряетъ это предположеше. Но какъ 
только увидала, что настоятельница сама скорбитъ и печа­
лится объ удаленш ея, сказала: „пусть никто не отягощаетъ 
меня (Гал. VI, 17)! Невозможно мне грешной сделаться 
преступницей обетовъ своихъ Богу и оставить этотъ мона­
стырь, где я произнесла свои обеты. А объ управленш 
душами излишне и говорить еще пахнущей болотомъ Μΐρ-
скимъ и не могущей охранять собственную душу. Идите и 
скажите архимандриту: хотя бы ты отъ Церкви отлучилъ 
меня, хотя бы навелъ на меня какое прискорбье, не сможешь 
никогда изменить моего р-Ьшешя. Слушаю Господа, гово-
р я щ а г о :  к т о  х о ч е т ъ  б ы т ь  и з ъ  в с к х ъ  п е р в ы м ъ ,  б у д ь  
и з ъ  в с Ь х ъ  п о е л  О д н и м ъ  и  в с Ь м ъ  с л у г о ю  ( М р к .  
I X ,  3 5 ) .  И :  н е  д л я  т о г о  Я  п р и ш е л ъ ,  ч т о б ъ  М н е  
служили, но чтобы послужить (ΜΘ. XX, 28). Если 
же Господь такъ повел1зваетъ, и я такъ предъ нимъ обе­
щалась — до старости и престар-Ьшя пребывать въ монастыре, 
и по мере немощи своей служить и Ему, и сестрамъ, то кто 
сможетъ меня, имеющую Бога помощникомъ, оторвать от­
сюда" ? Архимандритъ, узнавши объ этомъ, прославилъ Бога, 
даровавптаго такое смиреше Оеодоре, и молитвенно поже-
лалъ, чтобы до последняго часа и вздоха умъ ея пребылъ 
неизменнымъ и неподвижнымъ въ такомъ намерении. 
37. На пятьдесятъ шестомъ году жизни блаженной 
Оеодоры, по избранш архимандритовъ Иларюна и Дороеея, 
настоятельницы и всехъ сестеръ, Оеодоромъ, святейшимъ 
архьепископомъ, произведена въ игуменьи Оеописта, дочь 
преподобной, такъ какъ настоятельница достигла крайней 
старости и уже не могла управлять сестрами по причине 
ослаблетя зретя и притуплешя органовъ слуха. И дочь по 
плоти стала духовною матерью Оеодоры, и избегавшая славы 
и боголюбивая Оеодора еще более подвизалась въ трудахъ 
повиновешя. И въ одинъ день, спеша исполнить некое по­
рученное ей дело, она была запята коварнымъ демономъ, и 
споткнувшись упала стремглавъ на землю, и долгое время 
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болела отъ приключившагося ей паденья. Случилось же, что 
и настоятельница (прежняя), ходя по двору и нигсЬмъ не под­
держиваемая, поскользнулась и упала, и соскочилъ съ пра-
ваго углубленья бедра ея близъ большой кости верхньй конецъ 
мускула, и съ того времени не могла двинуться, а лежала на 
одр^. На четвертомъ же году лежанья отъ глубокой ста­
рости затмился и умъ ея, и прожила она еще года три. Бла­
женная жъ Оеодора почта одна только прислуживала ей во 
всякой нужде, переносила и часто переворачивала, своими 
руками подавала пихну и опускала въ ванну, и вообще ока­
зывала всякую заботливость относительно ея. И это тогда, 
какъ получала отъ ней оскорбленья и побои. Ибо ободрялась, 
п р и п о м и н а я  г о в о р я щ а г о :  ч а д о ,  п р и м и  о т ь ь . а  т в о е г о  в ъ  
с т а р о с т и  е г о ,  и  н е  о г о р ч а й  е г о  в ъ  ж и з н и  е г о .  
Х о т я  б ы  о н ъ  и  о с к у д е л ъ  р а з у м о м ъ ,  и м е й  с н и с ­
х о ж д е н и е  и  н е  п р е н е б р е г а й  и м ъ  п р и  п о л н о т е  
с и л ы  т в о е й .  И б о  м и л о с е р д ь е  к ъ  о т ц у  н е  б у д е т ъ  
забыто (Сир. III, 12—14). 
38. На шестьдесятъ восьмомъ году (жизни) блаженной 
Оеодоры почила смертью гьраведныхъ Анна оная, великая 
исповедница, съ нежной юности облекшаяся въ священную 
монашескую одежду и безпорочно прожившая, по благодати 
Божьей. А всего времени жизни ея было, говорятъ, сто 
двадцать летъ. Справедливость же требуетъ не оставить 
безъ упоминанья и кончины ея, чтобы и человеколюбецъ 
Господь прославлялся, и пристыжались суетные помыслы 
людей жалующихся на свою судьбу, и мы, неуклонно идя по 
следамъ преподобныхъ, не уклонялись отъ пути, ведущаго 
въ рай. Следовало бы изумляться предъ темъ, какъ о себе 
небрегли (Деян. XX, 24) возненавидевшье настоящьй векъ 
ради Христа (Лук. XIV, 26), и какъ твердъ и безиороченъ 
былъ характеръ техъ, коимъ вверена была забота о душахъ, 
и какъ равновесье ихъ ума не уклонялось въ ту или другую 
сторону по лицепрьятью, но по соразмерности каждому изъ 
подчиненныхъ подобаюьцимъ образомъ оказывало справедли­
вость (2 Кор. VIII, 13), могущимъ себе чрезъ послушанье 
прьобресть небесную награду налагая большую тяжесть, чтобы 
получали они и большую награду, а более слабымъ давая 
сколько они способны вынесть. Вместо того некоторые 
люди плотскье и низменные божественную ревность насто­
ятельницы о лучьыемъ и соверпьенне.йшемъ нечестиво приняли 
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за видъ ыревозношенья и предположили, что она одержима 
была фарисейскимъ недугомъ, неуместно применяя къ ней 
с к а з а н н о е :  с в я з ы в а ю т ъ  б р е м е н а  т я ж е л ы  я  и  н  е  -
у д о б о н о с и м ы я ,  а  с а м и  н е  х о т я т ъ  и  п е р с т о м ъ  
двинуть ихъ (ΜΘ. XXIII, 4). Посему и для того, чтобы 
по поводу такой болезни настоятельницы мысль упомянутыхъ 
людей не впадала въ заблужденье, будто Богъ не принялъ 
ея обетовъ и подвижническаго безчисленнаго изнурения, 
благоволилъ Онъ послов трехл^тняго помешательства въ 
мысляхъ за несколько времени предъ отшествьемъ ея ко 
Господу опять возвратить ей умъ, такъ что и говорила и 
мыслила понадлежашему. Когда же, говорятъ, приблизилось 
время отойти ей ко Господу, то въ присутствьи безчисленнаго 
множества монашествующихъ и мьрянъ, сидГ>вшихъ и смотрев-
шихъ на нее, она тихо поднявши правую руку къ левой 
стороне и спокойно открывши уста, наветующему на хри-
стьанъ до последняго издыханья дьаволу какъ бы запрещая и 
дуя на него, и знаменьемъ крестнымъ отражая, говорила до­
словно такъ: „чего ищете? не имеешь участья во мне". 
Объялъ же всехъ страхъ и ужасъ, и недоумевалъ каждый 
изъ слышавшихъ: Не обещалъ ли Господь исповедать предъ 
Отцемъ небеснымъ и отъ самой утробы матерней посвящен­
ную Ему посредствомъ монашескаго изволенья и богоугодно 
п р о в о д и в ш у ю  в с ю  ж и з н ь  с в о ю ?  И б о  г о в о р и т ъ :  к т о  и с п о -
в е д а е т ъ  М е н я  п р е д ъ  л ю д ь м и ,  т о г о  и с ь ь о в е д а ю  
и Я предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ (ΜΘ. X, 32). 
А всетаки дьаволъ такъ безстыдно подстерегалъ ее до самой 
кончины. Но слава Богу Святому, укрепившему противъ 
него рабу свою! Ибо после той речи съ радостью и весе-
льемъ предала Господу духъ свой. И прилично похоронивши 
ее, положили въ могилахъ монахинь. 
39. Оеодора же блаженная еще более укреплялась и 
упражнялась въ трудахъ послушанья и думала, что скорее 
только начинала совершать ихъ, говоря, что дотоле она по­
виновалась настоятельнице, а не свободному произволенью. 
Итакъ мужественно переносила и выдерживала все въ святой 
обители, подобно какому безстрашному бойцу въ воинстве 
не боясь нисколько строя противниковъ, но всякое прира-
женье непрьятностей отражая отъ себя и своихъ подругъ, 
своимъ неослабнымъ и крепкимъ стремленьемъ даже дуьии 
более немощныхъ возбуждая къ мужеству и борьбе съ не­
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видимыми врагами. Ибо такъ какъ большая часть чудныхъ 
оныхъ подвижницъ преставились ко Господу — одн гЬ прежде 
настоятельницы (Анны), а другья после, и не оставалось ни 
одной, которая своею ревностью возбуждала бы и ободряла 
сестеръ къ послушанью (в'Ьдь, не такъ слово, какъ дело, 
успешно уб^ждаетъ въ чемъ-либо): то она, какъ бы забывая 
о происходящей уже съ прьумноженьемъ л'Ьтъ немощи, и 
всегда желая простираться впередъ (Фил. III, 13) и стремясь 
преуспевать отъ славы въ славу (2 Кор. III, 18), и полагая 
восхожденья въ сердце своемъ (Пс. ЬХХХШ, 6), не уставала 
отъ духовнаго деланья. Но участвовала съ сестрами во всехъ 
назначаемыхъ работахъ, съ усердьемъ разделяя занятья и 
многье труды облегчая другимъ по собственному выбору, 
хотя и это являлось деломъ побочнымъ при чтеньи священ-
ныхъ Писанш и мысленной во всякое время и на всякомъ 
месте приличной молитве къ Богу. А заботилась объ этомъ 
для того, чтобы, какъ я сказалъ уже, собственнымъ при-
меромъ побудить своихъ сожительницъ подвизаться такимъ 
же образомъ, и отсеченхями воли своей соделывать свой 
умъ чистымъ для сказанной цели. И своей о Господе матери 
оказывала всецелое почитанье, делая себя достойною ска-
з а н н а г о :  е с л и  и з в л е ч е ш ь  д р а г о ц е н н о е  и з ъ  н  и  -
чтожнаго, будешь какъ Мои уста (1ер. XV, 19). 
И  е щ е :  т а к ъ  п у с т ь  с в е т и т ъ  с в е т ъ  в а ь и ъ  п р е д ъ  
л ю д ь м и ,  ч т о б ы  о н и  в и д е л и  в а ш и  д о б р ы  я  д е л а ,  
и прославляли Отца вашего небеснаго (ΜΘ. V, 16). 
А  б о л е е  с е г о  и  п о  с е м у  п о м и н а л а  о н а  с л о в а :  п о в и н у й т е с ь  
н а с т а в н и к а м ъ  в а ь и и м ъ  и  б ы в а й т е  п о к о р н ы ;  и б о  
о н и  н е у с ы п н о  п е к у т с я  о  д у ш а х ъ  в а ш и х ъ ,  к а к ъ  
обязанные дать отчетъ (Евр. XIII, 17). 
40. При укрощеньи жъ тела и смиренномудрии соблю­
дала и охрану очей, отражая стрелы, направляющьяся въ 
дуыьу отъ пристальнаго воззренья. И я слышалъ отъ хороьио 
знавшихъ жизнь ея, что если кто не изъ близко знаемыхъ 
приходилъ къ ней ради молитвы, то она давала ответы 
смотря въ землю, совсемъ не глядя на лицо пришедьиаго: 
а по удаленьи его спрашивала: кто это былъ и каковъ онъ 
по виду наружности? Сдерживала жъ и языкъ отъ непо-
добающихъ речей; потому что никогда не видели ее разго­
варивающею съ кемъ-либо не во время, такъ какъ она опа­
салась ответственности за слово (ΜΘ. XII, 36). Поэтому удер­
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живала себя отъ клятвы, по причине сказаннаго: а Я говорю 
вамъ: не клянись вовсе (ΜΘ. V, 34); и отъ порицанья, 
п о  с к а з а н н о м у :  т ы  ч т о  у н и ч и ж а е ш ь  б р а т а  с в о е г о  
( Р и м .  X I V ,  г о ) ?  и  о т ъ  о с у ж д е н ь я ,  и б о  г о в о р и т с я :  т ы  к т о ,  
осуждающий чужого раба (Рим. XIV, 4)? И всякьй 
видъ добродетели обретался въ ней. Посему и ангельское 
житье стяжала, и часто слышала божественный голосъ ихъ. 
И это ясно изъ того, что она часто высказывала. Ибо 
въ притвор-!? церковномъ, когда все сестры почивали, она 
часто потихоньку будила ©еописту и говорила: слышишь 
происходящее внутри храма стройное и прьятное ангель­
ское песнопеше? Делала жъ это не обманываясь слухомъ 
и не похваляясь дарованьемъ своимъ, но, какъ думаю, под­
готовляя дочь свою къ воспринятью дарованш божествен-
ныхъ. Говорила же часто и ближайшимъ къ себе по 
Богу: знаю, что не презритъ Господь службы повиновенья, 
исполняемой мною въ продолженье столькихъ летъ, но при-
зритъ на меня по благости милосердья Своего. И дочери 
завещала похоронить ея тело особо и отдельно отъ дру-
гихъ, предвозвещая имеющья быть отъ Господа явленья чудо-
твореньй съ нею. 
41. Но речь въ своемъ теченьи приводить меня къ за­
нятью преподобно!! ©еодоры въ последнья времена, пре­
восходящему все и преимущественно оглашающему высокое 
ея смиренье; занятье то незначительно для разсказа, но весьма 
важно для людей, умеющихъ добросовестно оценивать дела 
повиновенья. Когда близилась къ семьдесятъ четвертому 
году жизни своей и позднее, и тело ея отъ глубокой ста­
рости и крайняго подвижничества разслабело, то уже не 
въ состояньи она была работать съ сестрами или даже по­
черпнуть воды изъ колодца; ибо пока могла делать это, 
взявши подъ платокъ небольшой кувшинъ и скрытно уходя, 
приносила достаточное количество воды, чтобы сестры не 
видели этого и не подвергались какому безпокойству. Когда 
же и этого не могла делать, то, протянувши руки свои 
къ веретену (Притч. XXXI, 19), отбросы пакли и негод-
ныя брошенныя въ навозъ шерстинки собирая и прядя, 
выделывала мешки. При этомъ говорила, что человеку не­
трудящемуся Апостолъ советовалъ и не есть (2 Сол. III, ю). 




42. На восемьдесятомъ же году въ августё месяце 
болела дней пять и почувствовавши напередъ, что насту­
пающий день былъ последнимъ ея жизни по плоти, искрен­
нюю любовь, которую въ тайникахъ души своей скрывала 
къ единому небесному Жениху, сделала явною для при-
сутствующихъ тогда, желая скорее быть со Христомъ, раз­
решившись отъ узъ ткпа (Фил. I, 23). Ибо при разлученьи 
души не испытала никакого неожиданнаго чувства или 
боязни, но въ возвышенномъ н-Ькоемъ настроенья радова­
лась и веселилась, что и сама короткая немощь сей зем­
ной хижины (2 Кор. V, 4) становится большимъ и совер-
шенн-Ьйшимъ восхожденьемъ (Пс. ЬХХХШ, 6) ума. И посему 
гЬмъ скорее желала приблизиться ко Христу, которому 
отъ юности обручена была, ч-Ьмъ более при дверяхъ былъ 
часъ разрешенья. И съ восходомъ солнца попросивши и 
прюбщившись Пречистыхъ и Безсмертныхъ Таинъ, и при­
лично склонившись на одре, на которомъ лежала, и сло­
живши руки на груди, и сомкнувши глаза и уста такъ, 
какъ бываетъ при наступающемъ у насъ естественномъ 
сне, перешла въ вечную и нескончаемую жизнь, подви­
завшись добрымъ подвигомъ (ι Тим. VI, 12) монашества, 
поприще подчинения совершивши въ сокрушеньи и смиреньи 
сердца, и непорочно сохранивши веру (2 Тим. IV, 7) во 
Христа Бога нашего. 
43. Когда же сделалось известнымъ о кончине ея, со­
шлось незначительное число монахинь изъ соседнихъ мо­
настырей. Ибо такъ и относительно ея похоронъ устроилъ 
Господь, видящш тайное и воздающш явно (ΜΘ. VI, 4), 
чтобы въ последствш больше прославлялась благостыня Его 
и вместе съ темъ открылась съ юности молчаливо и въ 
тайне (ι Петр. ΠΙ, 4) совершаемая и до конца въ сокровен-
номъ хранилище души соблюдаемая Оеодорою добродетель. 
Итакъ блаженная Оеодора лежала на видъ полною морщинъ 
отъ старости; но внезапно лицо ея оказалось светлымъ, такъ 
что пристально смотревшимъ казалось, будто отъ красоты 
ея выходили неше лучи. Около очей ея проявился и потъ, 
издававший запахъ божественнаго благоуханья, и честное и 
ангеловидное лицо оное казалось улыбающимся. Такую и 
столь великую благодать въ ея тело вложила сила Божья. 
Затемъ совершалось пенье девственницъ, смешанное съ пла-
чемъ, а между темъ происходило разысканье, где бы похоро­
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нить святое ткло ея. Оеописта, желая исполнить заповедь 
матери, заботилась объ устроенш ей новаго гроба отдельно; 
а присутствующие священники и монашествующие говорили, 
что надлежитъ и по смерти не разлучать ея отъ сподвиж-
ницъ, но какъ въ монашескихъ трудахъ, такъ и въ гробе 
купно быть единомысленно работавшимъ Христу, какъ и 
обычно монашествующимъ. Наконецъ мнение большинства 
одержало верхъ. 
44. Когда съ псалмопФ>шемъ и почтениемъ все отдавали 
последнее целование священному телу, некто Димитрий, са-
номъ диаконъ и состоявший въ клире храма святаго всеслав-
наго великомученика Димитрия, издавна знаемый и располо­
женный къ блаженной Оеодоре, въ то время около девяти 
месяцевъ страдавший жестокою болезнйю, такъ что отъ не­
мощи всего тела и желудокъ совсемъ ослабелъ, да и вся 
голова тяжко страдала, — услыша, что преподобная пре­
ставилась ко Господу, не побоялся прибыть на похороны 
покойной. Ибо тремя остановками облегчивши утомление 
отъ пути, мучимый острою и сухою одышкою, онъ едва по-
спелъ къ концу псалмопения. Но какъ только припалъ онъ 
къ святому оному т£лу и далъ ему последнее съ верою 
целование, тотчасъ получилъ здравие, такъ что въ тотъ же 
самый день поелъ пищи съ аппетитомъ, и покойно спалъ, 
и хорошо ходилъ собственными ногами, тогда какъ много 
времени этимъ не пользовался. Да и другой некто изъ 
окрестностей, юноша, по имени 1оаннъ, въ продолжение двухъ 
летъ мучимый лихорадкою, повторявшеюся на четвертый 
день, и изнуренный по всему телу, едва удостоился облобы­
зать святые останки^ преподобной, какъ тотчасъ освободился 
отъ болезни. И иной опять юноша, тоже одержимый не-
мощйю, вместо сильнейшаго врачевства приложившись съ 
лобзанйемъ къ святьимъ останкамъ, сделался совершенно 
здоровъ. 
45. Около шестого часа того же дня руками священ-
никовъ и монаховъ преподобная съ честью положена была 
въ гробе сподвижницъ своихъ. Днемъ же разлучения ея съ 
теломъ было двадцать девятое число августа месяца, года 
отъ создания всего мира, когда начало измеряться время те-
ченйемъ солнца, шесть тысячъ четырехсотаго. Время жъ ии 
жизнь ея пребывания во плоти таковы. Родилась на острове 
Эгине, и съ детства самаго лишилась материи. Будучи жъ 
5* 
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семи л-Ьтъ, согласно съ законами, выдается отцомъ замужъ. 
А оттуда вследствие нашествия сарацынскаго вместе съ су-
пругомъ и отцомъ переселилась въ славный нашъ городъ 
Солунь. На дваднщть пятомъ году возраста своего лишив-
инись мужа, вступила въ монастырь, где и провела въ обще­
житии и подвижничестве пятьдесятъ пять летъ. Сконча-
вается же на восемьдесятомъ году возраста своего при бого-
хранимомъ царствовании Льва и Александра, христолюбивей-
шихъ и православныхъ святыхъ царей нашихъ, въ шестое 
лето самодержавнаго ихъ богоспасаемаго царствования, когда 
святейший 1оаннъ украшалъ архиерейский престолъ въ на-
шемъ городе Солуни. 
46. Оеописта же, принявшая на себя игуменство во 
святой обители, и по природе и по нраву подлинно родная 
дочь преподобной, побуждаемая божественною любовпю къ 
ней, пригласила семь благоговейнейшихъ свяиценниковъ со­
вершать по преданию святой Церкви бываемые объ умер-
шихъ сорокадневные поминки, условивпиись, чтобы ежедневно 
одинъ изъ нихъ, приходя сюда, совершалъ божественную 
Литургию. А человеколюбецъ Господь, жительствовавшимъ 
въ сей привременной жизни по Его заповедямъ дарующий 
славу небесную, верный во всехъ словахъ Своихъ и свя-
тый во всехъ делахъ Своихъ (Пс. СХЫУ, 14), тотчасъ со-
творилъ великое и преславное знамение, превосходяицее и 
слово человеческое, и мысль. Оно, еслибъ и не было дру­
гого, по моему мнению и одно только достаточно для про­
славления во всемъ мире и возвеличения имени преподобной. 
И  т о ,  ч т о  о б е щ а л ъ  ч р е з ъ  п р о р о к а :  б у д у  τ  ъ  и з у м л я т ь с я  
с ы н ы  И з р а и л е в ь и  п р е д ъ  Г о с п о д о м ъ  и  б л а г о с т и ю  
Его въ последние дни (Ос. III, 5), самыми делами 
и с п о л н и л ъ  н а д ъ  н а м и  н е д о с т о й н ы м и .  В о и с т и н у ,  н е  т а к ъ  
с м о т р и т ъ  ч е л о в е к ъ ,  к а к ъ  с м о т р и т ъ  Б о г ъ ;  п о ­
т о м у  ч т о  ч е л о в е к ъ  с м о т р и т ъ  н а  л и ц о ,  а  Б о ъ  н а  
сердце (ι Цар. XVI, η). Ибо кто изъ знавииихъ ее пред-
ставлялъ хотя бы въ мысляхъ, что она была сокровищемъ 
столькихъ добродетелей ? Кто, видя ее каждодневно обра­
щающеюся со всеми среди мира, подумалъ бы о ней! нечто 
великое, какъ она посредствомъ глубокой молчаливости ста­
вила себя вне мира ? Подлинно, нетъ ничего выше высокаго 
с м и р е н и я .  И б о  с м и р е н н ы м ъ  Г о с п о д ь  д а е т ъ  б л а г о ­
д а т ь  ( 1 а к .  I V ,  6 ) ,  и  у н и ж а ю щ и й  с е б я  в о з в ы с и т с я  
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(Лук. XVIII, 14). Какое жъ чрезъ нее необычайное и великое 
чудо совершилъ щедрый Господь, я, хоть и ослабляя по не­
опытности въ словГъ  всетаки попытаюсь разсказать, сколько 
есть у меня возможности. 
47. Въ девятый день по преселенпи блаженной Оеодоры 
къ Богу светильникъ, повешенный надъ ея гробомъ, хотя 
въ немъ было совсемъ мало масла, такъ ярко горелъ, что 
смотревшие изумлялись такому блеску освещения и говорили 
въ себе: что именно будетъ означать необыкновенное сие 
видение? При этомъ светильникъ не только не угасалъ, но и 
совсемъ не замечалось оскудения масла, находившагося внутри; 
иио отъ одного вечера до следующаго горелъ сильно. Въ 
одиннадцатый же после кончины день, а въ девятый сентября 
месяца, после того какъ священникъ принесъ Богу Безкров-
ную Жертву и возвратился домой, настоятельница, такъ какъ 
отъ горения изсякло масло въ светильнике, велела при­
ставленной къ сему делу прибавить (масла), желая, чтобы 
онъ горелъ весь день. А когда та откладывала сие до 
завтрашняго дня, потому что следу юиций день былъ празднич-
ный, и сказала, что лучше будетъ вьичииценъ светильникъ 
и тогда наполненъ масломъ, настоятельнице понравилась 
эта мысль и одобрена, какъ хорошая. Прошло весьма не­
много времени, и некая нужда заставила ту же сестру войти 
въ церковь; едва только прошла двери, какъ увидела, что 
тотъ светильникъ испускаетъ масло и потоками изливаетъ 
его на землю. Какъ вода съ плескомъ выливается изъ со­
суда, поджигаемаго снизу сильнейшимъ огнемъ, такъ масло 
подымаясь изъ светильника безъ ипума стекало на землю. 
Объятая страхомъ, она пошла къ настоятельнице и сообщила 
о томъ. А настоятельница, тотчасъ иирипомнивши предречете 
матери, съ дрожанпемъ и радостию пришла въ церковь, гром-
кимъ голосомъ благодаря Бога за такое чрезвычайное посе­
щение, которое соделалъ чрезъ Оеодору, рабу Свою. Тот­
часъ по всему городу, какъ бы отъ крика глашатая, разнес­
шаяся молва всехъ созвала къ необычайному знамению; и 
столько, могу сказать, прибыло народу всякаго возраста и 
всякаго состояния, что множества сошедшихся не вмещали 
даже и внешние притворы. И все, видя неожиданное то и 
великое чудо, какъ изъ светильника потокомъ лилось на 
землю благовонное масло, съ верою помазывались имъ и 
возвращались, прославляя и восхваляя Бога. И вынуждены 
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были подставить внизу светильника сосудъ для принятия 
стекающаго масла. 
48. Съ того времени и доныне вполне достаточно 
горитъ и никогда не оскудеваетъ (светильникъ). Случается жъ, 
что иногда и сильно прибывая, ручьемъ льется на землю 
масло, исходя изъ неведомой жилы, а лучше сказать — отъ 
благословения Божия; и конечно, оно никогда не оскудеетъ. 
Устроивший во время бездождйя неумаленйе масла въ кувшине 
древней оной вдовьи (3 Цар. XVII, 14), чтобы въ стране голо­
дающей невольная нужда находила непрерывную помощь, 
Самъ, по ходатайству преподобной, подастъ рабамъ Своимъ 
непрестанное, непостижимое и необыкновенное дарование 
всегда текущаго масла для ишеленйя телесньихъ и дуиневныхъ 
сокрушений, приключающихся намъ отъ недостатка делъ бла-
гихъ, и чтобы это масло неизрекаемымъ голосомъ возвещало 
всемъ о сострадании ея къ страдальцамъ. Ибо, слыша во 
святыхъ Евангелйяхъ, что любовь къ ближнему обнаружи­
вается больше въ поддержании слабыхъ (ι Сол. V, 14. Мо. 
XXV, 35-40), если когда случалось кому-нибудь въ мона­
стыре заболеть, то какъ только получала приказание, посвя­
щала себя попечению о болящемъ. Любила же по совер­
шенству добродетели и алчущихъ питать, и жаждущихъ на-
поевать, и странныхъ принимать, и наготующихъ одевать, 
и бедныхъ, не имеющихъ крова, вводить въ домъ свой. И 
поелику ей, какъ подвластной, невозможно было делать этого, 
то, сколько ей было доступно, и этого благого стяжания не 
лишала себя, чтобы не только въ глаголанйи „Господи, 
Господи" (ΜΘ. VII, 2ΐ), но и въ исполнении воли Отца не-
беснаго обнаруживать любовь къ Нему и ближнему. Когда 
приходили въ монастырь нуждающиеся въ необходимомъ и 
просящие дневного пропитания, если блаженная находилась 
въ монастыре, тотчасъ прилагала заботливость о таковыхъ. 
Не обращая внимания на находящееся подъ рукою, по­
спешно шла къ сестре, которой вверено было попечение 
объ этомъ, и, получивши отъ ней, ииомогала братьямъ. 
Ибо сама не обладала ничемъ изъ стяжаний века сего; 
между темъ считала великимъ грехомъ заставлять Христа, 
просящаго чрезъ бедныхъ, дожидаться надолго у воротъ 
монастьирскихъ. 
49. Посему и Господь Миилостивый первое ея после 
погребения чудотворенйе устроилъ на постоянно текущемъ 
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масле, чтобы чрезъ масло, какъ сказалъ я, явнымъ сделать 
ея милосердое расположение къ нуждающимся въ милости, 
а чрезъ неизсякаемость показать, что она им-Ьеть дерзно­
вение къ Нему равное дерзновению Илии (3 Цар. XVIII, 36), 
какъ преспеянйемъ въ добродетеляхъ возвысившаяся (до неба), 
отбросившая земную завесу и безпрепятственно созерцающая 
Его. Что можетъ быть необычайнее сего? И кто до того 
безтолковъ и слабоуменъ, что не поверитъ такому чуду? 
Поистине никто, разве кто привыкъ своимъ торгашескимъ 
и пренебрежительнымъ мудрованпемъ ставить ни во что великие 
дары Божпи. А кто думаетъ, будто не такъ на еазйомъ деле 
происходить это, пусть, подобно мне, будетъ самовидцемъ и 
не станетъ не верить говоримому. И одинъ изъ почтенныхъ 
священниковъ, по имени Сисиннйй, добросовестно своими 
очами видевший, разсказывалъ мне: когда я подошелъ къ 
гробу преподобной и молился, светильникъ, изливающий 
масло, угасъ; но вдругъ увиделъ его сильно движущимся и 
въ состоянии движения онъ внезапно самъ собою, безъ огня, 
зажегся. 
50. Чрезъ несколько дней после сего некая женщина 
изъ окрестностей, живущая въ бедности, привела сюда сына 
своего, весьма юнаго, который по демонскому действу поме­
шался въ уме. Ибо оииъ, какъ юный, упражняясь въ дет-
скихъ играхъ въ полдень въ сентябре месяце, въ сильную 
жару, на одной изъ городскихъ площадей, и бегая туда и 
сюда за ловлею гитицъ и скрытною постановкою на земле 
силковъ для воробьевъ, попалъ въ сети лукаваго. Занимаясь 
такъ, онъ внезапно оглянувшись увиделъ некоего длиннаго 
и высокаго эейопа, и испугавииись старался найти сииасенйе 
въ поспешномъ бегстве; но явившийся эейопъ, искусно за-
державъ его руками, какъ самъ объяснилъ мне после вы­
здоровления, бросиилъ на землю, и проиизведши великий грохотъ 
въ находящихся тамъ вблизи сводахъ, сделался невидимъ. 
Едва же ииридя въ себя веодоръ (ибо такъ назывался юноша), 
и домой отправясь печальнымъ и устрашеннымъ, нося на 
лице явное показание о несчастйи, возвестилъ матери при­
ключение ; а мать, тотчасъ взявши сына, терзая свои седины, 
приибегаетъ къ Богу и преподобной. Когда же отрокъ очу­
тился на месте, где подъ спудомъ находились мощи препо­
добной, тотчасъ лукавый демонъ явно обнаружилъ себя, и, 
помрачивши несчастнаго отрока, сделалъ его безсмысленньимъ, 
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такъ что и принимался скакать, и пытался оставить храмъ, 
и говорить отвратительным вещи, и неистово кричать, и съ 
воплемъ произносить всякую всячину. Родительница его, 
пробывши съ нимъ условленное число дней, обратно взяла 
его здравомысленнымъ и здоровымъ, такъ какъ во сне яви­
лась ему преподобная, говоря: ч1змъ это ты, дитя, страдаешь ? 
А когда онъ указалъ на голову, сказала: встань; отселе ни­
какой опасности не имеешь. И тотчасъ проснувшись, и 
скорее ч-Ьмъ выразить вставши, и увидавши св'Ьтильникъ, 
источающш масло, ручейкомъ стекающее на землю, и пома­
завши голову, исцелился отъ душевреднаго приражешя 
демонскаго. 
51. И другой некто юноша, по имени Георгш, также 
происходящий изъ этого нашего славнаго города, съ д-кгства 
тяжко безпокоимый демономъ, приводится родителями ко 
гробу преподобной. И родительница отрока присНЬдя съ 
нимъ, и умилостивляя Бога пощешями и слезами, и сына 
принуждая воздерживаться отъ вина и масла и всякой жи­
вотной пищи, намащала его текущимъ со светильника масломъ 
отъ головы до оконечностей ногъ, велегласно призывая имя 
преподобной, особенно когда нечистый духъ схватывалъ его 
и повергалъ (на землю). И вотъ въ одну ночь некая мона­
хиня во сне видитъ, что преподобная Оеодора идетъ въ 
монастырскую церковь, держа въ руке полный масла стекля-
ный сосудъ, среди коего виднелась горящая светильня, по 
сторонамъ же имея спутниками двухъ благол^пныхъ юношей 
въ белыхъ одеждахъ: а другой некто светоносный, по виду 
клирикъ, предшествовалъ, держа въ руке кадильницу и кадя. 
Онъ, посмотр-Ьвъ на многое множество немощныхъ, лежащихъ 
въ храм-Ь у гроба преподобной (изъ-за преждебывшихъ чудесъ 
не малая толпа ихъ стеклась сюда), умолялъ преподобную 
воззреть на нихъ милостивымъ окомъ и окропить. Делая 
это, она подошла къ одру юноши, и севши у головы его и 
указательнымъ перстомъ правой руки раскрывши ротъ его, 
извлекла нечто отвратительное на видъ и зловонное, на 
персте преподобной казавшееся плевкомъ человеческимъ, 
которое она встряхнувши сбросила на землю. И это сделала 
три раза. И слюною обмывши свой перстъ и отерши одеждою 
юноши, сказала: ничего худого у тебя нетъ, встань. И съ 
того времени бежалъ отъ него нечистый духъ, и юноша 
исцелелъ отъ часа того. 
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52. После сего скажемъ и о другомъ способе чудо-
творешя, не меньшемъ сказанныхъ; и несправедливо намъ 
говорить объ этихъ однихъ, тогда какъ Премилосердый Богъ 
въ небольшой промежутокъ дней прославилъ ее безчислен-
нымъ множествомъ чудесъ, несравненно важнейшихъ, ч^мъ 
сказанный. Ибо, поелику благоволилъ Господь, что ради 
сихъ божественныхъ чудотворенш она устами встЬхъ про­
славлялась и величалась, позволено жъ было уже поставить 
прилично святости м^ста и изображеше ея внутри священ-
ныхъ стенъ, чтобы воздавая ей относительное поклонеше 
более благоговели и почитали ее, и она освящая кланяю­
щихся сподобляла ихъ божественныхъ дарованш, но сделать 
такъ некоторое время никто не позаботился, можетъ быть 
и это по устроешю Божш, чтобы и въ семъ преподобная 
больше славилась и некоторые по неведенш добродетелей 
ея не считали того неугоднымъ Богу: некоторому живо­
писцу, именемъ 1оанну, никогда во плоти невидевшему 
©еодоры, и не бывавшему въ честной обители, где она 
подвизалась, представилось во сне такое вндеше. Виделъ 
онъ себя возлежащимъ въ церкви ея общежи'пя, въ при­
творе ; а среди колоннады на правой стороне той же 
церкви, которая и есть приделъ Пресвятой Богородицы, 
где почиваютъ и святыя мощи преподобной, висящш све-
тильникъ, притомъ источающш масло; а внизу светильника 
находился глиняный сосудъ для пр!ема масла, стекаюгцаго со 
светильника. 
53. Утромъ же, когда онъ, вставши отъ сна, ходилъ 
по городу, встречается съ нимъ некто коротко знакомый и 
говоритъ : пойдемъ въ храмъ Первомученика, чтобы поставить 
икону его. И подойдя къ монастырю и стукомъ въ ворота 
давши о себе знать привратнице, вошли въ церковь. Едва же 
переступили порогъ ея, какъ живописецъ, узнавши притворъ 
и собравши въ уме виденное во сне и вспомнивши приметы, 
сказалъ своему спутнику: „подлинно, братъ, этою ночью я 
во сне находился въ семъ храме". И подробно разсказалъ 
ему все виденное, наружный видъ церкви и светильника и 
глинянаго сосуда, какъ виделъ. Когда же скончали они свою 
молитву, и онъ разсмотрелъ виденное уже не во сне, но 
своими очами, то нарочно спросилъ находившуюся тогда въ 
церкви сестру (монахиню): „для чего лежитъ сосудъ подъ 
этимъ светильникомъ" ? Въ ту пору, когда онъ вошелъ въ 
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церковь, масло не истекало, какъ виделось ему во сне. И 
монахиня все по порядку объяснила, хотя слова ея тЬхъ, 
которые самолично не видели светильника источающимъ 
масло, не могли убедить. Ведь, люди умные обыкновенно 
больше доверяютъ виденш и осязанш, чемъ слуху. Ибо 
чемъ более каждому изъ этихъ двухъ чувствъ присуща 
точность, темъ более ихъ ясность и несомнительность. Итакъ 
они, соблюдая въ сердце своемъ все сказанное о препо­
добной, отправились домой. 
54. Въ ту ночь живописецъ опять видитъ себя рисую-
гцимъ изображеше монахини, где теперь честный образъ 
преподобной веодоры; но какой (монахини) по имени, не 
зналъ, какъ съ клятвою разсказывалъ мне, думалъ же онъ, 
что пишетъ изображеше той, о которой вчера на томъ месте 
повествовала монахиня. Подобно и въ следующую ночь 
снова то же самое увиделъ безъ изменешя, и уверившись, 
что это отъ Бога и видеше было по воле Бож'юй, пришелъ 
въ монастырь и, разсказавши видеше настоятельнице, по-
ставилъ изображеше преподобной веодоры, ни у кого не 
спросивши ни о великости возраста, ни о цвете кожи, или 
объ особен ностяхъ внешняго вида. И при водительстве 
Бож1емъ, вспомоществуемый молитвами преподобной, онъ 
такъ отобразилъ ее, что и хорошо знавипе ее говорили, что 
изображеше представляло ее въ такомъ виде, какой имела 
она, когда находилась въ юношескомъ возрасте. А спустя 
несколько времени изъ ладони правой руки священнаго 
этого изображешя заметили показавшееся благовонное масло, 
которое и доныне течетъ ручьемъ, такъ что смываетъ и 
живопись изображешя. Посему вынуждены были поставить 
близъ иконы свинцовый сосудъ, чтобы масло, стекая на землю, 
не пропадало. Разнеслась по городу и по всей окрестности 
молва и объ этомъ чуде, и все стекались ко гробу препо­
добной, какъ тихому пристанищу, и немощныхъ своихъ съ 
верою принося въ безплатную эту лечебницу, съ радостш 
возвращались домой, получая здоровыми техъ, что недавно 
болели. 
55. Кто изъ приходившихъ ко гробу преподобной 
0еодоры уходилъ съ сЬтовашемъ сердца? Кто изъ безпо-
коимыхъ духомъ нечистымъ, помазанный масломъ отъ све­
тильника и святой иконы, не освобождался отъ ужасно му-
чащаго демона? Или кто, имея больные отъ какой бы то 
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ни было причины глаза, скоро не получалъ исцелешя? А о 
скорченныхъ тяжко съ похолодавшими телами и призна-
ваемыхъ уже неисц1зльными, на жизнь которыхъ люди не 
надеялись, невозможно мне говорить; наискорейшее исце-
леше таковыхъ превышаетъ и выражеше словомъ и пости-
жеше умомъ. Ибо повергаюицеся на гробъ тотчасъ полу-
чаютъ здравте, одни помазываясь при этомъ и масломъ отъ 
светильника или отъ иконы, а некоторые и вкушая отъ 
него. И сразу прямо сказать: кто съ истинною верою 
прибегаетъ, какою бы то ни было болезнш одержимъ былъ, 
все возвращаются домой исцеленными, радуясь и славя 
Христа Бога нашего, творящаго велишя и необычайныя 
д]зла чрезъ любящихъ Его, и провозглашая о чудесахъ 
преподобной. 
56. И некая знатная и почтенная женщина, супруга 
Евеим1я военачальника, имевшая местоиребываше въ семи-
вратныхъ Оивахъ, услышавъ о невыразимыхъ и неизъясни-
мыхъ чудотворешяхъ преподобной матери (потому что молва 
какъ бы на крыльяхъ промчалась по всей стране), чрезъ 
вернаго слугу пославши просительное письмо настоятельнице 
монастыря, просила несколько изъ истекающаго святаго 
масла. Имела жъ та скромнейшая женщина служанку, во 
всехъ отношешяхъ ей угодную, делами и смышленостш пре­
восходившую другихъ ея прислужницъ, уже третш годъ стра­
давшую слепотою. Когда же не получила отказа въ просьбе, 
но приняла въ руки сосудъ съ масломъ, какъ бы саму пре­
подобную или нечто отъ мощей ея, и присланнымъ святымъ 
масломъ помазуя всехъ въ тамошней местности страждущихъ 
телесно, собственными очами видела многихъ скоро полу­
чившими исцелеше, положила часто возливать благовонное 
масло на глаза служанки. И въ немного дней служанка та 
выздоровела, такъ какъ глаза ея очистились божественнымъ 
онымъ средствомъ, которое именно есть целительное враче-
ваше страданш по молитвамъ преподобной и чрезъ помазаше 
святымъ масломъ. 
57. Между селешямк, подчиненными нашему славному 
областному городу, есть такъ называемое Мирюфитъ. Тамъ 
жилъ некто, именемъ Ил1я, происходивши! отъ крови ама-
ликитянъ и отъ предковъ приверженный къ ереси иконо-
борцевъ; мнопе священники и М1ряне убеждали его про­
клясть нечестивое заблуждеше и присоединиться къ право­
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славной Вере христианской, но не могли изменить его убе-
ждешя. Когда же онъ по какому-то нужному дкчу прибылъ 
въ городъ, то встр'Ьтившшся съ нимъ н-Ькш знакомый Оео-
дотъ, котораго веру къ преподобной покажетъ дальнейшая 
р^чь, разсказывалъ ему объ изумительныхъ чудесахъ пре­
подобной и какъ отъ иконы святой истекаетъ благовонное 
масло, — побуждая его чтить иконы честныя. Онъ же уми­
лившись, такъ какъ Богъ снялъ покрывало, лежавшее на 
сердце его (сн. 2 Кор. III, 15), сказалъ: „если истинно гово­
римое тобою, то я действительно готовъ проклясть пере­
данное мне отъ отцовъ моихъ служеше и присоединиться 
къ вашей Вере". Достопамятный же мужъ тотъ безъ вся-
каго промедлешя взявши еретика привелъ сюда. И тотъ, 
войдя и подробно разсмотревши отъ иконы текущее масло, 
и руками ощупавши, и убедившись въ уме, преклоншгь ко­
лена и павши на землю лицомъ, помазалъ стекающимъ 
масломъ сильно болевшее бедро, и ощутивши внезапную 
помощь преподобной, благодарно возопилъ къ Нехотящему 
смерти грешника, чтобы онъ обратился и жилъ (1ез. ХУШ, 23), 
говоря: „благодарю Тебя, Христе Боже, что не попустилъ 
мне умереть въ прародительскомъ моемъ заблужденш, но 
помиловалъ меня грешника, недостойнаго и жить, и вывелъ 
меня съ пути заблуждающихъ на истинный путь къ небесному 
Твоему царству, и исхитилъ меня изъ душепагубныхъ челю­
стей льва (ι Петр. V, 8), и сопричислилъ меня къ стаду из-
бранныхъ овецъ Твоихъ, знающихъ Тебя и знаемыхъ Тобою, 
добрымъ Пастыремъ (1оан. X, 14). Посему покланяюсь все-
честному и живоносному изображенш Твоему и Родившей 
Тебя, Господа и Бога моего, и всехъ Святыхъ, отъ века 
благоугодившихъ Тебе". И говоря такъ, лобызалъ икону 
преподобной матери нашей Оеодоры; и помазавши все 
тело свое святымъ масломъ, после продолжительной мо­
литвы, радуясь и веселясь возвратился въ домъ свой, утвер­
жденный въ православной Вере, громко возвещая о спа-
сенш своемъ. 
58. Не следуетъ же оставить въ безвестности и такого 
величайшаго и необыкновеннаго чуда. Оно необыкновенно 
и одно изъ техъ, которыя показываютъ чрезвычайное ея 
подражаше сострадательности и человеколюбш Бога и Спа­
сителя; имъ я и хочу показать, что какъ въ чистомъ сви­
детельстве совести (2 Кор. I, 12) притекающимъ къ обиль­
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ному источнику благъ (разумею живыя эти ея мощи, отъ 
которыхъ рекою текутъ даровашя чудесь и объемлютъ весь 
материкъ), или даже издалека призывающимъ ея всевожде-
ленное имя, она исполняетъ прошешя на пользу, такъ и 
сомневающихся въ безъукоризненной ея жизни выводитъ 
изъ нев'Ьр1Я относительно ея какъ бы изъ глубины моря, 
и освободивши отъ мглы страстей просвещаетъ светомъ 
чудесъ своихъ, и врачуя болезни телесныя побуждаетъ 
громко возвещать о ея дерзновенш предъ Богомъ и мо­
гуществе. 
59. Сошлись монахи некоторые изъ разныхъ горъ, 
лежащихъ близъ славнаго нашего города, живушде въ пеще-
рахъ и ущел1яхъ земныхъ, для молитвы въ святыхъ храмахъ 
приходяшде въ нашъ городъ. И когда они находились вкупе 
въ некоторомъ месте и все заводили всячесше разговоры 
на пользу души, ЖИТ1Я жъ многихъ отцовъ доставляли пред-
метъ для собеседовашя, какъ обыкновенно бываегь въ такихъ 
случаяхъ (и нельзя было такому собрашю происходить въ 
молчанш), течете слова коснулось воспоминашя о жизни 
преподобной ©еодоры. И тогда какъ все дивились, какъ 
это женщина городская и некогда жившая въ браке воз­
ведена Богомъ на такую высоту славы, что превзошла всехъ 
(женъ), известныхъ намъ по чудесамъ, и сомневались опять, 
такъ какъ никто изъ нихъ точно не зналъ, единодушно поло­
жили все теперь же очевидно удостовериться въ истине и 
достоинстве слуховъ. И когда пришли (туда) и иной иное 
разеледывалъ, или даже ощупывалъ, и стирали текущее съ 
иконы масло, выведывая объ источнике его, каковъ онъ и 
откуда происходитъ, Антонш некто, изъ того же лика мона-
ховъ, о совершенствахъ добродетели котораго многое по­
вествовали намъ отцы (святой) Горы, который, говорятъ, 
вместе съ своею братхею возстановилъ мнопе разрушенные 
святые храмы и сделалъ въ сел Ь Каркарее пиргъ и въ томъ 
иирге славный монастырь, -— этотъ Антонш, давно терпев-
шш болезнь въ бедрахъ, и не бывшш въ состоянш ни сидеть 
на чемъ долго, ни стоять прямо, сделалъ попытку и про­
верку эту единственно для себя: подойдя къ иконе препо­
добной матери нашей веодоры, трижды преклонивши колена 
и павши лицомъ на землю, отъ масла, истекавшаго изъ иконы, 
помазалъ на томъ месте, где чувствовалъ боль, и тотчасъ 
получилъ выздоровлеше, такъ что не осталось и следа той 
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болезни в-Ь бедрахъ Антония. И отсюда монахи, получивши 
удостов^рете въ разсказывавшемся (о преподобной), воро­
тились каждый въ свою сторону, прославляя и восхваляя 
Подателя благъ, 1исуса Христа, Бога нашего. 
6о. Монахиня некоторая, дочь Космы, пресвитера свя-
таго и всеславнаго Великомученика Димитр1я, имея колени 
и икры, лодышки и ступни ногъ наподоб1е мешка опухшими 
и вспученными, и отъ того люто страдая, прибыла сюда, и 
пробывши только пять дней и помазуясь священнымъ масломъ, 
воротилась въ свой монастырь здоровою. Когда ташя и столь 
велик1я каждый разъ происходили знамешя, и молва о пре­
подобной распространялась все больше и больше, и сами 
д^ла, какъ бы съ возвышеннаго места блестяшдй светильникъ 
и велегласный глашатай, явственнее с!яли и возвещали, и 
всехъ отовсюду созывали къ безмездной этой врачебнице 
душъ и телъ, некоторую женщину изъ нашего города, по 
имени Авксентш, одержимую болезшю лютою и весьма жа-
лостною (отъ чреслъ до оконечностей ногъ она была раз-
слаблена по всемъ составамъ), доставили сюда родственники, 
сведавипе о силе происходящихъ чудотворенш, поддерживая 
ее руками съ обеихъ сторонъ, потому что ногами совсемъ 
не могла ступить. И она, только три дня помазуясь отъ 
стекающаго со светильника и святой иконы масла, сама собою 
встала и скача (отъ радости) прохаживалась, такъ какъ въ 
бедрахъ ея укрепились мышцы и подколенки, такъ же ло­
дышки и ступни. А въ следуюшде четыре дня проживши въ 
монастыре и помогая сестрамъ во всякомъ деле безпрепят-
ственно и не чувствуя боли, въ седьмой день сама (безъ по-
соб1я другихъ) возвратилась въ домъ свой. 
6ι. Это не уступаетъ чудесамъ светильника Церкви и 
верховнаго изъ Апостоловъ. Онъ призывашемъ Христа и 
подштемъ за руку, при дверяхъ храма, называемыхъ Крас­
ными, исцклилъ хромого, просившаго милостыни (Деян. III, 2); 
и она, имея въ себе живущимъ Христа (сн. Гал. И, 20), при­
бывшую къ источнику чудесъ, разумею — къ освященному 
ея гробу, и по ея предстательству (предъ Богомъ) надеяв­
шуюся получить освобождение отъ горестей, уврачевала чрезъ 
помазаше масломъ, по ея ходатайству истекающимъ изъ не-
изсякающихъ жилъ. Ибо хотя преподобная исцеляетъ про­
сительницу, не открывши себя наяву и не коснувшись раз-
слабленныхъ членовъ, или не поднявши за руку, какъ Петръ; 
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Μό Духоййь1М1> схгкнешемъ милостиво призревши на стра­
далицу, возвратила роднымъ выздоровевшею. Какими жъ 
словами восхвалимъ препрославленную на небесахъ и на 
земле матерь нашу? Она, обращаясь и на земле, и на море, 
и по домамъ страдальцевъ, целесообразно исполняетъ про-
шешя тЬхъ, которые усердно призываютъ ея всевожделенное 
имя, такъ какъ дивно отображаетъ въ себе необьятное мило-
серд1е истинно всемилостиваго Христа, истиннаго Бога нашего, 
которому подобаетъ всякая слава, честь и поклонеше во веки 
вековъ, аминь. 
24 марта 1899 года. 
